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E l D i r e c t o r i o y 
l a s " U n i o n e s " 
Interpretaciones ma lévo la s y capricho-
sas, acaso no ajenas a ciertas declara-
cionai», ain duda mal transmilidas por 
el telégrafo, han eutúrbiado loa oornen-
UU-ios polít icos de estos días . Y hablan 
va laa gentes de elecciones generaos y 
de partidos, y de candidaturas, y de dis-
tritos... 
Todo ê to nos parece sumamente pe-
ligroso: tan perjudicial para el Directo-
rio como para España, y, en definitiva, 
fantástico c irrealizable. Y m á s dt la-
mentar es que se haya abierto este ca-
pítulo de fantas ías al tiempo mismo en 
que el Gobierno mihtar escribía las pá-
ginas m á s hriliaates de actuación públi-
ca en su corta pero nutrida historia. 
Es necesario volver a l buen camino: 
arrumlbar estorbos y serenar el ambien-
te, para que, concentrado el pensamien-
to de ia opinión y del Gobierno sobre 
las cuestiones que hoy reclaman su mu-
tuo estudio y colaboración, la jornada 
resulte fructífera. 
E l problema político actual de Espa-
ña gira sobre l a ley Municipal: esto es 
lo cierto; esta era la realidad hace al-
gunas semanas, y sigue y seguirá sién-
dola por otras muchas todavía. 
E i Directorio ha establecido un nue-
vo estatuto para los Municipios, cuya 
sola promulgación supone un éxito ex-
traordinario. Los hombres de ciencia lo 
han aplaudido, reduciendo s u crítica a 
extremos de detalle que no lo alteran 
en nada- substancial; los funcionarios 
técnicos encargados de s u aplicación se 
felicitan de la reforma; los mismo- po-
lít icos antiguos no lo contradicen, pues-
to que reproduce en gran parte, armo-
nizados, proyectos suyos anteriores; no 
hallan en quo. combatirlo con fundamen-
to los defensores de ia democracia; lo 
tienen que apoyar como una conquista 
formidable los enemigos del caciquismo, 
etcétera. 
Pero he aquí que el avance legislativo 
corre riesgo de ser estéril si no se con-
solida, si no se compleün.iila con otra 
marcha proporcionada en el orden so-
cial ; hace falta vivificar la letra muer-
ta de la ley; y CJ Gobierno, bien puedo 
decirse que sin precedentes que le orien-
ten en su labor, pero con clara concien-
cia de sus deberes y amplia vis ión de la 
realidad, se lanza a la propaganda. Pro-
paganda política, en el m á s puro y no-
ble sentido de la palabra, puesto que 
csenda'mento polít ica es su materia. 
Propaganda oficial: por los recursos 
con que se hace; por ser él mismo di-
rector general de Administración, autor 
de la ley, quien la emprendo; por inter-
venir en ella corporaciones oficíalos, co-
mo la Universidad y delegados del Go-
bierno; por dirigirse, en fin, especial-
mente a los funcionarlos públicos en-
cargados de aplicar la reforma, Perr 
propaganda que, con ser'oficial y políti-
ca, no es de izquierdas ni de derechas, 
de éste o el otro partido, hasta ei punto 
de que pueden actuar en ella—tal es el 
raso de Galicia—un socialista, y el se-
ñor Jordana, colaborador de E L DEBATE. 
Mas, claro está que el Gobierno no 
puede bastarse a sí mismo para una 
obra de esa naturaleza, ni puede desde-
ñar las colaboraciones útiles y henra-
das que a dicho fin concurran. Y de es-
ta colaboración ha podido nacer y ha 
surgido de hecho el contacto del Gobier-
no y de las Uniones Patr ió t icas ; pero 
contacto fecundo, no enervador; contac-
to que no impiica confusiones, y cuyo 
carácter ha procurado poner bien de 
manifiesto la propia Unión Patriótica, 
haciendo constar en las convocatorias de 
sus dos actos m á s sonados de Vallado-
lid y Madrid el objeto municipalista de 
los mismos. 
Importa definir y recalcar estos con-
ceptos, porque sgn'la expresión verdade-
ra de la realidad, y porque, siendo igual-
mente favorables al Gobierno y a l nue-
vo movimiento ciudadano, han de ser 
además de uso constante en la actua-
ción futura. 
Toca al Gobierno completar con ei re-
glamento de l a ley la reforma munici-
palista; defenderla con su autoridad; 
hacer posible su apl icación, mediante 
los trabajos supiemontarios del nuevo 
censo; garantizar la pureza de las pri 
meras elecciones municipales en tiempo 
oportuno, ya muy entrado ei l\)2b y no 
antes, y, en fin, favorecer la propaganda 
del modo que se indicaba al principio 
de esté artículo. 
Pero y a se entiende que el Gobierno 
no puede pasar de aW, y menos este 
Gobierno. Un Gobierno no necesita ni de-
be confundirse con la representación de 
un grupo de ciudadanos, ni desdeñar 
n ingún interés legít imo de la colectiví 
dad, aunque sea fragmentario. 
E s l a misma colectividad la que ha 
de venir luego en auxilio del Gobierno, 
para cubrir con múscu los y con nervios 
el esqueieto de las leyes e infundir en 
ellas el espíritu de vida. Y este es el 
propósito de las Uniones Patr ió t icas ; no 
suplantar al Gobierno rii reflejar cansa-
damente su luz. sino organizar l a ciu-
dadanía encendiendo nuevos focos de 
.acción. Las Uniones Patriót icas , por 
ejemplo, referidas al cuso concreto d» 
la lev Municipal, deben levantar laa 
hueste^; alistar los capacitados para la 
lucha, instruirlos en el espíritu autono-
mista y en el manejo de la menuda téc-
nica electoral, formar directores, elabo-
r a r programas, a base de los proble-
mas de cada localidad; y para ello, 
organizar confierenrias y c írculos de 
estudios, oficinas y secretariados, et-
cétera. Y esa labor, inaccesible ai Grv 
biemo y específica suya; ba de consti 
Mussolini restringe el uso de 
títulos nobiliarios 
o 
Se anularán las dos terceras p a r t a s 
de los que hoy existen 
E I L V E S E , 19—Mussolini' ha pablicado 
an decroto reglamentando los derechos a 
usar t í t u l o s nobiliarios, en virtud' del cual 
dos terceras partes aproximadamente de 
a actual ar i s tocrac ia i tal iana, entre ellos 
¿ t í *7oqUe ^ f " ^ " « t u l e s pontificios 
desde 1^70 q u e d a r á n anulados. 
MODIFICACTONES E N E L G A B I N E T E 
ITALIANO 
E I L V E S E , 1 9 . - C o m o resultado de las 
e erciones i tal ianas, h a sido reformado e l 
Uot-jerno de dicho p a í s . M u í s o l l n i o c u p a r á , 
ademas de l a Presidencia, l a c a r t e r a de 
hitado. E n lu^ar del genera l D íaz , el re-
gente de Fiume.. general Caballero, se en-
c a r g a r á del ministerio de 1» Guerra . Des-
í -parecerán el ministerio de Colonias y el 
< e iLconomía , r e f u n d i é n d o s e en otros. E l 
s e ñ o r Federzoni , has ta ahora ministro de 
las Colonias, se e n c a r g a r á de la presiden-
c i a ae ia n u e v a C á m a r a 
¿Ingresará lapón en la alianza 
francorrumana 
SB PIDE LA ADHESION DE TURQUIA 
P A R I S , 1 9 . — E l ministro d© Negocios 
Extranjeros de Rumania , Duca , cont inúa en 
esta capital trabajando para ultimar el Tra-
tado fraucorrumano. 
Se asegura que, m á s que al Tratado con-
certado con Checoeslovaquia, se parecerá al 
firmado con Polonia. Contendrá una parte 
militar, a la que se concede especial im-
portancia. 
m m m 
E E L V E S E , 1 9 . — E l corresponsal del «Ber-
liaer Tag!eb]att.> en Constant'uop'a da cuon-
ta de haber quedado constituida una triple 
alianza entre el J a p ó n , Rumania y F r a n -
cia, que se dirige contra Rus ia y eventual-
'[ mente contra Inglaterra. 
S e g ú n el repórter, parte de la Prensa 
¡ turca pide que Turquía se adhiera a aque-
ÍUa alianza para poder contrarrestar el im-
i perialismo italiano en el mar Mediterráneo 
y en el mar Nesro. 
E l C o n g r e s o Nac iona l c e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
Mariana lunes ae inaugurará con to-, del v i e jo / sus Reyes llevrban el sobre-
üa solemnidad id primer Congreso de nombre do ( (Cató l icos» . 
Educación Católica y l a Exposic ión Pe- Si en todos los Congresos, sean de la 
aagogica. Ha .sido práct ica muy seguida índole que sean, han existido manifies-
entre los católicos, espt-cialtncnte lo? es-; tas deficiencias, no nos forjarnos ly ilu-
pañolos, preocuparse m á s de realizar s ión de que éste, de tan vastas propor-
grandes obras que de contabas, lo cual j cienes, va a resultar una excepción a la 
digno de toda loa y propio de almas i regla general. No hemos de ocultar la 
proceres, para las cuales lo grande cons- j falta dé tiempo para todo y do local 
tituye su ambiente natural, y por eso ! suficiente para la Exposic ión Pedagógi -
le dan poca importancia. Este proceder! c a , lo cual ha impedido que figuren en 
de indiscutible austeridad moral y per- ¡ ella objetos que contribuirían a abri-
foctamento adecuado a tiempos serios y llantarla. 
de respeto, a todn derecho secular nece-1 Por otra parte, dada la actual orga-
síta de oportunas adaptaciones a estos; niza^ión estatista docente, en muchas 
tiempos de desenfrenado oxhibirionismo, I cosas no son posibles las iniciativas par-
donde lo que no se muestra se reputa i í i cu lares ; lo original, lo personal, que-
por no existente. j da casi anulado. Y , soóre todo, lo gran-
Quizá por no sor conoc ida la ingente j de, lo fecundo, lo trasccdental, lo carac-
labor educadora del catolicismo en ge-! terístico do la educación catól ica no es 
neral, y en espacial de las asociaciones I materia de exposición. E l espíritu y la 
religiosas, no les ha sido reconocido ei 
j inviolable e innato derecho que todo 
I hombro, por sólo el hecho de serio, sin 
otro título alguno, posee a enseñar, lie 
! ahí la convenienefa de un Congreso don-
i de aparezca la potente virtud educado-
; ra de la Rel ig ión del Maestro , de aquel 
j que «es l a luz verdadera que ilumina a 
i todo hombre que viene al mundo», luz 
| soberana que, cuando so apaga en las 
; roucl 'mciH.s, cuando no alumbra la so 
¡ ciedad, las negras tinieblas del error y 
¡ del vicio caen sobre «lia y el caos sus 
i tituye al orden social. Si alguien duda 
| de ello, a sómese a la historia, reflexio-
i Sobre las medumas conmociones so-
j cíales, analice la actual criminalidad, y 
desaparecerán sus dudas; verá con cía 
ridad meridiana que en el fondo de la 
presente crisis social, la m á s tremenda 
de las registradas en los anales de la hu-
manidad, palpita una sust i tución mons-
truosa, la del austero y "ocio ospiiitua 
lismo cristiano, por el voluptuoso sen 
sualismo materialista o el desvanecido 
| e incongruente idealismo modernista, la 
de la ley do atracción dé N)s espíritu'v 
expresada por e; M a e s t r o ; «Amaos los 
irnos a los oíros , como yo os he ama-
do», por la de repulsión de las almas, 
concebida en esto? t érminos : «Amate a 
ti mismo y todas las cosas por ti y pa-
ra ti.» 
E s preciso que el Evangelio ilumin<. 
de nuevo el mundo para que el mundo 
se salve, y esta grandiosa y redentora 
empresa sólo puede realizarla l a educa 
ción católica, engendra'dora de espíritus 
recios, abnegados y altruistas, cumpli-
dores fieles de l a soberana ley del amor, 
única base só l ida del orden social. 
P a r a estudiar los medios conducentes 
a ese elevado fin. se reunirá fí Congre-
so, del cual saTdrán, no lo dudamos, con 
la cooperación de todos, orientaciones 
provechosas pora l a cultura y engrande-
cimiento patrios. Cuando E s p a ñ a descu-
bría un mundo nuevo, y era envidiada 
luir l a piedra de toque que garantice su 
legitimidad. 
Si ias Uniones Patr iót icas resultan 
eficaces en l a adménistración de los Mu-
nicipios, serán luego, sin duda, instru-
mentos aptos para una polít ica nacio-
nal. Si no lo fueran para lo primero, di-
f íc i lmente podriam serlo para lio se-
gundo. » 
Gobierno y Uniones Patr iót icas son, 
por consiguiente, ruedas distintas, aun-
que se muevan para un mismo fin: am-
bas se necesitan, pero ninguna puede 
suplir a la otra. Mientras una de ellas, 
y ya se entiende cuál es, no esté firme-
mente constituida, sería insensato some-
terla a prueba; pero el día en que se 
la quiera usar ha de ser por fuerza con 
su libre juego. Ese día l legará con ias 
primeras elecciones. E l Gobierno enton-
ces halbrá de mantener una actitud res-
petuosa, sin la cual sería preferible con-
tinuaran los actuales Ayunfamientos de 
real orden, que, por responder a un so-
lo principio, no implican ninguna con-
fusión ni peligro. 
Lo que importa, pues, aKora, lejos de 
precipitar los acontecimientos a un des-
enlace prematuro, que sería, sin duda, | 
fuAesto, os robustecer sin confusiones, 
aunque claro que sin discordia, el segun-
é o piiar de nuestra futura pol í t ica. Al 
lado del Gobierno, las Uniones Patriót i -
cas, dedicando por do pronto todo su es-
fciorzo a colaborar con aquél en la de-
íensa e implantac ión del estatuto mu-
BicifaL Y es deber de todos los ciuda-
Janois honrados, sin omitir, natnralmen-
e, a cuantos militaron de'buena fe en 
¿>S antiguos partidos, prestar su concur-
so a esta rnaerna obra, cimiento de la 
vida no pueden fotograíTilrse, no pue 
den concretarse en formas materiales; 
y vida y espír i tu es l a esencia de la 
educación católica. ¿Quién ha podido fo-
tografiar ias sublimes y abnegadas de-
licadezas de alma de una hermana de 
la Caridad, a l lado de un enfermo; de 
una honnanita de los pobres, cuidando 
con maternaTes solicitudes a un ancia-
no desamparado? No; las sublimidades 
de lo espiritual, y menos de lo divino,-
no pueden captarse por una lente y apri-
sionarse en una placa sensible. 
Educar es plasmar almas, es encen-
der luces en la inteligencia, es comuni-
car energías a la voluntad, es elevar co-
razones, es despertar fuerzas latentes 
en el alma, es encauzar pasiones, es di-
fundir amores a todo lo grande, a todo 
lo bello, a todo lo bueno; es, en suma, 
algo divino, y esto, que^ednstituye la 
esencia de l a educación catól ica y es 
carácter peculiar suyo, no~es materia 
do exposición. 
E s La fe la fortaleza, la vida del al-
ma, así como la duda es su muerte: y 
si no se tiene fe err Dios, ¿podrá tener-
se razonablemente en los hombres? He 
aquí el gran secreto de los éxi tos de la 
educación católica, he aquí la razón de 
que de los centros de educación católica 
salgan juventudes fuertes de alma y do 
cuerpo. Esta verdad teórica encontró de-
mostrac ión práct ica en la gran guerra. 
Los católicos f ichados y. proscritos sal-
varon a Franc ia y ganaron la guerra. 
Tampoco l a fe puede exhibirse en vitri-
nas m á s o menos elegantes. 
P ícese de Miguel Angel que después do 
terminnr su Moisés, donde había puesto 
todas las bellezas de su robusto arte, al 
contemplarle r ígido, frío y mudo, le dió un 
golpe, d ic iéndole : «(Habla» He aquí lo 
que se ocurre al ver los objetos inertes 
ogninados en la Exposición, cuerpo frá-
gil donde ha palpitado el alma grande 
de la educación cató l ica: «Hablad y 
contadnos las abnegaciones sublimes de 
quienes aquí os han reunido: maripo-
sas voladoras, que habéis venTdo de le-
janas tierras, donde en otro tiempo on-
deó el pabellón de la Patria, decidnos 
lo que por ella nan traTíaiado y sufri-
do, los que en aquellos pníses están som-
brando ideas y cosechahuo amores pa-
r a la ant^s errando v siempre honrada 
y noble Patr ia española .» 
Padre Teodoro R O D R I G U E Z 
Aírustino. 
El Congreso Nacional do 
Educación Católica 
Mañana i» ínangruraclón 
— < o » — 
P R O G R A M A 
10 mafíana.^—Misa de pontifical en la 
Catedra l por el s e ñ o r Arzobispo de 
Valencia, con asistencia de otros Pre-
1 ados. 
C,30 t a r d e . — S e s i ó n de i n a u g u r a c i ó n en 
<?l teatro R e a l , presidida por su ma-
jestad el Rey. 
Discurso de apertura por el Cardenal 
Primcdo. doctor Reig . 
P o e s í a i n é d i t a de don Manuel Sandova], 
a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a . 
Discurso por don Manuel Siurot , direc-
tor do las escuelas del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , de Huelva. 
E n los intermedios i n t e r p r e t a r i tres nú-
meros verdaderamente selectos la 
Banda Municipal , dir igida por don R i -
cardo Vi l l a . 
( V é a s e la sexta plana, dedicada al Con-
greso Nacional de E d u c a c i ó n Cató-
l ica . ) 
de alhajas, perlas brillantes, papeletas MON-
{ C c n t i n t a a l f i n a l de l a ?.« c o ^ n m . ) nueva constitución política de España. t í ¿ ^ ! l ^ l ^ £ % ) ^ ^ t ^ g ^ 
S o m o s c o m p r a d o r e s 
¿ F a n t a s í a i n d u s t r i a l ? 
Tribuna libre 
No he querido in terrumpir al s e ñ o r A r -
gente, d e s p u é s de mi pr imera i n t e r v e n c i ó n , 
en l a serie de a r t í c u l o s que viene publi-
cando en « A B C», esperando La contesta-
c i ó n concreta a las preguntas que me per-
m i t í hacerle en mi i n t e r v e n c i ó n primera. 
Pero l a gravedad de a lgún error funda-
mental que aparece en su a r t í c u l o del 
día 17 me obliga a hacerlo, quebrando, bien 
a m í pesar, l a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n de 
proyectos de esa extraordinaria Empresa , 
que parece ideada para halagar el e sp ír i -
tu milagrero de aquellos e s p a ñ o l e s que no 
quieren darse cuenta de que el engrande-
cimiento nacional s ó l o puede surgir de 
nuestro propio esfuerzo. 
P e r d ó n e m e el autor que no me detenga 
deslumhrado ante la idea de ver a E s p a ñ a 
entera—a l a hora misma en que Ing la terra 
tiene cerradas gran parte de sus fábrica*-
y nosotros paradas las explotaciones mine-
ras por fa l ta de mercados—convertida en 
una inmensa f a c t o r í a para l a e x p o r t a c i ó n 
de sus productos a no sabemos q u é merca-
dos desconocidos, ocultos tal vez en a l g ú n 
contipente inexplorado, cuyo descubrimien-
to guarda cuidadosamente p a r a su l e g í -
t imo provecho la S. E . de L y T . E . 
E n cambio, lo que no puede pasar en 
I silencio es la a f irmación de que si el E s -
tado no hizo constru ir hasta ahora les fe-
rrocarri les de que viene hablando el ar t icu-
l l i s ta f u é por fa l ta de dinero. A l Estado 
j español', fel izmente, le sobra solvencia para 
i eso y p a r a mucho mñs . y a l a e c o n o m í a 
I pa tr ia potencialidad' par:, responder a las 
j necesidades nacionales sin acudir al dinero 
| extranjero. 
| Durante los diez ú l t i m o s años la Banca 
l espafiola ha proporcionado anualmente m á s 
de 1.000 millones de pesetas a l Estado y 
' a la industr ia nacional'. ¿ C ó m o se piaed? 
1 sostener ahora que le f a l t a r í a capacidad 
para proporcionar 2.400 millones en cinco 
años? • 
Pero lo r u é sigue si?ndo el acicate cons-
tante de rai curiosidad, y creo que necesa-
riamente es l a p r e o c u p a c i ó n fundnmental 
de cuantos e s p a ñ o l e s se interesan en ests? 
cosas, es las condiciones en que v e n d r í a n 
tedos esos millones: qu6 piden y quó traen 
Porque el 5 por 100 de i n t e r é s en monedr 
e spaño la nos parece peca causa p a r a mo 
vi l izar a la B a n c a extranjera , y, en cambio, 
el 5 por 100 oro nos parece muy caro y 
muy grave p a r a l a e c o n o m í a nacional . 
E n e! primero da los casos, ¿de dónde 
sa ldr ía ese dinero? 
No parece posible que fuera del chorre 
nacienal. porque las o b l i g a c i a » e s del Te -
\ scro emit idas en 15 de abri l son del 5 poi 
; 100 m á s una p r i m a del 1 por 100 en cua-
: tro años , o sea 5,25 por 100 de i n t e r é s 
' anual, y es cosa sabida que no se puede 
; rsimiCar una e m i s i ó n de industria privada, 
i aunque sea con l a g a r a n t í a del E s t r d o , a 
i nnn e m i s i ó n del Estado mismo; y buena 
i prueba sen las Cédu las de l a C a í a de E m i -
•i s ión. que. teniendo l a g a r a n t í a del Estado, 
i e s t á n eso i tamizadas al 5.28 por 100. L s a 
I obligaciones de las trrandes l í n e a s de fe-
, rrocarri les Norte y M. Z. A., que son Las 
i que tienen mayor a c e p t a c i ó n del p ú b l i c o , 
j en las ú l t i m a s emisiones del 5 12 por 100 
: se han hecho entre 94 y 95 por 100. 
i Pues mientras esto ocurra en el mer-
¡ cado monetario español , en ,^1 extranjero, 
• en los p a í s e s de moneda n o ^ v e r i a d a . que 
: son los que pueden exportar capitales a 
E s p a ñ a , tampoco p?.rece fact ible encontrar 
esos millones a tan bajo i n t e r é s . 
K n Londres dece valores de Gobiernos y 
\ ciudades extranjeras , tomados como tipos 
| en las revistas financieras, dan un rendi-
| miento de 7,07 por 100; diez tipos de obli-
; gaciones de pr imer orden. 7,12 por 100, y 
I ocho de acciones privileguidas, 6,84 por 100. 
E n Nueva York, tomando él promedio de 
d'iez e m p r é s t i t o s extranjeros de pr imer or-
j den, 7,15 por 100, y siete tipos de obiiga-
| clones de Empresas americanas de p r i m l -
I simo orden, a 5,45 por 100. 
Pues siendo esto así, ¿qué extraordinario 
| t a l i s m á n tie.'c esta E m p r e s a que la haga 
i tan apetecible? Porque dei mercado finan-
j clero se ve c laro que no puede sa l i r el di-
I ñero a ese precio. ¿Es que se piensa sacar 
I el dinero de las mismas industrias que han 
' de tomar parte en 3a empresa? E n ese caso 
j ¿qué compensaciones intentan encontrar 
j en la c o n s t r u c c i ó n ? Porque es de creer que 
| no han de regalarnos l a diferencia entre lo 
, que j e s cueste el dinero en e l mercado y 
I precio a que nos lo den. 
¿ N o es nada de esto? ¿Es que l a p e t i c i ó n 
! que se hace ahora al Estad.-» sigue siendo 
la de una g a r a n t í a de i n t e r é s oro? Pues 
j el señor Argente , que ha c o n t r a í d o ante la 
i n a c i ó n l a responsabilidad—o l a gloria—de 
I haber hecho la p ú b l i c a p r e s e n t a c i ó n de la 
j S. E . de I y T . E . . y que h a tenido a su 
I d i spos i c ión , s e g ú n c o n f e s i ó n propia, todos 
los datos para juzgar el asunto, s i quiere 
contribuir, s e g ú n t a m b i é n h a declarado, a 
su esclarecimiento, só lo ca-rá un paso de-
cisivo en este camino i luminando con luz 
meridiana este punto concreto. 
Y concluyo con una a c l a r a c i ó n bien ter-
minante. Nadie de nosotros se opone a que 
la S. E . de L y T . E . monte cuantas indus-
tr ias quiera implantar, ni a que ponga en 
p r o d u c c i ó n los ssiltos de agua que le plaz-
ca y en e x p l o t a c i ó n todos los cotos mine-
ros que denuncie en l a n a c i ó n ; lo que se 
pide es que lo haga con m dinero y no con 
el dinero captado al E s t s d ^ p^n^rH, 
R a m ó n B E R G E 
ConBejero-dckgado do la Federación 
de Industrias Nacionales. 
Monovar.,. v a y a rumbo 
U n contrato en Mmico para Ofel ia Nieto 
M O N O V A R , 19.—No contento Monóvar 
con l levar a F l e t a a peso de oro, se dis-
pone a «*r a Ofei'ia Nieto; a un empresa-
rio r ñ * mo, otro dispuesto a echar la 
casa por la ventana. 
Ofel ia Nieto ha recibido telegramas ofre-
; i éndo la un concierto, y con el contrato 
en blanco; no h a querido pedir porque tie-
ne otros en perspect iva y, como es l óg i co , 
ce i n c l i n a r á al que mejores condiciones 
ofrezca; pero d i n t e r é s en o i r í a es grande 
T se l l e e a r á a un acuerdó , pues Monóvar 
s s tá oi' % «Eto a verter miles de pesetas. 
Reforma en el pro'ocolo yanqui 
E l a p r e t ó n de manos presidencial 
se ha snprimido 
W A S H I N G T O N . l O . - M í s t e r Coolidge pa-
rece dispuesto a terminar con la tradición 
V16 *bhgaba al presidente a estrechar las 
manos de todos los que le visitaban. 
Ayer unas 1.000 personas han desfilado por 
MI (lapacho. E l presidente ha continuado tra-
bajando tan tranquilo, sin harerles caso. 
Parece qu© considera que el famoso «shake-
v!ands» ha acortado la vida de numerosos pre-
aidentes, especialxpecto de mís t er Hanj¿gyg. 
A p a r t a d . 4 6 6 - R e a . T C O t E O I A T A . 7 . T e U t o o . a e S J ^ M S M 
L a P o l i c í a e x t r e m a s u r e s e r v a 
~ Z H — 
Vuelven a la Dirección de Correos los valores abandonados 
por los asesinos de los señores Orts y Lozano 
E B 
No registró el día de ayer ninguna no-
ta nueva en lo que sé refiere a la per-
secución de los asesinos de los ambulan-
tes de Correos señores Orts y Lozano, 
muertos violentamente el viernes 11 en 
el expreso de Sevilla. L a Po l i c ía sigue 
sus trabajos, sin n i n g ú n resultado apa-
rente, a l menos; pero ayer extremó la 
reserva, y se prohibió a los periodistas 
la entrada en los negociados de la Di-
rección de Seguridad; no se han facili-
tado not ié ias del traslado a Madrid del 
señor Aguilera, y se desmintieron las 
que circularon respecto al careo entre 
este vecino de Alcázar y el chófer Pe-
drero, que cont inúa detenido. Desde Cór. 
dotoa anuncian que, como consecuencia 
de gestiones allí realizadas, se han en-
viado a Madrid f o f o g f í Z * * de diversas 
personas a quienes se supone compli-
cadas en el suceso. 
Acaso la nota m á s saliente del día de 
ayer, negativa por cierto, sea l a de que 
ninguna de las detenciones y registros 
realizados diera lugar a los rumores sen-
sacionales y optimistas que cualquier 
movimiento de la Po l i c ía provocaba los 
días ateriores. 
T A R T A S D E T E N C I O N E S E N 
C O R D O B A . L A A M B U L A N C I A 
P R E C I N T A D A N ü E T A M E N T E 
C O R D O B A , 1 9 . — E l p e z cont inúa practi-
cando investigaciones relacionadas con el ase-
sinato de los ambulantes do Correos señores 
Orts y Lozano. 
TTa füdo precintado nuevamente el coche-
correo en que se desarrolló la tragedia. 
Ante e l Juzgado ha comparecido Jwlio Ca-
silda González , expulsado del Cuerpo ae Co-
rreos, somet i éndo le a un careo con varias per-
donas. Se han enviado distintas fotografías a 
la Direcc ión general de Seguridad. 
Se han praetivado varias detenciones. Igno-
rándose el n ú m e r o . 
E n breve se l levará a cabo una diligencia, 
consistente en hacer varios disparos dentro 
de la ambulancia, al objeto de apreciar si 
és tos se oyeron o no desde el exterior. 
T Ü E L T E A C O R R E O S L O Q U E 
D E J A R O N E N E L C O C H E 
Y a dijimos que, practicadas las primeras 
diligencias, e l juez instructor de Córdoba 
dispuso que a la correspondencia que iba ^n 
i el coche-correo se le diese el curso corros-
| pendiente; así se hizo, a excepc ión de aqiw-
j líos paquetes o pliogoíi qu© por presentar a&-
1 ñales de fractura hubieron de ser enviados 
¡ a la x \ .dministTación del Correo Central. E s 
1 tos llegaron ayer a Madrid. Se encuentran 
i entro ellos numerosos t í tulos de la Deuda, 
• desde 500 a 50.000 pesetas; varios décimos 
de loter a premiados (uno de ellos aparejo 
I roto) , pagados ya por diíeíenfces Bancos, 
¡ los cuales los remit ían a sus respectivas su-
cursales para que loe hicieran efectivos on 
las administraciones correspondientes; tam-
bién figura un b i l le te k i lométr ico , 10 sellos 
de co lecc ión , uno de los modelos belga, ia-
i r í s imo , por cierto, y otro t a mbién de mu-
¡ cho valor, tasados en lv .000 pesetas, y a&í 
i otros muchos objetos,' cuyo valor, como c» 
de suponer no era fácil a los ladrones hu-
| cer efectivo. 
Todo esto supone dos cosas: una, gran 
tranquilidad y conocimiento ,£or parte de 
los asaltantes para hacer la se lecc ión de 'o 
aprovechable, y que contaron con un tiem-
po bastante largo, ya que toda esa labor no 
puede (P-jenutarse é n minuVjs. 
U N E N V I O D E B I L L E T E S 
D E L O T E R I A 
E l administrador de la lotería establecida 
en la calle de Esparteros, n ú m e r o 8, don 
Rodolfo Rodríguez t i o n z á l e z , ha denunciado 
en ¿ñl Juzgado de Guardia que el día 11 ex-
pidió en valores declarados siete paquetes 
a nombre de don Salvador García Zabakta , 
sargento Je l a X^omand^ñcia de Artil lería, 
con destino en las oficinas do MeliUa. 
Los paquetes conten ían 13 billetes para 
«1 sorteo del lunes próximo de los números 
20 0'.)2, 24.205 (cuarta serie) \ diez billete?, 
v medio de los n ú m e r o 15.011 al 15.020, en 
fracciones de la sexta R e r i e ; otro billete deí 
15.707, otro del 15.708, otro del 15.799 y 
otro del 15.800. A d e m á s iban un billete dei 
20.092 (segunda serie) y otro del 20.692 
(tercera se ríe). 
E l lotero supone que este» valores iban 
en ©1 coche-corroo del expreso de Sevilla, 
que fué 'robado. 
L O R O B A D O P A S A D E L 
M E D I O M I L L O N 
Hemos hablado con un alto empleado de 
Correos, a quien interrogamos ei podía pre-
OI 
¡ N D Í C E - R E S U M E N 
Los estenos de ayer Pág. J 
E l nacionalismo económico, por 
R a m ó n de OJascoaga Pág. 3 
Cuentos de la vida española 
(Ventureta), por Nico lás Gon-
zález Ruiz Pág. S 
Deportes Pág. 3' 
Paliques femeninos, por <E1 Ami-
go Teddy» Pág. i \\ 
Noticias Pág. 4 ' 
— « o > — 
PROYINCI AS—Banquete en S a i n á a 
Primo de R i v e r a . — E l alcalde d© Zarago-
za sol icitará del Directorio auxilios eco-
nómicos para combatir las plagas de lan. Ij 
gosta y oruga.—A causa del temporal cho- ]' 
can en aguas de Cádiz dos pesqueros. ¡ 
Se odebra en Sevilla la Fiesta de la 
F l o r (páginas 2 y 3). 
— t O i — 
E X T R A N J E R O . - A!, n - n u v el informe H 
do los p e r i t o s — ¿ Al ianza francoyugoesla- i 
va?—Restricciones en I ta l ia para ©l uso i' 
de t í tu los nobi l iar ios .—Agitac ión ©n el ¡i 
Japón contra Norteamérica (págs. 1 y 2). i 
— « o » — 
E L T I E M P O fPnmótt ioM del Servicio 
Meteorológico Oficial).—Buen tiempo en 
España . Vientos fuertes del Es te en ©1 
Estrecho d^ Gibraltar. Temperatura má-
xima ©n Madrid, 21,7 grados, y m í n i m a . 
6,6. E n provincias la m á x i m a fué de 2a 
grados en Badajoz y la m í n i m a do 3 ©n 
Soria. 
tasarse ya la cifra exacta d© lo robado 
los asaltantes de la ambulancia. 
j^os conte s tó que mientras no se tengan 
los datos de las adnJfmstmcioncs del ex-
tranjero y de algunos despachos cerrados de 
la Pen ínsu la , no eerá posible fijar exacta-
mente aquélla. 
Desde luego, lo correspondiente a Madrid 
puede calcularse en unas 300-000 pesetas, y 
quizás en otro tanto lo del ^ extranjero, lo 
que suma alrededor de las 6Ü0.000 pesetas. 
H a y qne tener en cuenta cpio esto ee so-
lamente el valor nominal, decir lo que 
constaba en las declaraciones de Jos pli^goí-, 
pues sabida es la costumbze que existe de 
declarar una cantidad menor de la que aqué-
llos contienen para ahorrarse los derechos 
do franqueo y seguro. 
¿EL CAREO E N MADRID 
0 E N CORDOBA? 
Se encuentra en Madrid, a donda llegó aypr 
en el correo de Valencia, el vecino do Al -
cázar de San Juan don Benigno Aguilera, 
que, como se recordará, fula qui«n facilito 
al personaje misterioso que a lqui ló el « a u t o 
en la puerta de Atocha, la tarjeta para 
proveerse de gasolina en Herencia y oqyas 
declaraciones señalan eon respecto de la del 
chófer Miguel Pedrero la eí iorme diferencia 
de que mientra éste ú l t imo afirma que los tre« 
individuos que se apearon en Alcázar su-
bieron al «auto» a la puerta del «bar> JAJe-
g r í a ; aquél asegura, sin duda de n ingún gé-
nero, que ello no es cierto, sino que, por el 
contrario, el «auto» partió en dirección a 
Herencia no llevando a nadie m á s que al 
chófer y a l sujeto de la gorra a cuadros. 
K l objeto del viaje a Madrid del señor 
Aguilera es celebrar un careoi entre éste y 
*. chófer, diligencia que aún no se sabe si 
se ha celebrado por la gran reserva que lle-
va la Pol ic ía sus aetuac ióñes , si bien avez 
so aseguró que y a se había reaJizado. Tam-
bién hay quien afirma que el careo ee ve-
rificará en Córdoba, a donde serán trasia-
uados el señor Aguilera y Miguel Pedrero; 
pero parece que esto no 'está aún decidido, 
porque actualmente se debate una cuestión 
de jur isdicc ión, fundándose en que como la 
base de las pesquisas se encuentra en Ma-
drid, aunque el Juzgado instructor a«túa en 
Córdoba, se estudia si convendría el nom-
bramiento de un juez especial, con residen-
cia en esta Corte, pero extendiéndose su 
jurisdicción a todo el territorio donde sea 
necesario practicar diligencias con este asun-
to relacionadas. 
Fué hasta Córdoba uno de los 
asesinos 
E n la información que t en íamos el lunes 
ú l t imo y que por razones conocidas no pu-
do Uegar a conocimiento de nuestros léctb-
res, dec íamos que era muy de tener en cueu-
ta el indicio que se deducia de las declara-
ciones prestadas por los tres peatones de Vi-
lla del Río , Moutoro y Marmoiejo. 
Afirman los tres simuitaneaaiente que al 
acercarse al coche-correo, ésta permanecía 
cerrado y a obscuras. Esperaron en vano la 
entrega y recepción de correspondencia, que 
allí es reglamentaria, produciéndoles la na^ 
tural extraaeza. E l de la e s tac ión de Mou-
toro manifiesta que es costumbre muy an-
tigua que s i al llegar a aquella es tac ión el 
expreso no salieran a la ventanilla ios on-
ciales, los llame, pues siendo la primera es-
tac ión después de aquélla Córdoba, quieren, 
en caso de ir durmiendo, que los despier-
ten para hacer les preparativos necesarios de 
la correspondencia que en este ponto na de 
separarse para las l íneas de Málaga y Se-
villa. Pues bien, en la madrugada de auto«, 
como viera que no sa l ían los citados tun-
cionarios y que el coche iba apagado, ¿i., eñ 
la puerta con los nudillos, y como, a pesar 
de esto, no le contestaran, golpeó en aqué-
lla con una piedra, obteniendo el mismo le-
sultado. 
Conviene señalar que 'a puMia del coche 
ambulancia que da accedo ni andén de es-
ta es tac ión es la de la derecna en el senti-
do da la marcha, puerta que, s e g ú n mani-
fiesta dicho peatón , iba cerrada, lo que ( i m -
probó con los golpes que on la misma di ó 
primero con la mano y luego con ia piedra; 
y, s in embargo, al llegar a Córdoba, según 
consta en las diligencias sumariales ñor los 
testigos que descubrieron la tragedia, í'a puer 
ta de aquel mismo lado se hallaba abierta; 
no así lo del lado de Córdoba, que además dn 
tener echado el cerrojillo, se hallaba obstrui-
da con varias sacas de correspondencia y 
grandes paquetes de Prensa. 
Esto paree© reforzar la sospecha que exis-
te entre muchas de las personas que inter-
vienen en las investigaciones y de bastantes 
funcionarios de Correos, de que s i bien tres 
de los asesinos se apearon en Alcázar, un 
individuo, al menos, prosiguió el viaje en 
la ambulancia hasta el propio Córdoba, don-
de apearse por la entrevia ^ desaparecer era 
cosa fácil. ^ 
Quizás en estas mismas sospechas está fun-
dado el interés que existe alrededor del ex 
funcionario de Correos Jul ia Casilda, dete-
nido en Córdoba, al que parece ee le ha 
hallado ya en varias contradicciones, pues 
mientras éil afirma que faltaba de aquella 
población hasta tres días después del crimen, 
hay quien asegura haberle visto horas des-
pués de descubierto el asesinato. 
* « » 
Con dirección a Alcázar de San Juan sa-
lieron ayer algunos agentes para comprobar 
el punto donde los asesinos se apearon del 
tren, pues unos dicen que lo hicieron en la 
misma es tac ión , y otros, entre ella y la an-
terior. 
Tambieji se proponten interrogar a Jos ca-
mareros del «bar» sito cerca de la es tac ión 
y al vecino de Herencia que vendió la gaso-
'ina, al que dijo llamarse José D íaz . 
R E C O N S T I T U C I O I V D E L 
I T I N E R A R I O 
Varios agentes de Pol ic ía reconstifcnyeron 
ayer, por orden do sus jefes, el itinerario 
do ontrnda del automóvi l en Madrid. E l mis. 
mo Pedrero condujo su vehiculo, que ocu-
paban los funcionarios aludidos. 
E l «auto» entró por la ronda, detenién-
dose en el portillo de Embajadores, donde 
Pedrero señaló el punto final del viaje que 
hiciera con los asesinos. 
Los agentes marcharon después por las 
ralles de aquellos contornos, realizando re-
gistros, que no dieron resultado. 
E n el cafó situado frente al Palacio da 
Comunicaciones la Pol ic ía ha practicado di-
versas diligencias, por haberse sabido quo 
a él concurrían las v í c t imas del snceeo, y 
que, según paroce, un sujeto que acoetum-
braha a reunirse con loe señores Lozano y 
BonijDgo 20 do ülM-iJ tío IflSl (2i 
flCfDmn.—Ano X I T . — r r n m . 
¡ ' ' ^ lia riejaJo ^ ¡r 
Jcsde 
1 Asiablccimiento 
S E IUJSGA. A t m S I N D I C A L I S T A 
K r t t t !<- VWÍOÍ ;.adÍAí'.U-.'> n quienes la 
í'o'ict'a bn-.ra i ignra : vino. conooMo coma 
zaro. 
1-ste" bon l>«5 . a juagar IKH" lúe detalles 
<jue hemos logrado r eun i r , llevaba una v ida 
muy azaiiosa. 
iVoíiede . lAarc*' '0 '^- ^ donde fué ex-
pu l s f t ^ t- i:a?í:;<) ü<-.u|»yÍ)a el Gobierno c i v i l 
de l a c i t ada p rov inc ia e l general M a r t í n e z 
Anido . k 
En M a d r i l d e s e m p a ñ ó un puesto saliente 
ev. un peri- d i c o t.itultHlo « K Ornó», que se 
ocupaba de f uestiowiK- 'del juego. 
H a estado en l a c e m p a ñ a de Marruecos. 
¿OT haberse a l i s t a d » « n el Tercio, y "Q^ 
vez que t e n c i ñ ó co tup íomfeo volvió o 
Ja Corte, v v a m u v CSOBSU de diaero, v iv ía 
de la proteeci.W U dL«])eaHabaü l í » ami -
F'OS 
P E n ,mo de I i m I k ^ s doude era reci-
bido J t o entapo í t u i a v o n a w R do ^ J W * * * 
p r e g u n t a d o p o r ¿1 y solicitando HíkHmes 
de su p.«esona. , j 
J.a veK qae «c le vvó en M i 4 w 
fue e! i ^ W W r 'ú i t i tnc - B H ü r f » 1>W" líl t*R-
tcüam». 
/t>'TK< 2 « € ^ ^ f E » í í I > ^ 
A ver sos tuv i inos d i v e r s a c-onvoi-saci.m.^ 
ídn ios c o m v a ñ e i c s de Pedrero, chófer que, 
nvno ^ sabido, trajo a loe í ^ ^ m o s de^de 
A l e g a r lueg.-* ^ 0 tober suio coulni-tado 
Mtfa el eernTlio, por el ind iv iduo de 
ü a s chupadas y 'voz t ina de que tantos vo-
E N E L R A S T R O ¡LOS ESTRENOS DE AYER 
' F 
mordamos en el *'Sl-
dondo Po-ivMáS» de U -?u<Tta de atocha, 
d r e w c o l o c h a ** . oOtíÜe, nos mauiiesfr.ban 
una ¿ r g a serie- »do alabanzas haeia aquel, 
j j ^n .b r e serto, p coaumicat ivo, se 
caha a1- irabajo V'in o t ra p r e o c u p a c i ó n que 
¡a ¿ e cacar S m-gocio adelanto para aten-
der a í a íoy i c i . ' #ÍS desceudia de su asien-
to ft£.rií W U & f a ^ tertuUas que eu la 
p c J S m ío ::itlbau los otros chóff - ! ' 
c a m S t omaba >qfl^ alguna vez que otra 
en el «Wf^np ^ Ae Amustia, y ea las 
bms.es pAlftbr»^ ^ c e efU7,aha con $us com-
jmi.i.roj.-, m m o e t ' t ó .siempre solici to y can-
íioso. En m ¿ s de u:'.a ocasión p r e s t ó favo-
res sin qvuí se l o t i tuvjeami q^e pedir . 
Pedi*trJ es uno -de los auiiguaB eu 
el ^;:tuíkk>'> de ifr P ^ ' t o d*f A ^ l i a - E l 
au tocaóyi l ' en. que '.1 abnja, es de su propie-
dad, y en el negock j va UiUrefiado su her-
m*oV pol íUoo, que, por estar aprendiendo 
a c ^ d a o r , so l ía ser-tarso jun to a é í . Am-
hof se iLpjjjftrr en ol v.-.ln'culo cuando se 
J^s j-re.-ej.t,ó ol s e r v i í v o yaca i r a Alcázar . 
Pttd'-•«-•.•; 1 f b i i a en A r e n a l , 27. ÍJOU SU es-
]w>se., t r -s hijot; de! m ^ í r i m o n i o , una her-
mafi» mff*, #u wadre p o i í t i í » y una h i j a 
de M4A. • . 
A l regresar de AJctz^r c o r e e » t ó el buen 
fw&p*ieLo que fcaab^ba de r e a l i z a , pues, ad«-
de 1» eflnitidiftd est ipulada, ret-ibió 17 
dur í i t propias . 
D e s p u é s d e s a p a r e c i ó í p i í s e io que fué de-
tea ido 1, y \m d e m á s mecáíi i ' ' ,os no subieron 
d« él basta qi ie y i ^ ron i&aftfir por l a P u ^ í t » 
de Atocha a su .auftHft. u n t ó n de dos 
agentes de P o l i c í a , y m á s tarde por las ia-
íonnaoiones de l a Prensa. 
E l di'u auteritor al en que hizo e l v ia jo , 
a A lcáza r h a b í a cambiado de «ga rage» , por-
nuc le subieron el a lqui ler de la jau la a 75 
]>esGtas, d ¿ s d e nao si to en el bar r io de Sa-
íamar .-a al del paseo de Santa Engyaeia, 
u.jmc- a 5-
mayor parte de estos dato»? TÍOS los 
' j - i i a ó el tnec í iu ico Federico M a r t í n e z jRo-
d n g u e í , qt'e conduce el a u t o m ó v i l 2.50'2. de 
Barcelouft, y Vicente G o n z á l e z , que g u í a el 
1J.7Y5. de M a d r i d . 
Tridos '> s mccilnicos se condn l í an de la 
M t u a c ó n .lf> Pedrero, i n t e r e s á n d o s e viva-
mente por é l , y se muest ran dispuestos a 
!"i:<iar a la jus t i c i a en cuanto les sea per 
t i b i e . 
1 A AMIGA DE O R T S 
Ls- omitra deJ s c«or Qrts , cuya busca d ió 
higat- u la d e t e n c i ó n de numerosas rubias, 
te l l a t r a O t i l i a . 
D&ña ?><eraedes Maldosa, que estuvo en 
l í DÍKfiííejón de Seguridad el jueves por la 
« o o h e . iden t i f ieó en e l 
dad y f l emos t ró que no 
oficia! de Corneos, por lo cual inmediata-
rtviule so reint-figró a su domic i l io , sin ha-
ber sufrido interrogatorio n i n inguna otra 
m « d i d a . Su parecido físico con la muje r 
que se buscabft fué. el ú n i c o mot ivo de que 
rnmpaiaeieru en el mencionado centro ofi-
c ia l . 
-Diga usíeá, buen hctnbrc, ¿C-iénto pide por esta butaca? 
Sesenta peaeíai. 
¿Se ha creído que es para oír a Fleta verdi uŝ cd.1 
n r i y poeps, que c o n s t i t u í a lo ú n i c o que de-
jaron en él los inqui l inofi . 
N i de dou Migue l n i de las mujeres que 
con él v i v í a n , n i de las que fueron a reco-
ger los efectos se ha vuel to a tener not ic ia . 
KO HAY T A L E S 8 t L J j : l'Eíi 
DeTñdo 9 u n » equivocaf i . ' a. recogida yxjt 
parte dí> la 'Pnan^a, se l ia dicho que los bi -
lletes con que \p& asesinos pagaron ai cbó 
fer son los misinos C4íjr# n i i m e r a c i ó n se \\* 
h,< Htado a 1» Pol ic 'a , por ser do los roba-
dos. 
1/os billetes con que se p s g ó a Pedrero 
p o d r í a n ser proceHeates del lobo, pues esta, 
baja ; i« r fo rados ; pero no corresponden a la 
iuim"'r ;vüón voffiitidc a la Dlre-c-ción de Se-
guridad. 
HABLA t% Din i :ero« 
D E S E G U S Í D A T ) 
E n la D i r ecc ión de Seguridad se extre-
m ó ayer l a reserva coa los periodistas, p í o -
h i b i é n d o k s el acceso a los negociados de 
la casa. 
A ú l t i m a hora de la tarde el jefe supe-
r ior de Policr'a r e a i b i ó a los i ^ r iod i^ t a s . de-
c i éndo les que no deca ' tn en en 'K - iasmo sus 
subo rd inado» para deecubrir el paradero d é 
los c r i n i i na í c s . 
Ju s t i f i có el r igor seguido con los periodis-
tus. asegurando q « e por indisci^- iones co-
metidas en determinadas i n í o r m a e i o n e s so 
h a b í a perjudicado alg^n servicio 
A l e m a n i a p e d i r á una 
s o l u c i ó n a lo del R h i n 
lotejisa csmpnca electoral 
i ' J ^ V E S E , 1 9 . — £ 1 Gobiorno a l e i u ú n re-
cibió ímoch'-' UÍI escrito de la C o m i s i ó n 
de- r e p a r a c i o a c t í , aegiiu cd c u a l , los i a -
í o f n i e ^ de los p e r i t o s s e r á n r e m i t i d o s 
o f i c i a l m e n t e a ios p a í s e s i n t e r e s a d o s . Se 
i n v i t a a A l e m o a i a a q u e p r e p a r e l o a n -
te.s p o s i i d e c u a n t a s Leyes y d i s p o s i c i o -
nes sean necesai'ias a este f i n , n o m b r a n -
d o a l m i s m o t i e m p o a l o s de l egados que 
d e b e r á n f o r m a r p a r t e de los d i f e r e n t e s 
C o m i t é s de o r g a n i z a c i ó n . 
A C T I T U D D E L (¿OBIERIVO A L E M A N 
11ERLTM, 19 .—El C o n s e j o de m i n i s t r o s 
se r e u n i r á es ta t a r d e p a r a t o m a r a c u e r -
dos acerca de la a c t i t u d que a d o p t a r á 
c o n m o t i v o de l a nota , r e c i b i d a de l a 
C o m i s i ó n de r e p a r a c i o n e s . 
L a c o n d i c i ó n p r i n c i p a l que p o n d r á A l e -
m a n i a p a r a a í - e p í a r los p r o y e c t o s do l o s 
per ibos es, s e g ú n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
j j i e n i n f o n n a d o F , que se d é u n a s o l u c i ó n 
s a t i s f a c t o r i a a l p r o b l e m a , d o l R h i n . De 
B a n q u e t e ^ e n S a m á 
a P r i m o d e R i v e r a 
A preg untas de un reioH-M-o. d i jo que t o d a s m a n e r a s , p a r e o » i n a c e p t a b l e l a 
estaban absolutamente i d e n í d i ñ a d a s la l a - j p r o p o s i c i ó n hecha p o r el «Temps» do pe 
bor que ven^a realis'/mdo el juez da Córdoba ] d i r a A l e r m ^ i a t o d a » las g a r a n t í a s eco 
y la Policéa de M a d r i d . 
Con respecto al careo entre Pedrero y Be-
nigno Agui le ra , m a n i f e s t ó que a ú n no se 
h a b í a resuelto si t e n d r í a lugar . 
Por ú l t i m o , di jo que cuantos not 'cias de 
impor tanc ia hubiese se f ac i l i t a r í a» al mo-
mento a los renorteros. 
B A R C E L O N A , 1 9 - - D i c e n de T a r r a g o -
n a que, a p r o v e c b a n d o l a c o r t a es tan-
c i a d e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a <»n 
a q u e l l a l o c a l i d a d , f u é c u m i p í i m e n t a d o 
por n u m e r o s a s p e r s o n a s , c o n fas que h a -
b l ó p r e f r ' r p n t e m c n t e de l a c o n s t i t u c i ó n 
"La linda tapada' que puedan deducirse do un tipo que heme^ visto en todas las situaciones iraaginablea. l| 
l i a y un prirmtivkuno, una inocencia, 
falta de i lac ión que hacen pensar que la 
obra se ha escrito procipitadf.mcnto y se oau 
utilizado los primeros materiales que KQ t u . 
vieron a mono. 
L a gracia sa lvó a l a obra, l impia y mora l , 
que fué acogida coa aplausos corteses. 
J . tle la C. 
o 
^Sol de Sevilla" 
Zarzuela de Arugel de la 
Prado, m ú s i c a del maetíro* 
P e n e ü a , estrenada en el 
teatro de la Zarzuela. 
Zarzuela española de don Jo-
sé Teüacchc , mús ica del maes-
tro Al-onso, estrenada cn el tea-
tro Cómico. 
Corresponde en todo la ohra a esta e i m p ú -
tica gallardía do l lamar la e spaño la en e l car-
tel ; española y oastiza e» por los cuatro cos-
tados ; pero no por una servil i m i t a c i ó n del 
género zarzuela, cosa desacreditada, por l i -
« 1 y vista, sino por un acierto de compren-
s ión do las c a r a c t e r í s t i c a s tradicionalee del 
género, sentidas y vistss con independencia 
y originalidad. 
Aunque so tratara de un aciertto fo r tu i t o 
lo celebráramos» y lo pondríamos como ejeni- ^ juzgar por \m aplausos que ayer tarde 
p í o , que q u i s i é n u a o s ver imitado; pero no j obtuvo <8oí ¿ 6 Sevi l la» , zarzuela en trag 
hay nuda casual en « t o : es el resultado de i d e b e r í a tratarse de una obra que ee 
u n propó-rito l i r m e de restauración do l a | h a r í a vieja en los car te les ; pero mucho nos: 
zarzuela, que el señor Toilaecha i n i c i a en ¡ tememos que no resulte t an rosada pors-, 
«Las maríscalas» y que culmina en «E» i pgetiva; so repitieron varios n ú m e r o s de 
ü u d a t a p a d a » ; una labor de estadio, de do-, ^ ¿ 5 1 ^ d6 los que ninguno resaita n i por' 
oumeñtac ión , una lucha tenaz contra l a re-1 u nove(ia<i n i por ei ca:-ácter que el t í t u lo 
sistencia p a í i v a que se oponía a la resurrec - lde ja obra a(,usa,. y maestro Pcnella va dea 
ción del g é n e r o , a pesar de loa falsos y p ia - . lo a i0 estrepitoso, y en osa altor-' 
lón ia j s entusiasmos que parecían despertarse • natiyft pereiste en los tres actos; u n coro, 
al so'io nombro do Ziimucla. | en fomift de pasodoble, 7 en el que insistei 
Todas las de'torminaates del género se en- j ySirtaiS voces, bal vez obtenga el honor da: 
cuentraa en U obra del s e ñ o r Tellaeche J una popularidad relat iva. 
siempre aianteiudas con acierto, siempre; }títv& p ^ poj. fucasoz de a r o n t o ; ei.j 
dándole c c r á c t e r y sab .r y a o e a t ó na-?ional. ^ terCÍ)r s0})ra; pero, en cambio, hat 
Lógica en la farsa, interós ea e l aeunto, | gui¿ez, ¿ o diálogo y vemificaoión fácil* M 
l'nerza c n l a nota pintoresca que so encuen-! , ^ conjunto "do la cempañía no pa, 
tra en el fondo de todo lo que es h o n d á - L ^ ¿ 3 relieve; descolaron, pa i^" 
mente e s p a ñ o l : gracia espontiinea, que fluye; nubst.r0 ^ b o , la señora Galludo y los se^| 
con naturalidad de asuntos e incidentes y ; ñoxm Carrasco y ^ c d ó en la canción de 1»! 
verdad sobria en la pintura do los t ipos , 1 .tíirra^ 
fresóos y reales, lejos siempre do las distor- D j ^ ' <íljra bien presentada y befla la 
siones, de l a e x a g e r a c i ó n , del o lv ido de 1» decoración del acto segundo, y rrapecto ffl 
realidad, que nunca han sido caracter í s t i cas los irajeSi ¿.(rúa reparo h a b r í a que ponera 
de nuestro arte, donde la verdad p á é d e ha- n0 hemo« viívido on Revilla en 1872,. época -: 
berse subl imado, puede haberse adornado eu qne ]a f á b u l a , . pero nos atrevemos 
con otros e lementos , pero no ha s ido o lv i - ¡ a SUpouer que no se usaban ya los mlr i f ia , 
dada j a m á s . ! ques> 
Y a través de la fantasea del au to r hay Atitoros y «o to r e s saliaron a la escena ea 
¡úempiü u n grato fondo do verdad en esta |os af.'tog 
acertada -evocación de la Salamanca del fi-
glo X V I , de aquel abigarrado ambiento on 
que v i v í a n en pintoresca confus ión estudian-
tea y picaros, aventureros y soldados, todos 
los elementos que rebosan gracia y espír i tu j 
y fuerza humana en loa aovelns picarescas j 
y en las obras c ó m i c a s de nuestro teatro del ¡ 
siglo de oro. Este sentido de l o pintoresco, 
que avalora todo e l l i b r o , destaca, toma \ Con mal rumbo comenzó anoche esta -.ar. ; 
tuerza" manifiesta de un modo au tónomo i ^-ela : al finalizar el p r imer acto se barrutt-\J 
en ciertos momentos, como en el terceto ¡ t a b a u n fuerte desaguisado; afortunadanujM 
afortunad.simo do los picaros, en la canción ! te, soplaron mejores vientos y la obnta l l e l 
del a.V.no y en l a escena d-s los corchetes, i gó a puerto de sa lvación : el asunto p a r t r | 
i . i acierto de l autor, que para mejor oon- ¡ de unos amores encadenados. Juan ManudH 
servar e l o á r á c t e r do su obra h a buscado ü e n e u n capricho pasajero por la v o l u b M 
d e l n u e v o p a t u d o U n i ó n P a t n ó t i c a . a n i - j ^ r i ú f a ea obras clás ica/ j , e s t á subraya- Bemedioe, que a su vez i lusionó fuortemen. 1 
m a n d o a que se i n t e r e s e n p o r é l . do, reforzado por el del m i s i c o , que es to- ^ P ^ 0 - hermano de Juan Manuel; páj 
ü n e l F a r q n e de S a j n á se h a ce lebra - ; _ ¿ ^ u t o I Paco e s t á locamente enarceraaa Ana , y esti 
do h o y u n b a n q u e t e í n t i m o , a l que es- , L ^ a m U é n é l 'so ha documentado, se ha ins- ! desprecia el cariño del jactancioso Manolit< 
t a l l a n i n v i t a d o s e l c a ^ U n g e n e r a l se-1 :rudo en lo , „ 0 c n l a í á e ü 
} Z S v - 7 V e l ^ n 0 r a T A l c a ; y n f ' e¿CaJ"hWirae ión del m o t i v o , ü m c ó m o d a y tan 
T ^ r i J n í I ^ f S ^ S 61 'ÍCa,de dQ 1 al uso, 8*10 en l a d i f c i í i a i m a d e l c a r á c t e r 
S S . ^ 7 ^ Per- ^ n d o de la fonna esp i r i tua l , que requiere 
una finura de eensibihdí1/ ! exquis i ta y una 
p e r c e p c i ó n Kut i i í s ima. Chorno que requiero 
"Ei tíuente de Triana" 
. Zarzuela en dos actos, di 
José García Rufino y müti". 
ca de Ldp«s del Tero y Ma. 
theu, estrenada en Eslava, -ú 
F r a n c i a l a s m a n o s l i b r e s pora t o d a s aus 
e x i g e n c i a s p o l í t i c a s o f i n a n c i e r a s . A d e -
m á s , es i n d i s c u t i b l e que l a c u e s t i ó n po-
l í t i c o sea a r r e g l a d a a l m i g m o t i e m p o 
que l a e c o n ó m i c a , y e l G o b i e r n o a l e m á n 
n o puede d e c l a r a r s e c o n f o r m e c o n s a c r i -
f i c i o s de esa clase, s i n t e n o r a l m i s m o 
- w t i e m p o g a r a n t í a s p o l í t i c a s s u f i c i e n t e s y 
E l ]efe superior de Pohcia r e c i b i ó l a ^ I síl1¡s,fac{feorias 
T A R R A G O N A . 17.—-De paso para Cam- hacerse c o n t e m p o r á n e o do las canciones que 
blifo l legó hoy e! prewdente del Di rec tor io ! se t r a ta do evocar y producirlas con la mis-
siendo recibido por todas las a u t o r i L d « ? . j m a espoataueidad que s i hubi'oraj escrito 
i f a ñ a n a r e g r e s a r á a Tarragona para asis t i r ; ea aquella época . Conseguido esto, e l m ú s i -
c la proce^u n . co ^ y ^ l ^ a su t i empo para enriquecer 
* * * j la joya ant igua con todas las galas de l a 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E l jefe superior de ¡ i u s t r i u n í - u t a c i ó n y Uu sabidurfa mode rna ; 
Poüi ' í a ha r e m i t i d o un telefonema del ins-.l as í ha reforzado el c a r á c t e r , ha abr i l lanta-
pector de servicios cercha de l general P r imo ' do el color , y , s in olvidar l a ingenuidad tan 
do Rivera , c o m u n i c á n d o l e quo e l presidente1 grata de é p o c a , le ha sabido a ñ a d i r graco-
del Direc tor io r ec ib ió a numerosa .» Comisio-1 j o y p i c a r d í a . 
nes, marchando a las diez y siete t re in ta i Tonadil las , j á c a r a villanescas, seguidillas 
. a Tarracomi, donde fué aclamado v sala-! trocadas a lo ru f i án , aparecen, suenan, pa-
S ^ f ? ' ^ ^ ^ ^ í i 1 8 1 ? ? ^ í * ^ . * dedo por numerosas personas y entidades san a lo argo de los n ú m e r o s con toda su 
1 ei jueves por ^ • ^ ^ ^ de ^ madrugnda, d i - | ^ ' 
acto sq ^ n a h - continuaba sin noticias sa-1 j , 
conecta al d i funto j 7 • 1 „;nn^ T: 
| C A M P A S A E L E C T O R A L A L E M A N A 
tisfactorias que comunicar . E I L V E S E , 1 9 . — L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
D e s p u é s rect i f icó )o que, con respecto a a i e m a n a h a e n t r a d o e n u n p e r í o d o de 
F I extranjero misterioso sigue 
sin parecer 
En nuestra i n fo rmac ión (je ayer señalá-
Imnios* la ausei.^-ia nii.-n'jiio.sa de un inqu i -
l ino de l a casa n ú m e r o 17 de la calle de 
Graviua , que habitaba en el ¡ñ^ , .sc-undo 
de la mencionada finca. H o y i-odemos .ser 
m.'tti o-x-inícitos. 
j í l i n . j u i l i n o en c u e s t i ó n a r r e n d ó , ha'-o 
J-IVJS juamento un a ñ o , la vivitJiida aniuehiu-
ift. i h n él j iabi tabuu tres iiiuj<j)i\s : una j lusta por el asesinato de I03 oficiales de 
los bi l le tes , dice la Prenda de l a noche, d i -
ciendo que ha sido m a l interpretado, por-
qiie l a verd*d del asunto q u e d ó expuesta 
en la nota oficiosa faci l i tada ayer. 
P A B A L 0 8 H D E K F A N O S 
T O L E D O , 19.—T/os empleados de Correos 
de esta provincia han abierto una suscrip-
ción con destino a los hijos de una de las 
v í c t i m a s del c r imen cometido en ! • ambu-
lancia del expreso de A n d a l u c í a , 
TMLV. Iga dem.^s funcionarios de las ofi-
cinas púb l i ca s coope ra r án a la . suscr ipción. 
Ir * * 
G Í J O N . 19 .—El Ayun tamien to ha acor-
dado t<#loKr!l''ur u' director general de Co-
iiHinicacioues e x p r e s á n d o l e su p é s a m e y pro-
que. no obstante dedicarse a los pvepM^raH 
de la casa, incluso a «la c o m p r a » d iar ia , 
^alía con él a la calle fc.sjkléndidau)entc ata-
viada, y otras dos (jue, s e g ú n el inqu i l ino , 
no jiabitabau a l l í , yendo sólo a «on ie r y a 
•fNMf j P6«> ee tiene l a creencia da que tam-
bién nempetaban en ul piso. 
E i hombre, del que sa sabe ú n i e u m e n t o 
•'lúe l lama don Migue l y que tiene un 
apdjido extranjero, representa UHDH cuaren-
ta a ñ o s , moreno, do estatura regular y b i -
gote recortado, h a c í a la vida que s igue : se 
levantaba » las dore, y d e s p u é s do c o n w , 
salia a las tres, volviendo a las primeras 
horag de l a noche. •No sa pudo comprobar 
a au¿ hora se ret i raba despiu,s. 
i-su doh j ó v e n e s da que hemos hablado 
marchaban de la casa u bis OIU'Í. de la 
noshe, i g n o r á n d o s e t a m b i é n a uuá hora re-
gresaban. ' 
gste ee el plan de v ida que l levaban, sin 
'•aber da<lo jamas el i ^ n o r mot ivo de que-
JO n i a los ¡ a r t e r o s , -Mariana Cano v E n m -
c.rco A l a i ^ o n , n i , l o , p ^ i e t ^ n o s de ^ a 
Mas el s á b a d o de Ja semana pasada lleva-
ron una car ta a nombre de don Mi-me! v 
f. I m v m - V U l la m a ñ a n a se p r e s e n t ó a la 
pU«rt« «le la q m un coche de ÍM que ha-
•>n se^ ie io a la es tac ión del NoHe y los 
mo?os preguntaron d ó n d e habitaba don M L 
gu&l. 
Pujaron del piao un b a ú l , y a j,oco e n t r ó 
en la p o r t e r í a la s i r v i e n t e - s e ñ o r i t a diciendo 
n la portera que ^e e u s e n t í d m . 
A hombre ^ dospúlir) igualmente de la 
peptera. de jándo lu el $)P%8gq d,3 nu? raoi-
lúora las cartiis y avi-os que i\ su nonibm 
1P enviaran. «Va t e n d r á n noticias n n . - t r a , . 
aftadió, ¡)or notiotros niismos o por m i t í o . -
i ¿i-r parient»? <•>, un ^«i\pr di^ n i ' j rna edad, 
astranjero t a m b i é n . q\ie lea vis i tó ,.n alguna 
o^r.siAn, BÍ bien )'. vuhu m á s de dos meses 
«in parocer ]H,J- allí. 
IM día s i g u i ^ t y . e>to o- el l ima*, se nr*.-
sentaron on bv l-ortería una mujvr do a lbura 
edad, ftíiomj.uñada de un Tmului.ho y ^ 
una joven, p i i l i c u l o la llave del pU , <K-upn. 
di» T ôr don Miguel puru r^rqeer wxí eii.-«rvo 
de yM 1 f l q y m que les quedaba eu l a 
vivieudu. 
T^i portera so n e g ó torminantrtmentí» a 
dar la l l a v e : pero orando d i ^ - u f a el non-
to ilegó l a propietaria , que Accedió a la pp-
tíoí^n de los visi tantes, las a c o m p a ñ ó al p i -
so v presenció la recogida de 
f ó r r e o s cometido rocicntemente. 
P K S A M i : D E L P E V 
M E L I L T i A , 19 .—El director general do 
Correos ha enviado un te le^mnia al admi-
nistrador y ])eFfiona] de esta plaza, d á n d o l e s 
el p é s a m e , en nombre del Rey, por asesina-
to de los oficiales s eño re s Orts y Lozano. 
• m i A M E D E L A C I U D A D 
! D E Z A I I A G O Z A 
Z A l í A C i O / A , 10 .—El Ayun tamien to de 
esta capital ha telegrafiado a la D i r e c c i ó n 
general de ComunieacioneH haciendo constar 
su sentido p é e a m e por el asesinato de los 
dos í u n o i o n a r i o s do Correos. 
La conferencia anglorrusa 
linpreslún Ucsíaverablc Jtt M o s c ú 
R I C A 19.—En los c í r c u l o s sovietistas 
reina g r an descontento coi i metivo de la 
mareha da las negociaciones anglorrusas, 
e s t i m á n d o s e que e l disemso r ec i en temen te 
g r a n a c t i v i d a d . L a P r e n s a s o c i a l d e m ó -
c i a ' a m n n i f i e s t a que l a s e lecciones se-
r á n a l m i s i n o t i e m p o n n p l e b i s c i t o a fa -
v o r o en c o n t r a d d i n f o r m e de los pe-
r i t o s . 
E l CK m i n i s í r o a l e m á n J T o l f f o r u i j , d -
b i ( l e r echu . o^í como l a L i g a A c r r í - r i a 
r . l e m a n a , h a n p u b l i c a d o u n m a n i f i e s l o 
; ' . f..M i , contra l a a c e p t a c i ó n do d i -
cho i n f o r m e . 
Arí ac:ón en el japón centra 
Norteamérica 
TOKIO 1 19-—Cont inúa muy v iva la agi-
t ac ión por U ley votada en el Senado nor-
íeuimu-icar.'> contra la e m i g r a c i ó n japone-
sa. Apoyada por las C á m a r a s de Comercio, 
se ha inicilado una violenta c a m p a ñ a para 
t ra tar de que sean boicoteadas todas las 
i i i c rcanc ías no r t ca iuc i i cnms y que n i n g ú n 
barco j a p o n é s haga escala en las puertos de 
( l a l i fomia . 
Se espera podtii' un i r a China a esta cam-
p a ñ a . 
; | ^ ' " """̂  
Grave falsificación en Itaia 
C l n c u o n t a jn l l lones do l i r a s "ii 
t í t u l o s fxffaa 
—o—• 
M I L A N , 19.—La P o l i c í a acaba de descu 1 
b r i r una i m p o r t a n t í s i m a f a l s i f i c a c i ó n oe 
fondos p ú b l i c o s , que h a causado a l Tesoro 
per ju ic ios de c o n s i d e r a c i ó n . 
U n a p a r t i d a de h á b i l e s fulsilicadm-as l o -
g r ó apoderarse, en c i r cuns tanc ias qne t o -
d a v í a no e s t á n b i e n aclaradas, de vanas 
piedras H t o g r á f i c a s de las u t i l i z a d a * pava 
la i m p r e s i ó n de t í t u ^ j s de renta , y v a l i é n 
en e l Gobierno c i v i l 
E l general P r i m o de Rivera p r e s i d i ó la 
p roces ión del Santo E n t i e r r o , de l a Cofrad ía 
de la P u r í s i m a Sangre, y a las v e i n t i d ó s re-
gresó sin novedad a S a m á . 
Primo de RIvef» vlsltaKi la Unión Patriótica 
de Valencia 
V A L E N T J A , 1 9 . — t ) u r a n t e l a s b reves 
h o r a s que e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a ¡ aplaudir uno solo; sería» imposible, esta-
b a de p e r m a n e c e r e n a V l e n c i U v i s i t a r á I diarios ais ladamente; b a s t a r á s e ñ a l a r el 
l a ca sa s o c i a l do l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , | desbordamiento de entusiasmo que produje-
E n B u r r i a n a es i n d e s c r i p t i b l e e l e n t u - j ron el eoro del p r imer acto, sanplio, sono-
s i a ^ m o gue exis te a n t e l a v i s i t a d e l p re -1 vo, sobr* el tema de una j o t a , de esa jota 
S(ddnte de l D i r e c t o r i o . P a r a a s i s t i r a l a ! que, desbordada de A r a g ó n , ee e x t e n d i ó por 
b e n d i c i ó n de l a b a n d e r a de l S o m a t é n de i casi toda E s p a ñ a para tomar algo de me-
gal, con toda su gracia juguetona, con toda 
su ma l i c i a inocente, y ton nues t ro , t an de 
nuestra manera es todo a q u é l l o , que, sin 
que aparezca u n solo instante el s e rv i l pro-
pós i to de adular a l o ído , llega d i rec tamente 
al o ído y al c o r a z ó n del p ú b l i c o . As í se 
d ió el caso, poco frecuente, de que s© re-
p i t ie ra el p r i m e r n ú m e r o , y , a p a r t i r de é l , 
todos o casi todos, s in que se dejara de 
Lunares : p e m todos estos anillos e s t á n ma 
urdidos, y a d e m á s aderezados con un pelo 
t ó n de chistes, l a m a y o r í a bastos y de gua-
to deplorable, como, por ejemplo, decir «Ir-
pistola de San P a b l o por «la eplslola di 
San Pab1o». 
L a múskva es insignifioante durante el 
r i r imer acto; en el segundo mejora, sin llel 
gar a adqui r i r patente de novedad; se re 
p i t i e ron algunos n ú m e r o s por excedo do be, 
nevolencia por parte del director de orquea 
t a : BOIO uno, de orquesta eola, fué el p« I 
d ido por ol p ú b l i c o . 
B e la c o m p a ñ í a descuella Posario Xjeonla 
por r n « rac ia y donaire ; d e s p u é s , Adela Pa 
r ra . C o d c r ó , ' Rubio e Isabel Luc iano , en u i 
papel de pocos vuelos. 
L a p r e s e n t a c i ó n m u y decorosa, y el p ú ^ 
blico m u y numeroso; al final sa l ió a escen»,! 
uno de los autores. 
Y. A. I 
E l centenario del padre-
Mariana 
nronunc i ulu ñor el s e ñ o r Macdonal-d h a r á doae de ellas y faisif ieandp divui-Htis Rnnas 
^ S l f ^ TOrft%a delegados soviet iatas ** — ^ » « ^ — ** ™ - 2ü.ü0t 
el l o g r o de su p r o p ú s i t o , encaminado a ob-
tener una ayuda f m í i n c i e r a d i r e c t a . 
Pescara hats el "record" 
de distancia y altura 
Recorre con s\\ l i H i c ó t í t c r o 73(l metnos 
PATITS, \\).—1,1 ¡ u r n u i e r o e s p a ñ o l Pebcarü , 
i ' i lntaudo un he l i cóp te ro de su i n v e n c i ó n , ha 
l a n z ó al mercado l á m i n o s de 10 y 20.UO1) 
l i rn s , por va lo r de 50 mi l lones . 
Estos t í t u l o s eran ofrecidos s u b r e p t i c i a -
mente al mercado a t i p o e x t r e m a d a m e n t e 
baje, l legando hasta el 70 p o r 100, cuando 
su c o t i z a c i ó n o r d i n a r i a en Bolsa os de 
97.50 por 100, 
¿Albnza de Francia y Yugoc la\ ia? 
B E L G R A D O , 1CJ—Loa Soberanos yugo-
eslavos v i s i t a r á n P a r í s e l p r ó x i m o mes de 
mayo. 
U t i d u ol Mvcord . V n l h m i T d i ^ ; m c i a 7 ' o n j " ' E s m u y posible que en ^ ™ ^ * 0 ^ : 
" n *9mmto a« 78(3 me t ro . , siux rando a«í al ! c ida c o n la c o n c u s i ó n de ti • 
mgruiwro E h i n i d i c n . n .|UU.II aa ie. h a b í a a t r i c a r á c t e r defensivo, a n á l o g a a la concer ta-
da en t r e F ranc ia y Checcoi lovaquia . buido con 528 
A na to dui viento It.eM,- y (.•uutrariu a Iv 
nianuáu-u. ¡..i „, . . f j c i . c i r l-rut-bu c u n o ! 
q i ^ qi iojr t indicado. 
E L PLEBI3CÍTO" G R I E G O 
liebuilaUo.1» i b l l n ü h o s 
—o— 
A T E N A S . i 9 . - L o s resuilados daáaltáüea 
del plrb^Mto relat ivo al .-ambio de régimen 
« n ^ l i ^ t \ ¿ o t ^ f a í f t v 7 ;io ln r ^ ú b ] [ - ^ ^ i n g e n i e r o , que padece g r a v o c o n 
o jn.ynr i9 tnouaroufa. m o c i ó n . 
C neo heridos en un choque 
L U C . R Ü N U , l Ü . - E n h i c t t i T e t e r u do 
Hurgo- ' , ce rca y u 4 i I^fWfto, cUoca-
d u c o n t r a u n á r b o l u n u u t u m u v i l qp i í 
c o n d u c í a o x c n r ^ i u n i s l u s . U t ' s u l t a r o i i cin-
eo b u r i d i . s , en t r a óstoa el d o c t o r Qo*pé; 
dal, h i i o , y el i n g e n i o r o d o n J e s ú s E r i o -
nos. T o d o s s u f r e n h o r i d a s loves, excep-
a q u e l l a c i u d a d h a n s a l i d o de V a l e n c i a 
el g o b e r n a d o r y n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a -
des. 
Esperando al presidente en Barriana 
V A T . K X C I A , X8 .—En B ur r i ana se hacen 
grandes |Jreparativos paro recibir al general 
Primo de Rivera , quo s a l d r á do Cambiis 
en a u t o m ó v i l eu !a madrugada del domingo. 
A las diez, de la m a ñ a n a ce le o U c q u i a r á 
con un « lunch» en Casíe l lón y a las doce 
l le-ar j , a T i n : r a n a . Aqu í t e le d a r á un ban-
quete dtf HOO cubierto* on un huer to de ua-
runjos. LuegO a s i - t i r i i a la b e n d i c i ó n de la 
bandera del S o m a t ó n y v i s i t a r á ol ombar-
cadoro donde va a ser construido el puerto. 
En a u í o m ó v i l «e t r a s l a d a r á a Valencia para 
tomar el expreso de M a d r i d en la noche de! 
mismo d ía . 
Dos heridos cn nn dosoarrilamlento 
R A R C E L O X A . 10.—Ricen de Gerona que 
en la barriada del Puente Mayor d e s c a r r i l ó 
el t ren que desde E l a s á va a P a l a m ó s y 
Gerona. 
L a maquina y un vagón quedaron fuera 
de fa v í a . 'A eonsecoeneia del descarrila, 
miento el fogonero, Enr ique Eigueras, re-
s u l t ó oon una her ida , de p r o n ó s t i c o reser-
vado en una pierna. 
T a m b i é n r ec ib ió un herida grave en la 
región molar .Tuan Tor ren t , vecino de L a 
Bisba l . 
Dos detenidos 
B A R C E L O N A , 10 .—El eereno de l a plaza 
do Morqui l les amoner - tó a dos individuos que 
pe h a b í a n estacionado cn una de las esqui-
nas de la ci tada plaza, i n v i t á n d o l e s a qne 
abandonaron aquol t i t i o . 
Lqs amonostados. no a6to desobedecieron, 
sino qu« trataron de agredir al sereno, que 
los detuvo. Se l laman R a m ó n Zapater S á n -
chez v J o s é Dualdo Clavi l lo . 
Lns Pcfitas del Sábado do Gloria 
B A B C E L O N A , 10.—Con mot ivo do la fes. 
í ix idu l ¿el día laa funciones de la Catedral 
pe v i cn ' a m u y concurridas. E n e l Palacio 
oijisoopal pa ha suspendido la r e c e p c i ó n pa-
ra ev i ta r el '•andancio al Prelado. 
A i to pic dt> gloria se i / a ron las banderas 
v i>! vlt'Vu m u r í i i i u o do M o n t j u i c h r e a n u d ó 
él servicio. 
Aumpte ha de n.'do bastante la coskltq-
hf» de disparar p e t ó l a s y cohetea, to han 
heehu a J ^ ü P f l disraros. 
tJa prosoct i l a l c a n z ó a J o s é Foronda, do 
t re in ta y towi üflwb (il,e iba « n t i Hnpavial 
de un autobús- . 011 la ronda de San A n -
.tonio, sufriendo una herida en e l muslo iz-
quierdo. 
Heridos en un choque de « a u t o s » 
BABCU&ftte. 1 9 . - E n la «alie do Rai-
l¿n d ioca ion esta tardía $0» Rutofhóviié», ie-
sult iuido con heridas d<< cons ide i ' ac ién A l 
lancolia al j^erder parte de sn r u d c / a ; la 
c a u c i ó n del g i tano, ol terceto de los pica-
ros, ol n ú m e r o de los corchetes, e l de los 
cs tud^ntes . . . y tantos otros. 
Era obra, montada con lu jo y nuen gusto, 
fué u n to ta l acierto de r en re f i en t ac ión . Ra-
faela H a r o , graciosa, iutencioup.da, movida, 
enterada del papel 51 del persocsaje, tuvo 
un completo é x i t o persona!, quo compartie-
ron con ella la s eño :» t a Iglesias, l a s e ñ o r a 
Blasco, los s e ñ o r e s Ozores, Roa. T.lovet. R-u-
(p.rt y el eef|or M a r í n , que d i jo tres veces 
Y o c u s í mejor la canc ión del g i tano. 
E l p ú b l i c o , que llenaba to t a lmen te o l tea-
t r o , l l egó al agotamiento por e l aplauso; 
so l i c i tó l a p r e s e n t a c i ó n de los afortiuvadn 
autores inf in idad do veces y s a c ó fuerzas 
para les in lc rminables ovaciones del final. 
Jorge D E LA C U E Y A 
^Ei alba, el día y la noche5' 
Comedia do Darío Nicode7ni, 
traducida por los señores Te-
dcschi y P lañ io l , estrenada en 
el Espcutlol. 
Dada a conocer recieutemonte por la com-
pafi ía de Ve ra Vergan i , sii-vió esta l i n d í s i m a 
comedia para poner de manifiesto l o cuidado 
le la t r a d u c c i ó n y el conjunto igua l y dis 
E l Cardenal P r i m a d o a s i s t i r á a las flcstai 
T O L E D O , 19 .—El Cardenal Pr imado hal 
d i r ig ido una c a r t a - a l alcalde de Talavers I 
agradeciendo la i n v i t a c i ó n que aquel pueblo J 
le ha hecho para que asista a las fiestas del I 
centenario del padre Mariana, y prometiendo'I 
su presencia en ellas. 
A l ser conocida on Talavera esta carti|| 
ha despertado el m á s vivo entusiasmo « á l 
aquella c iudad , que se prepara a t r i b u t « K l 
al i lus t re purpurado nn grandioso recibi-'l 
mien to . 
¿ L o s alumnos de I n f a n t e r í a a Carabanchel!i 
T O L E D O , 10.^-Se dice que la Academia | 
de I n f a n t e r í a en pleno m a r c h a r á a Caraban- i 
chel para tomar parte eu las maniobras qoe | 
se r e a l i z a r á n en presencia d© los R e v é s <í«'| 
I t a l i a . ' « 
La vuelta al mundo en avión ! 
E L C A I R O , 19.—Los • aviadores ¡rigieses B 
que in ten tan l a vuel ta mundo hau sali- • 
do de E l Cairo esta m a ñ a n a a pr imera hor&cB 
en d i r ecc ión de Bagdad. 
Se pide una Ccn'erends 
nacional sobre aceite 
L a T r a n s a t l á n t i c a establece una escala J 
de rapores c u R í o Jane i ro 
Bajo la prc-oidencia de don Carlos Pr»*! I 
so ha reunido l a Comisión permanente ^ i 
la Junta de l comercio cspr.ñoi en 'Ultramflr< ;|, 
Se d io cuenta a los r<:un.V|os de una c0' 
del que t a m b i é n nos ocupamos con mo t ivo 
de su estreno la pagada temporada. 
"Bartolo tiene una flauta" 
Saincle do los señaren Mti-
ñpz «Sica y P e r a F e r n á n d e z , 
estrenado en la Comedia. 
Algunas escenas do sa inóte , chistes a po-
r r i l l o , u n esbozo de tipo, en singular, con 
un esbozo de in tenc ión y la m á s d-osenfre-
nada libertad en situaciones y asuntos, gra-
cia en muchas ocasiones y eso desdibujo 
carcaterc'stino de la colaboración. 
Risas , un conato de protesta en el segun-
do aoto, una labor esmerada por parte de 
Aurora Redondo, María Mayor Valeriano 
L e ó n , g¡ .lioso como siempre, y l a limpieza 
moral tan digna do ajdauso en esto* auto-
re» . 
vreto de esta estimable c o m p a ñ í a , quo d e m o s - ¡ m u n i c a c i ó n do ¡a C o m p a ñ í a TransatlántiH*» 
t r ó nuevamente su excelencia en l a represen-i quo, a r e q u é r i m i o n t o s do la .l un la , ha * 
t a c ión de « V i v i r » , del s e ñ o r L ó p e z A l a r c ó n , table- ido. con car ' ; ' r rc . r- iar , una csctl*| 
en R í o Janeiro o n los viajes de ida do í? 
vapores do la l inea del Pla ta , y o t ra com» 
ideac ión del Gobierno, que ha prorroc 
| por dos cños el rég imen de beneficios qi 
disfruta la hojalata importada con destinJ 
a exportac ión de conservas. 
J ja Junta acordó agradecer al Gobierc 
el reciente indulto de prófugos y las d i i 
posiciones quo eu la nueva ley de Reclut 
miento facilitan el servido militar a 
españoles residentes en Ultramar, y 
que so convoque una conferencia sobí 
aceito, previa a la Intemacionai do OIU 
cultura qiV) so celebrará en Sevilla el pt 
ximo otoño para trr.tar do las exportaei! 
nes. y que se haga un estudio de los Ti 
tados de comercio y de servicios m u t 
que regulan nuestras relaciones comer 
les con Ultramar. 
Einalmento, se acordó proponer M 
cretario general de la Junta , don Rl 
Vehils , para quo represente al GobienuH 
él Tongrefo de E c o n o m í a social que hftj 
celebrarse el mes de septiembre en B u l 
Altas, y designar a don Mariano V i a d a 
don Francisco M u ñ o / , reprc . <•• r.n'*^ da |H 
J u n í a en 9I Consejo do EcononWa Nao id^P 
''Un vivido i " 
Sai iuic do los 
L Ala-
teatro 
AttitíQ y Torres 
«10, estrenado 
Uey Alfonso. 
L a gracia peculiar de los autores se ma-
ni t ies ía con fuerza aun a tra?és de tipos tan 
astados como el riresco, tan m a n o s é e l o 
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Esca E m p r e s a do vapores de pesca 
t i n ú a expendiendo cn sus despachoB tos ú l t imos a ñ o s ; ,do los tontos que« le 
frf.dí^ Ci^bart, de t ro iu tn y t-ieto años , y i deán y que con su tontería hacen posible 1 Claudio Coello. n ú m e r o 34, y Augup to 
MI hijo M a n a , de quince menee. Fue-1 sus hazañas , tumbion conocidae y da eüce-1 jTUGroaf 3o( ^ peseta^ e l n ¿ d i o ' 
ron asistidos en e l Dispensario cercano. ñ a s t an usadas como suelen ser todas h s de merluza. 
Ele( 
L O N 
burgo -
l iana I 
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t r a ^ra 
i r i A D f i l P » — ^ XIY.—flfon. 4.60Í (3) 
















E i n a c i o n a l i s m o 
e c o n ó m i c o 
Todavía hay en E s p a ñ a m í a conside-
rable fracción de las gentes cultas, que 
no siente el nacionalismo económico, ni 
entiende, o se comporta como si no en-
tendiera, la solidaridad de intereses que 
el encarna. L a s mismas clases producto-
ras y propietarias, m á s aventajadas por 
esta sulidaridad, y m á s obligadas, mo-
ralmente y socialmcnte, a inspirarse en 
ella y a seguir sus normas en toda la 
esfora de actividad, tienen al respecto 
una ps ico logía embarullada, turbia, que 
se manifiesta en frecuentes y lamenta-
bles contradicciones de conducta. E l 
mezquino egoísmo individual, en cual-
quier fonna halagado—una pequeña o 
aparente ventaja en precio, calidad, mo-
do de pago; una sol icitación del amor 
propio, de la vanidad, de la moda—, les 
hace olvidar y postergar el «sagrado 
egoísmo nacional» , dando a Ib que vie-
r¡<' del extranjero una preferencia que 
ellos la estigmatizan cuando, imitando 
su .ejemplo, el público la concede peí* 
iguales motivos a las producciones ex-
tranjeras que rivalizan con las naciona-
les del género partictilar en que están 
interesados los escandalosos y escanda-
lizados egoístas . 
Nacionalismo económico no quiere de-
cir exclusión absoluta de lo extranjero: 
demasiado sabido es que en estos tiem-
pos de inmensa diversificación indus-
trial, de continuos inventos y de inter-
nacional ización obligada y creciente, 
ningún país puede bastarse en absolu-
to a sí mismo, ni aislarse cerrando to-
do intercambio. Pretenderlo sería senci-
llamente absurdo, y ni los rabiosos xc-
nófetbos, que hoy abundan, y no preci-
samente en Esipaña, abrigian t a m a ñ a 
insensatez. 
E l nacionalismo económico aspira, sí, 
a que el propio país produzca todo lo 
C u e n t o s d e l a v i d a 
-CDEh 
e s p a ñ o l a 
V E N T U R E T A 
— B E • 
I 
Venturela S D pasea 
A euf ura Aloltó, por cariñoso doninutivo 
ventureta, era el hombre m á s respetado en 
¡a taberna del «Nae de ü a n x o » , donde se 
reunía en la imperial ciudad de Tarragona 
gente del bronco. 
Vero sería pensar mal de Ventureta si se 
•e creyese respetado por su barbarie o por 
¿us puños. Ventureta era el amo en la ta-
berna del «Ñas de ü-anxo», cierto; pero su 
dominio se ejercía en un plano espiritual; 
dominaba por la filosofía, con Bencillez y 
jon modestia, pero con absoluta s e^r idad . 
Su dominio era tanto m á s de admirar cuan-
to que no procedía de una oratoria convjn-
ceuie que hubiese llevado la luz filosófica a 
las duras cabezas de los labriegos del «Plá» 
y de los pescadores del «¿Serrallo»; estos 
iignos individuos creían en Ventureta y nn 
•ÍU filosofía, sin pararse a razonar (cosaca la 
que, si hemos de decir la verdad, no estaban 
acostumbrados), y Veutureta, por su parte, 
jamús se d ignó explicar a sus admiradores 
ül sistema que lo p e r m i t í a derramar de vez 
on cuando sentencias y aforismos aplastan-
tes. 
A d e m á s , Ventureta no bebía, y esto lo 
¡ransfermaba a los ojos de -MS convecinos en 
un ser de estructura mitoIóg>ja. E s o y otras 
extrañas cosas. Ventureta, no sólo respondía : 
'•.No tengo sed» cuando le brindaban un vaso 
de vino, eino que se negaba a asistir a me-
riendas en el campo, a cencerradas y a 
otros esparcimientos, y siendo como era un 
formidable y agi l í s imo trepador, jamás con-
siguieron sus amigos que se uniese a un 
grupo de «xiquets de Valls» para levantar 
torres humanas en l a plaza el día de la 
fiesta mayor. 
Ventureta era filósofo y nada m á s . Su 
madre era vendedora en ia plaza del mer-
cado y ganaba m á s quo suficiente para que 
Ventureta pad>se dedicar el d ía a pasearse 
meditando. E s t a era su oeuoación favorita. 
Ventureta, hijo mío . Prometo eso a este sa-
cerdote, que te quiere como a un hijo des-
graciado, esto es, mucho m á s que a ios hi-
jos felices. 
Ventureta humil ló BU alma y prometió . 
m 
V e n l u r e t a p e c a y s e a r r e p i e n t e 
Por la noche, después de la cena, Ventu-
reta observó a su madre y la vió con som-
brío y íeroz briiio en la mirada, pensando 
en algo terrible. De pronto, la anciana se 
levantó , sacó de un cajón un puñal afilado 
y traicionero y lo puso en manos de Ven-
tureta, d i c i é n d o l e : 
— H e sabido que está e » un café de la 
Rambla. A media noche irá por la carre-
tera hacia su casilla de las rocas. H a llega-
do el momento de que vengues a tu pa-
dre. 
—^ Madre 1—clamó Ventureta con ronca y 
triste voz. 
— ¿ Q u é ? ¿Vaci larás ahora? 
—Madre; usted quiere que yo sea crimi-
nal. 
— ¡ No eres hombre I—rugió la anciana—. 
Trae eso cuchillo. Yo mataré al sargento. 
— ¿ U s t e d madre?—dijo Ventureta con ho-
rror. 
—Sí, yo. 
—No. E s o nunca. 
—Bueno, pues m á t a l o t ú 
— | Madre! 
—¡ Quítate de mi vista, mal hijo! ¡ S i aqv.é] 
«^hombre» que fué tu padre pudiese oirte 
ahora! 
E s impofible explicar el tono, el senti-
do ín t imo que la palabra «hombre» adqui-
ría en los labios de l a madre de Venture-
ta. E n aquel tono y en aquel sentido esta-
ba, s in embargo, el secreto de una parte 
de la vida española, que debe muchos do 
sus mcles al concepto antioristiano del hom-
bre. 
S e ce lebra en Sevilla la!Se extiende en Aragón la D E M A R R U E C O S 
Fiesta de la Flor 
En majo seríi el homcoaje a 
Palacio Valdés 
S E V I L L A , 19.—Hoy se ha celebrado la 
plaga de la oruga 
— - o — -
Petición de aruilio económico 
Z A R A G O Z A , 1 9 . - E n \ M ™ ™ £ 0 f f * 
Madrid el aacalde, seaor 
Fiesta de la F lor a beneficio de los Dis-1 ^ A P g * ^ s t i o n a r del Directorio « » * • 
peasarios antituberculosos. Se c o n s t i t u y e r o n . ^ ^ 
las mesas, en e ú m e r o de 20, a las diez d j langosta y, P ^ ^ T " * ^ forma 
extenderse oe l u r ^ de la mañana. E n «Ja instalada ante el 
Ayuntamiento estuvo presid:endo la infanta 
doña L u i s a durante un buen rato. 
No se conoce todavía el total de lo recau-
dado; pero puede calcularse un término me-
dio de mi l pesetas por mesa. E n la que 
m á s , se han recaudado 2.500 pesetas. 
Llegan estudiantes italianos 
S E V I L L A , 19 .—Ha llegado da Madrid 
una Comis ión de estudiantes italianos, con 
oruga, qle empieza a 
alarmante. 
Banquete m i l i t a r 
Z A R A G O Z A , 1 9 . - E n el Casmo Mimar se 
c e l e b r ó hoy^el ^ ^ i Z l ^ n ^ o n T r 
m é d i c o s militares de ]a . r a z / 'é L o -
del inspector de esta r e g i ó n don José i » 
rente Gallego, por su ^ i e n t e * f ^ c t o r 
O f r e c i ó el homenaje e l coronel director 
del Hospita l Mi l i tar , c o n t e s t á n d o l e con f r . 
elocuentes e l homenajeado, que * 
los profesores Chiappa y Portaluppi. en via- ^ ^ ^ ¡ ^ ^ e t d O B a los c o m p a ñ e r o s 
je de estudio por las principales ciudades 
españolas . 
Homenaje a Palacio Taldés 
S E V I L L A , 1 9 . — E l famoso novelista don 
Armando f a l a c í o Va ldés h a dirigido una 
carta al presidente del Ateneo Sevillano 
anunciando que vendrá a Sevilla a media-
dos de mayo, 
Ventureta estaba anonadado. Temblaba , 
Por la m a ñ a n a salía do su casa v enfilaba ante aquella salvaje energía de su madre y ^ : V dcl War* que la Corte de Ho 
la carretera do Barcelona, b lanc¿, soleada ™ s ent ía s in fuerzas para contrarrestarla, ^or r ^ Zaragoza regala a una iglesia c 
y polvorienta, tendida a orilla del mar, que ' A d e m á s , él nO estaba completamente aleja-
que puede producir , s e g ú n sus elementos j llenaba todo el ambiente de un armonioso i do de an-jolla manera de sentir: no en va-
de r iqueza n a t u r a l e s y l a s fuerzas de rumor y un saludable perfume. Veutureta no 50 había criado a pechos do l a feroz cn-
?rteínen> 
ael; poi' 
a los conceptos modernos. uuunaav, ucjaoa aims ia cii-Aiaa y se s u m í a 
fstá a s p i r a c i ó n os de todos los p u e - I f!nl.Ia m a ^ a y h m i n p M grandeza del campo 
s: pero no todos pueden a l c a n z a r l a J •s0,ltano- L 7 f ^ " J » <<0r',z del Zo' 
' 1 . . . . . . , . | r ro^ . pnesia con solemnidad v rnste/.a #>n 
calificado 
Afortunadamente , en E s p a ñ a nn exis- daba fin al paseo, sentáiidoBe apesarado .. , 
ten tales r é m o r a s , , a u n q u e h a n c o n c u - , meditabundo e-n cualquier humilde piedra-1 ba-su Promesa a 
Homenaje ai alcalde 
Z A R A G O Z A , 1 9 . - S e ha abierto n n a PUS-
c r i p c i ó n entre los concejales j i e l Ayunta-
miento V los antiguos companeros de j .e-
.r iodismo del a l e a r e , señor F a t i a m . ccw 
Para esta fecha se prepara nn homenaie, obie t0 de costearle las insignias de i a gran 
al maestro para celebrar la publ icación da1 cr¿7, ¿ e isa]ye\ l a C a t ó l i c a , qu^ recientc-
su novela f?j ambiente sevillano titulada • m e n í ( i ie f u é concedida. Con motivo de la 
«La hermana San Sulpic io» . entrega dé es ta c o n d e c o r a c i ó n se co ' ebrará 
— E n el Ateneo h a le ído algunas de su8 j un ^ t o de bomenaie al 5,"ñor Fab ian i . 
poesítus el conocido ilpoeta venezolano don i ^ • — — • 
^ - S « h^reribido0*nn bnato en bronce de ; Asamblea de v i t i v i n i C l l l t o r e S 
Sorolla, "obra del escultor valenciano señor ¡ 
Capuz, para ser colocado en los Jardines de | GAN Q L E M E N T E 19 — E n una Asamblea 
las Delicias. ^ ^ : J j ^ ^ h&n C e t a r i o b s viticultores 
T t t r v i T i V > U vinicultores han desautorizado las gesüo-
i m a g C D d e l r i l a r a J e n i S a l e n I hes que en lo sucesivo pueda realizar la 
o i llamada Asociación Nacional de Vinicultores 
e industrias derivadas del vino, pues esta 
Asociac ión en modo alguno puede represen-
tar los intereses de las clases vitlcultoraB. 
que son los intereses del país . 
E n la Asamblea, y ratificando las conclu-
siones presentadas por los viticultores, se 
pidió qire se haga efectiva la prohibición do 
emplear alcohol industrial en la fabricación 
de bebidas. 
Manifiesto de los liniotítares 
B A R C E L O N A , 19.—La Asoc iac ión Nacio-
i • . • • > . , - • j ^ -v ' " S T i n / S ¡ n ^ de vinicultores e industrias derivadas 
durante los. cinco afios transcurridos desde I L . r \ U I N I V - M M I M I iVlV-/ I I L / M ¡de l v>ao h a remitido un manifiesto a los 
la muerte todos los día? déü mismo Bimes-j p i v j W i | i A J O Y O S A j viticultores, con u n « s disposiciones, en las 
tro tema: <• Esperaremos OIH vu^lv?.—decía | u.t>í V I L . L . r \ U W I V J ^ r A \ que piden rebaja del impuesto sobre el al-
por el sargento—, pero si no volviera hazlo I o j Q ^ Q I v í n i c o do 70 a 40 pesetas por hecto-
d icó c a r i ñ o s o s . 
que prestan servicio en A í n c a . . ^ 
E l acto r e s u l t ó muy « i f PátlCO' -
gran e s p í r i t u de fraternidad y patr iot i smo. , Assa p ^ p ^ , ^ han restablecido 
las comunicaciones entre el campamento de 
(COMUNICADO DB ANOCHE) 
S in novedad en a m b í s eonag del protee-
torado. 
E l coníoy a Isen Lasr^n.-Grapes rebeldes 
cafioncados 
M E L I L L A , 10.—Las b a r r í a s de la L o m a 
E o j a han batido grupos enemigos situados 
en las barrancadas próximas. 
También desde Taur ia t Tuasat fué caño-
ueada una concentrac ión rebe/do ( que 1^ 
hallaba en las inmediaciones del r;o Melua. 
Las baterías de Azru ahuyentaron a su voz 
a algunos grupos enemigos. 
—Fuerzas del servicio de protección de-
tuvieron a nn indígena que careóla de do-
cumentac ión , y quo dijo llamarse Abd-el-
K r i m Beninlcen, el cual, al ser detenido, 
intentó fugarse, hiriéndole entonces los dis-
paros de los nuestros. Ingresó , herido, en 
la enfermería de Ba te l . 
f lan quedado interrumpidas durante la 
madrugada ú l t i m a las comunií'-acionos tele-
fónicas entre las posiciones de Ben í t ez y 
Será l l evada en la pcregrimiclón 
Z A R A G O Z A , 1 9 . — M a ñ a n a l l e g a r á el Obis-
DO de Vi tor ia , padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , con 
obíjeto de bendecir el lunes una imacren 
ciana y era hijo de aquel gran contraban-
dista muerto. Su madr© le habfai hablado 
Je rus al én. 
De conducir esta imagen se e n c a r g a r á n 
los directores de l a p r ó x i m a p e r e g r i n a c i ó n 
a T i e r r a Santa. 
t rabajo de s u p o b l a c i ó n , y, sobre todo, eolia detenerse de cuando en cuando y mi-
crue p r o d u z c a lo que le es esenc ia l , se- rai si mar rellexivamente; luego, s egu ía ca-
g ó n los conceptos odernos . ' mhumdo. dejaba atrús la ciudad y se s u í a 
E 
blo  
y a (por i n s u f i c i e n c i a de s u terr i tor io , I ^ " j ^ bombre fuerte'y vete por e l mundo a | A L I C A N T E , 1 9 . — E n el pueblo de Vi l la - ! litro* no"de"bieñdo ser considerado^ (iomo al 
v a por e s c a s a dens idad do su p o b l a c i ó n , ¡ br6 ]abrador. fué asestado años atrás por buscar al matador de tu padre.» joyos* 6e ha constituido la U n i ó n Patrió- '. coholes vínicos m á s que aquellos que proce-
v a por c a r e n c i a do capi ta les a c u m u l a - , un(>s bandidos,, y se e s t remec ía ron extra- Ahora, una lucha entre el alma rencilla tjca> j ̂  del vi.,(> 0 de los residuos de la vmi-
dos, v a por fa l ta de personal t é c n i c o y ; ña violencia, volviendo la cara. Llegaba al .v bueña del muchacho y la t e m b l é heroTi- ^ h„ red.vdado ima mailifiesto, que. fir-' ficación. cesando el beneficio de dicha de-
í derruido sepulcro de los Lscipiones, v allí r e c i 0 , ° a se yenficaba en lo mas hondo • Tna(io numerosas personas-de prestigio.1 n o m i n a c i ó u de alboholes vínico» a los quo 
del corazón de A en tu reta. También recorda- ! ̂  sido e]evaria al Directorio . se obtengan de higos, manzanas y cañas 
)uea don Eustaquio. Pe- , , , ' i hasta 70 V ^ d o s . ,.v-,. v , , — i n , _ , . m m . ' ^ • i i ro la madre, la tembuc madre, estaba allí. 
« i d o o tras c i r c u n s t a n c i a s que l a h a n d e s p u é s vo lv ía lentamente a casa para la L - ¡ V a m o s l—úrgió—. O saües tú o sel-
Í . . i- • • j ñora aei comer. ' 
Efcto se efectuaba con una regularidad tan 
de «rus 
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hecho andar a paso lento en su desen 
volvimiento económico integral. Duran 
le la guerra, en 
do riquezas inn 
bles, se comprobó la existencia de un | 0,¡na ¿6 ia cflsa dijo después que Ventureta 
caudal enorme y se entrovió la j>osibi- j encontró a su madre en la escalera y ex-
udad de acrecentarlo ilimitadamente por , clamó, od iándose en sus brazos con extraor-
los' propios y solos esfuerzos de la na- . dinsria emoc ión : 
- Y i ; caloré, madre—exc monneo i i u ^ i a . i^uxcwt- m a W t ¡ c a t qt¡0 ca . l só profUnda extrafieza a ! r r ™ ™ - -
m aquel e s c u d n n a m i e n í o iodo ol qiie 4oonocía ^ Y o n i m . e i a ^ r ] 0 un í cr,u íe<;IsloV ^mhn&. 
mediatamente aprovecha- d{ vo]ver corr¡en<i0 de eu paseo, ü n a v e - ' ~J':M,17J1o'Tia; ' 
i . :c* /ín • -i , j . . 5 i - ' «r—x. i , ^as s u i traerlo tonmo ei 
L O G ' L . 0 5 0 , 1 9 . - - M a ñ a n a domingo se re- ! ™ ™ t a m b i é n que se mantenga la vi-
febi» una Asamblea do la Unión Patriót ica * « • 100 peeetas por hectohtro pa-
T.- :on_ , ra los alcoholes obtenidos de primeras ma-
l a m ó Ventureta , ^ o j a ^ - ^ > terias españolas . 
, ! , - ' « A I m ^ v » . ' ^ I E n cuanto tí los alcoholes procedentes 
^-itscuadra inglesa a Almena !d€l maiz y dcmiig materias im^rtadas d d 
cion. 
— ¡ M a d r e ! ¡ L o he v;feto! j E s t á a q u í ! 
— i Oh ! Dios lo trae. 
- ¿ D i o s , madre? M a s debemos a d v e r t i r l o : esta obra de 
m r i q u e c i r a i e u t o n a c i o n a l no es f u n c i ó n 
'de t a u r a a t u r g i a . s ino de penosos esfuer-
>. s y desvelos, v de los capi ta les que se. 
n r r i e s g a n en l a c o l a b o r a c i ó n , y de u n 
Bistema de p o l í t i c a e c o n ó m i c a y de a s í s - j 
i e n r í a co lect iva fundado en l a cons ide- • , , . , , 
r a c i ó n s u p r e m k del i n t e r ó s n a c i o n a l . S e h a b l a d e u n o q u e e r a m á s f i l ó 
C o n s i d e r a c i ó n , ciertamente, algo remo-
la >• bastante e n r o v e s í i d a p a r a los es-
p í r i t u s mediocres y e g o í s t a s , V que, por 
lo m i s m o , es 
conc ienc ias c a p a c c 
el puñal y no vue! 
en sangre. 0 ¡extranjero," estiman que deben ser grava 
Vonjureta sal ió . Tomo otra vez la carre-I A L M E R I A , 19.-~Se dice que el d í a 5 da ! dos con un impuesto adicional de 25 pe-
tera do Barcelona, que an bien conocía, j ̂  ^ ¿ a nuestro ^ ] f ¡ , seta<, mmo mfnim, ,^ • es d - i r . ven-
Anduvo maqumalmente entre la sombra cíe- , realiza actualmente práct ica- gan a tributar en totalidad 125 pesetee por acorazado «Pit teburg», q u e ^ l l e g a r á 4 * 
Udad. Asi Uegó ¡ ̂  ^ M e d i ^ r r á j . ^ 
Dar Quebdani y las posiciones de Afrau y 
Tafersit. 
Ayer se l levó convoy a la posición do 
Isen Lassen, mandando las fuerzas de pro-
teoción el coronel de Ceriñola, don Angel 
Morales. Desde Azib Midar presenció el co-
mandante goneral la mürcha del convoy y 
so entrada en la posición. 
Algunos rebeldes hoBtilÍ7.aron el paso de 
las fuerzas y entablaron con éstas un lige-
ro tiroteo, principalmente con los soldados 
de la mehalla. L a aviación intervino eficaz-
mente para despejar el campo. 
Fuerte temporal 
M E L I L L A , 19.—Se ha iniciado nn fortl 
simo temporal de Levante. Los barcos sur 
tos en la rada han reforzado las amarras, 
v iéndose abligados a adoptar precaucione^. 
Por esta causa ha sido suspeindido el eei-
vicio de convoyes a las plazas menores. 
— M a ñ a n a comenzará a celebrarse la pas-
cua israelita de Pesah, que dura una te-
mana. 
— L a Junta de Subsistencias, quo hace 
tiempo que no celebraba reuniones, se re-
unirá m a ñ a n a para estudiar el_modo de re-
solver el importante problema del precio del 
pan. 
— E l capitán de Ingenieros señor Lópw, 
de L a r a y el maestro armero eenor Iglesia.-., 
marcharán a Madrid con objeto de tonuir 
parte en las pruebas eliminatorias para ta 
Olimpiada. 
—Marchó a Drius el equipo quirúrgico 
que dirige e l comandante médico don Ati 'oi-
no Cerezo. 
— E s t a tarde regresaron a la plaza el co-
mandante general, general Marzo, eu hernn-
no el coronel do la Guardia civi l y el coru-
nel de Estado Mayor señor Sánchez Ocaii:^, 
quo han visitado la^ posiciones del sector de 
Drius. 
Ga&raic lóeos rcleTCgas 
T E T U AJÍ, 17.—Se ha efeetnado el relevo 
de las fuerzas que guarnecen distintas posi-
ciones de este sector. 
Destroyers amerlcancs en Ceuta 
C E U T A , 17.—Procedentes de Málaga lle-
garon los dostroyers norte americanos n ú -
meros «221» y «223», que esperarán aquí al 
go como mi brazo de la fata 
a ila «Cruz del «íorro», recuerdo piadoso y 
triste de un asesinato execrable, ftl gagrado 
signo de madera ne-Rra abría en la noche 
ucclolitro. hado. 
—Quien seiW-d¡]o lo M^d-e con gesto fe- | brazoc. que jamás rechazaron a nadie 
roz—. No nos importa. H a Ile.<T8da la hora i v a {oá.^ A RIEROA (.ON AMOR. A1 VWÍB, & 
qne esperó tantos años . Creo que te porta- ^ como un hurací5n invenoiblP gaoudid el 
; y ' turbado espír i tu de Ventureta. Se Uegó has-
ta la cruz y cayó de rodillas. Rezó largo ! 
rato y luego se le ablandó el alma, y un j 
rocío de lágr imas ardientes y sentidas cayó 
al pie de la cruz. 
— Y o no puedo ser un asesino—dijo. 
Y e m p e z ó >a cavar cou" lias manos un ! 
s o f o q u e V e n t u r e t a 
Don Eustaquio, el cura de Santa Clara 
i la en H s ' un enerado v venerable hombre de vidí 
menes ter i n c u l c a n a en v* ^ transparen^ y' sin m4cuia, solía llamar al- i t ^ t e profundo enterró el puñal *n él 
j e s y b o n r a d a s n a s t a \ gimas tarden a ! a pnerie, do Ventureta para; quedaban enterrados, con el arma h c _ 
h a c e r de e l l a e l m ó v i l preponderante i echar nn p ^ ^ f o con ¿f, por \% diferencia 1 ei ^ i o , pi furor, todos los malos sonti-1 
en l a c o n d u c t a e c o n ó m i c a del pueblo en | ^ edades (Ventureta ten ía veinticinco años1 miontos. Y Ventureta. en camino ahora de j ̂  
I lo.'as sus c lases sociales . | y don Eustaquio cjncuenta^y siete) y^^por ser verdaderamente prran filósofo, J a ! TOmo B 
E s t a t a r d e E s p a ñ a c o n t r a B é l g i c a í 
E E 
Por ios partidos contra Francia, se espera una victeria es-
pañola. Eí Español ganó difícilmente al Athletic. ¿Qué hará 
el Athletic bilbaíno contra los uruguayos? 
l a u ta e   ; <i .  t errada ,   homici- , ^ partido ^ ^ ^ ^ 1 entre E s p a ñ a y Be l -
i . 
os dos equipos Fe presentarán formados I gadores de otros equipos v izca íno 
H O C K E Y l + .T. M . Belauste—Legsrre&a, Cantolla—}• l ia -
Por vez primera fie celebrará esta tardezca—Larracoechea—Aguirre—+ Acedo. 
E s probable que en el partido del lunes 
i el Athletio e s t é reforzado con notables ju-
— A bordo del vapor «Castilla» marcharon 
a Melilla 200 legionarios recientemente ;n-
corporados al Tercio, que van a cubrir ba-
"as en aquellas banderas. Fueron despedí-
¡ dos por la oficialidad y banda de la Legión . 
Poblados «rtizzfados» 
T E T U A N , 19.—Dos compañías de tropas 
regulares del Grupo de T e t u á n , mandada 
una de ellas por el capitán Muftoz Grande, 
«razziaron» ayer tres poblados de lea inme-
diaoiones do esta) plaza, imponiendo duro 
castigo a sus moradores. Algunos moros 
fueron hechos prisioneros y traídos en rehe-
nes a Tetuán . 
is fiestas 
mado h* 
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N , de la R . — H a b i é n d o s e quedado en etía-
, T B*ato' dro, COTTIO quien dice, el Aihletio bilbaíno, 
batrustegui ia afici¿n espera sin duda que en el segun-
d o s dicho e n l a s p r i m e r a s l í n e a s , u n a ! ' no j ^ ^ g ^ a na(iie la voz, pero que i "* —Buenas nonha?, muchacho. Muchas gra-i T ü i r 0 , . n , r ^ , V L * A á ia Íue9ue ^ se lecc ión Athleiic-Areiuis, 
g r a u parte del p ú b l i c o e s p a ñ o l . A é s t e , I b{a decir 0p0rtnnamente una palabrita i ^ a s , £5íMgica — T uae l i enne . \ a n den i ^ e m a ^ no soiamente p0T ¡uponer un excelente par-
pues, h a y que d i r i g i r s e con u n a propa- i que hiciese entrar en cs ia al m á s desen-1 Y Ventureta s iguió adelante con ^ t r a f í o i l ^ / ^ r i c k e y c ^ *»áo, sino más bien para poder apreciar con 
g a n d a s i s t e m á t i c a V persistente p a r a I pajado. H a y que reconocer en Ventureta l a : j ^ o en el alma, feliz de haber en+'rrado j [ G o d í u a b o i s _ P e . t - n - 5 ^ e n « : 
¿Mar estados de o p i n i ó n (pie sean incon- , discreción que mamfesteba guardando ante ^^1 p , lñal . junto .on su odio, humdlándo- ' E n los ^ b d 
movihles ante los asa l tos de intereses i don Etistequio las filosofías de la taberna • ai de la Grúa. 
' y presentándose como era: un buen mucha- j 
cho, liencillo y sentimental, con la vida j tpilOCjO 
amargada pnr el recnerdo de una horrible j Nadie ha vuelto a saber de Ventureta des-
-tragedia, recuerdo avivado como uno ho- | ele aquella noche... Pero en un convento cer-
puera infernal por la vengativa e impla- ; r^no ú l a brlesia de Santa Clara hay un 
r x t r a n j e r o s que a m e n a z a n a nuestro 
país. 
El Directorio, por su parte, alecciona 
omstantemente a l público en patriotis-
mo, del cual es u n a manifestación el j ̂ b l e madre del muchacho. Don Eustaquio j religioso humilde y sencillo, penemso y op-
Ji i^iouaJismo económico. Hace poco d i ó ¡ eabía todo esto v reservaba el ascendiente i timista, al que visita con prn-n frecuencia 
Nico lás G O N Z A L E Z R Ü I Z 
u n a n o t a ciemp'lar comentada en E L adquirido sobre Ventureta para salvarle en: nuestro amigo el buen don Euetaqmo 
b E B A T E por nuestro i lus tre c o m p a ñ e r o ?1 momento en que la ciega madre pu^esa m „ — 
i X ^ U . - L X L J p u i i iuco i iu uuoi,*^ t gus manos el puñal de n n asesino, 
don E m i l i o M i ñ a n a , con l a o p o r t n n m a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ventureta volvió j 
y p r e c i s i ó n do conceptos en él habuuaies , ¿ ^ ^ tan vis¡b]e níritación, se le I 
patr iot i smo y de buen l 0, „Tri(5 a ^ Estaquio llamar a su ruf.r'a i 
lo nac ionaJ a lo ex tran- ¡ para invitarle a dar juntos una vueltecilla 
faltan valiosos elemen-
tos, antiguos internacionales. 
No se dispone de m á s l ínea que los dos 
úl t imos partidos jugados por cada nación 
contra Franc ia , que, por cierto, arroja ma-
la mayor exactitud posible el valor de los 
futbolista» uruguayos, Co,n cinco areneros y 
seis atlcticos se puede formar un conjunto 
bastante fuerte. 
* * * 
' A L M E R I A , 19 .—Ha marchado a Andújar 
el equipo de la Ba iompéd ica Almeriense, 
Revisión de expedientes 
de quintas 
• o 
A L M E R I A , 19 .—Ha Regado el general 
don Diego Pazos, presidente de la Comisión 
encargada de revisar los expedientes de quin-
tas de A l m e r í a y Murcia. 
L a inspecc ión se hará extensiva a los e i -
| podientes correspondientes a ¿Hez tsempia-
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^ ííusto de preferir lo nacionaJ a !o extran- j para invitarle a dar juntos una vueltecilla ¡ | --3.- •. . g i r i ' 4. 1 i 
)>ro en todo el orden de las cosas ñor- . p0r ei camino de ronda.^ Ventureta a c e p t ó : : J i l j h l l O g T a l l í l * V o l U I l t n í ! , j | 
males y corrientes \ mn re^tnoso agradecimiento, y caminó al j ^ | 
Y las resoluciones todas dictadas por lado del sacerdote largo tiempo sin decir | w ^ ^ ^ ^ . ^ 
ín o^., ti r. u- , ~ „ ^ r m H p n ni <;PTI- pa abra, cen la cabeza baja, pál ido y som-, - - , . , 
e. actual Gobierno corresponden al sen , P ^ ! Yeinte n a c i o n e s n e r i t a s e n 
—Ventureta, ¿ te ocurre algo ?—preguntó! « 1 A • f 
don Eustaquio. ¡ e l C o n g r e s o de A v i c i i í t u r a 
—Nada. Qué quiere usted que me ocurra'1 
yor probabilidad para el equipo español . L a > m i . rr^^ryA^A • J T 7 ' J - , 1 , 1 , i x - - J Q116 contenderá con vanos equiinos de J a é n üi íorencia quo da el valor francés , unida a , , . Córdoba 
que el partido se juega en terreno propio, i * « * 
hacen esperar una victoria española. | B A R C E L O N A 1 9 . - E s t a noche era e n » 
^ e r e m o s er,^ tarde si la regla se con-- rado el ui de] 0 P a m p l o ^ 
firma. E l encuentro comenzará a las cinco i u . ¿ f Z ^ A x T ¿ ^ r * 
, , , , , , ' que na de contender m a ñ a n a con el de T a -
cú i-unto. v tendrá lugar en el campo del j l c . ^ - , i - „ , , , , 1 ue f j r 
T. • 01 u / i -MT A.Í n s • rrasa eri ^a s e n u í m a : del camr^eonato serla B 
Racmg Club (paseo de Martínez Campos) . ! 7 - ^ «^^«MJWW «wrje j>. 
c - ^ j i T ? - t u t tija colonia navarra prepara a cunos acá-
bu inaiestad el Rey presenciará proba- '• J r f * «"0uuub a^a-
1 sajes en nonor de sus paisanos. 
; l ido n a c i o n a l que l a v i d a del E s t a d o i m 
i pone. 
E n l a p r e t e n s i ó n , a h o r a renovada , por 
felemtenítos venidos 'de f u e r a del! p a í s 
ftara a s u m i r l a i n i c i a t i v a y d i r e c c i ó n de 
empresas rpio afectan a intereses funda-
'nentales y p e r m a n e n t e s de E s p a ñ a , no 
B . d u d a m o s , n i por u n momento, de que el 
lor, PraB*». I I)irecforio i - r o c e d e r á como h a s t a a q u í , 
menta con el sentido del m á s p u r o y escrupulo-
to n a c i o n a l i s m o e s p a ñ o l . 
L a a u t o r i d a d m á x i m a p a r a definir 
a s obras que c o n v e n g a e j e c u t a r en te-
rr i tor io n a c i o n a l res ide en el E s t a d o del 
ni ismo p a í s ; l a i n l e r p r e t - a a i ó n de l a s 
conven ienc ias n a c i o n a l e s I n c u m b e l a m -
Héri a! propio E s i a d o : pero l a i d e a esen. 
c i a l que d o m i n a a todas l a s d e m á s y 
que se sobrepone por su s o l a f u e r z a a 
cnn'rn i i era otra que d m m ^ a n c i a l m e n t e 
p u d i e r a a b r i g a r el E s t a d o oficial, es que 
en p r i m e r t é r m i n o , en p r i m e r p l a n , 
és . tán eíl t r a b a j o nac ' onp . l v el r a p i . n l 
n a c i o n a l p a r a s e r ut i l i zados en toda 
o b r a naciona.1 e m n r e n í f i d n bajo los njns-
pfeios y la d i r e c c i ó n d"! F s f n d o nr.^io. 
n a l : y en t é r m i n o Secundar io o snibaTter, 
no los elementos ropr^entadoc; p n r el ex-
t r a n j e r o . T u l la e s e n c i a del n a c i o n a -
l i smo e c o n ó m i c o hoy p r o f e a í i d o con m é s 
o meno5; f r a n n u e r a v rudeza por todos 
los pueblos del mundo . 




Viadri y * 
I'Í'S da 1 
Nru-ionM 
B i l b a o . U abr i l 
Y o quiero que te ocurra lo que m á s 
conven^» a tu bienestar y a tu s a l v a c i ó n ; 
pero sospecho que hoy te ocurre algo que 
puede efhar a perder todo eso. 
— L e digo tí usted que no me pasa nada, 
don Eustaquio. 
—Bueno, hijo m í o , bien está . Y , a pro-
pósi to , ¿ s a b e s que es tá aquf el sargento 
Rendueles? 
Aquello era una estocada fina y segura: 
Ventureta se puso indeciblemente rojo y 
no supo qué decir. Por ó l t i m o , lanzó una 
especie de rugido y pareció querer hundir-
se abatido en la tierra. Por fin dijo: 
— S í . Y a sé que e s t á aqn: el asesino de 
mi padre. 
Oué dices? E s n no es cierto. 
—/.No mató Pendueles a mi padre? 
— Ñ o . 
¡Señor cura! Usted quiere que yo pier-
da el juicio. 
De ninrrún modo, hijo mío . Oyeme con | 
calma. T u padre, que Dios bayn perdonado. ¡ Q A D I Z , 19.—Por la violencia del temoo-
fué en vida un hombre de corazón y de ' ral reinante chocaron los barcos pe?q;;ero; 
energ ía : pero tan desgraciadamente extra-j «Enrique Silveira» y «Saturnino Ve V'a» 
viado. siempre en lucha con la sociedad y E l primero resultó con la popa panida-
con el orden, ouei a m í me inspiró oompa i el segundo sufr ió averías en un contado' 
sión muv profunda. ÜU día fué sorprendí-1 Ambos barcos fueron remolcadoá al puerto' 
do al de-embarcar en la escondida playa 
de las rocas, un gran alijo de contrabando: * » » 
el sarronto ño Carabineros le dió el alto.; A L M E R I A , 10.—A causa dei tempera! 
y tu padre contentó con un tiro que rozó hubo de retroceder n este p-ierto el vapor 
B A R C E I J O N A , 19.—Van muy adelantados 
los preparativos de las fiestas que se provec-
ían en honor de las delegaciones oficiales^x-
tranjeras y de los numerosos turistas que vi-
sitarán Barcelona con motivo del próximo 
congreso y Expos ic ión mundiales de Avicul-
tura. 
Se han inscrito oficialmente 20 naciones, 
que expondrán los tipos m á s perfectos de sus 
razas avícolas m á s renombradas. 
S i m u l t á n e a m e n t e con la Expos ic ión se ce-
lebrará el Congreso, para que so han inscrito 
las personalidades m á s prestigiosas de la Avi-
cultura de E s p a ñ a y de los principales na'sis. 
L a s cuestiones a iratar en este Congreso 
son de eumo interés . 
blemente el e spec tácu lo , as-i como el em-
bajador de Bé lg i ca . 
» » # 
LONDEvE'S , 1 9 . — E l «match» anual in-
tcma.-ional de «hockey» entre F r a n c i a e l a 
glaterra se ha verificado esta tarde en Fo l -
kestone. 
Inglaterra ha resultado vencedora por nue. 
ve tantos centra cero. 
F O O T B A L L 
R . C . D . E S P A Ñ O L , de Barcelona.. 1 tanto 
(Mauri) 
Ath le t i c Club 0 — 
Partido mediocre, en términos generales. 
Se empató en el primer tiempo. E l primer 
cuarto de hora do la segunda parte fué lo 
único digno de mencionarse, en el que re-
gistraniOó varios intentos de Tr iana y al 
R U G B Y 
B A R C E L O N A , 19 .—Esta noche ha llega-
do el equipo ex c a m p e ó n de Franc ia de 
«rugby», • .Stado Toulousain, que luchará 
m a ñ a n a con el equipo del Club Deportivo 
Españo l . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Marcha a t l é t i c a — P r u e b a organizada por 
el I r i s Sport. A las ocho, en Rosales. 
C a r r e r a a campo traviesa.—Campeonato 
de la G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las diez en 
Rosales. ' 
C a r r e r a die la A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Deportes. A las diez. 
C ic l i smo—Segunda prueba de p r e p a r a c i ó n 
o l í m p i c a , organizada por l a U n i ó n Veloci-
p é d i c a E s p a ñ o l a . A las ocho, en el k i ló 
metro 6;5 de la c a r r e t e r a de A r a g ó n . 
Chocan dos pesqueros 







nedio k * 
L O N D R E S . 19.—Un d e s p e o de Pittt 
burgo participa que la 0010110 
liana Eleonora Duse, que 
c-ursir.n artíst ica en Pensu^am, 
tía .praveraente enferma. _ 
el cuello del sargébto; el sel-gento disparó forreo <:Bel!von>, que salió el viernes pan 
a ?u vez. y tu padre cavó muerto. ¿Que Meiilla. 
importa <\\:e esn sargento fueso B é n d u e t e a ? 1 rp . , , 
Cualquier otro hubiere hecho lo mismo, de.; i K 3 T ^ r w n las amarras 
fendiendo a la ve?, su vida y la lev. ¿ M a J 0 A D I Z . 19.—Reina un violento témpora1 
ditas quizá i n a venganza? ¡Cuidado , V e n . ; de Levante que híii obligado a adoptar pre-
tureta. cuidado! ¡ L a venuan no ca.be en cauciones. 
un alma do cristiano*, y tú lo e r r ; yo lo | Una batea tripulada por 12 hombres co 
l é . Venturata. prométeme una cosa. , rrió grave peligro de srozobrar. Tres buqúe i 
Ventureta o ía , silencioso y apesarado. atracados on el muelle Reina Victori 
— ¿ Q u é '¡uiere usted que le prometa, don dieron las amarran. Tra.s mmdee ¿ f u e r z o 
a una e x - ' E u s t a q u i o ? j se cons igu ió ponerlos a saívo 
Se eucuen. - Q u e no tomaras ninguna determinac ión | Se ha prohibido que la^ embarcac 
pin coasultarmeda to m í . P r o m é t e m e eso, menores se hagan a ia mar 
guna vez de Zabala. E l tanto fué hecho de I Pel<?ta Ta'ioa.—Campeonato de aficionados, 
cualquier modo; con esto y el desarrollo del j^f1".12*1"0 P01* l a F e d e r a c i ó n Castel lana de 
encuentro, debieron ompatar los dos equi- ¡ ̂ ¿it A1?' COn LA C O 0 P e ^ i ^ T i del Athle t ic 
pos. Poco se trabajó a Zamora, gracias a { L p . . , l a s ,dlez> en el f r o n t ó n del Ret iro, 
que el interior izquierda at lót ico e s t r o p e ó ! i f i c t o s de profesionales, a ] B B cuatro, 
ta lioaa. Barroso paró m á s veces v bien í n • l r o n t ó n J a i - A l a i : L Amorebieta I I 
Cieztamente, Cabala no quiso y no había por' f f ' 0 co"tra A z u r m e n d i - J á u r e g u i . A pala, 
qué emplearse a fondo. Triana y BurdieJ ' ¿ « r e z ^ r m u a contra So lozába l -Zarando-
se destacaron sobre los suvos y Caicedo en- • —P-t T.111*, Irigí>yen-J. E c h á n i z contr¿: 
tro los otros 
Arbitro, señor Larrañaga. Equipos : 
R. C . E . — t Zamora, C a n a l s — t Montesi-
nos, Trabal—Sanahuja—Caicedo, Olarriaga 
Lakatos—t Zabala—Mauri—Mallorqul 
Pasieguito-Berolegui. A remonte. 
Concurso do skis .—Prueba de saltos de 
Club Alpino Españo l . 
F o o t b a j ] . - R e s i d e n c i a - P a t r i a , a las nue 
ve en el enmpo del Nacional . 
1 G . - B a n - o s o , Manzanedc^-Olaso, Ma- ^ ' J n c v e ^ ^ 5 ' ^ 
r ín—Burdio l—Urquijo , Aman—Tudur i—Tria -
ta—Garíu—t Olaso. 
* * * 
E s t a tarde so celebrarán los siguientes 
partidos correspondientes al campeonato da 
E s o a ñ a : 
SÍ-AMIFINAL 
l-lu Amute ( I r ú n ) : 
R E Á l j U N I O N , de Irún . contra F . C . B a r . 
ce Ion a. 
G R U P O B 
S E M I F I N A L 
E n Barcelona: 
Tarrasa F . C . contra Osasuna, de Pam-
plona. 
(li'is niiyi'jsoulas indican los favoritos.) 
* * >i 
B I L B A O . 1 0 . — F I Athletic presentará con-
tra los uruguü.yos ou el partido de m a ñ a n a 
a s.'guionte formación : 
Vidal , D u í i a b e i t i a — | R-ousse, L a r r a z a — 
v ^ ; ? T r Í a " N 0 r t 9 ( in fant i l ) . A las nue-ve y media. 
* G i i n n á s t i c a ( r e s e c a ) - Madrid. A Ir. 
once. 
*Athlet ic (tercer e q u i p o ) - U n i ó n . A la 
once. 
• F e r r o v i a r i a (reserva)-Norte. A las once 
Nacional freserva)-Cultural . A las onc-
A r e n a . - A n n ( in fant i l ) . A las c u S r o , P. 
el campo de la Cul tura l . 
C I . C - P a t r i a ( in fant i l ) . A las cna'ro 
en el camr,0 m 1<acionaK c x i t í ^ -
totoZiStf* 108 detalleS d*] CamPeo 
dJ/Tn^T^15'^08 8Parte '<* ^ t a l l e s del « m a t c h » E s p a ñ a - B é l g i c a . 
Conculnuirtoi pan 
• " ^ F E D K I U C O B 0 M E T 
T O S C A T A R R O S 
A N T I C A T A R R A L G a r c í a S n i r r a , mnt\»éf>-
t i c o e n é r g i c o de las vlzs resp irator ia» . No 
c o n t i f t i e ca lmantes . Dos CTichn.-K.dM al ola. 
Venta en farmacias . J l ad r ld . c Hecolotn*, 2 
m m 
l>clic;oso en el cei¿, t¿, lecha.^ 
Una copita en todo Eorflcnto pr»iijp(»M 
» la m.ii c j odabUt tt-tn kJíá 
raizados de novfdnd y eccn/ lmlro» 
P U E N C A B R A L , .10 y 41. Sncnrfinlcs: 
L U N A , (i; TUDESCOS. 41, j L I L \ A , 9 
T e l é f o n o 2.571 M. 
J*í!^affo ?0 de abril <!c 19SÍ Í I A D T n i ) . - ARO X T f ^ - K f i i B . 1.C08 
E R N I A D O S 
Ten.enK>s o l gus to de p a r t i c i p a r a nues-
t ros lectores que e l repu tado especial is ta 
f>rtcp^dicb de PÁBIS seucr dan C. A . B O L R 
ftstará en J l a d r l d los d í a s . m i é r c o l e s 23 y 
(acres 24 de a b r i l . 
Aconsejamos a los herniados no dejen 
de i r a v i s i t a r l e en cil H O T E L I N G L E S los 
l í a s mencionados a n t e r i o r m e n t e . 
| R e v e l a d o g r a t i s ! 
baciendo pos i t ivas en los l abora to r ios de la 
C A S A 11 O M A N G A R C I A 
M a t e r i a l f o t o g r á f i c o 
V I C T O R I A , 10, M A D R I D 
F L O R E S Y CORONAS 
ar t i f i c i a l es . Preciados, 11 
¡ F U M A D O R E S ! 
M I R A R E I L _ 
R á ^ « V 9 i 1 ra a to^0!5 sus consumidores en e i , lcto de la compra , 
porque sus estuches con t ienen m á s hojas 
que sus s imi la r&s , siendo su c a l i d a d e x t r a -
fina c insuperable . 
e i e c c o r h e 1 ® ® h o j a s 
1 0 c é n t i m o s U ^ / ^ í Z t 
De ven ta en todas par tes . Dep.0 F c r r a / , 8. 
• U m tíE&W^itf d A l . - ^ Jabones m o r ó n o s . 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo M u r i l l o , 20, M a d r i d . Te lé fono J . 1.171 
Pal iques f e m e n i n o s 
en New York 
L A S P E R L A S I N O R A 
son las p r o í o r i c f a s en todo el ammdo 
S A L V A T I O J 
m ' 
I P Ü R G A M T E I D E A L 
L o recetan los médicos do ¡as c in-
co partes del mur.do.poniuo quita 
el dolor, las acedías , las clinrroas 
en n i ñ o s y adultos, el enlcniiQ 
come más, dieiorc mejor y se nutre, 




Laxante suave y eficaz, para con 
Seguiruna d e p o s l r i ó n dinri. . . r o n 
tra los cafado 
miento, la ini 
iiitesíin-il. ea i 
E P i S T Q L A R i Q 
I b l i E S O (Madr id ) . — I g u a l ceremonial . 
C b a m a r t í n , por ejemplo, o el I n s t i t u t o tl« 
Artes e Indus t r ius , calle de Alber to Agui le-
ra. Fue errata. F n t r o una mt in idad de ellas 
c|fied h o m b r e s ! » y « L a m i s i ó n d© la j u -
ventud c o n t e m p o r á n o a » , ambas d© V i l l e r m e t . 
í ' i d a el c a t á l o g o a uti'a l i b r e r í a religiosa 
buena. 
S I N F O R T U N A (Her re ra d© Pisuerga).— 
¡ H o m b r e , hombre, dos novias a la vez! . . . 
Por la de los diez y ocho anos, ¿ q u i é n lo 
duda? E l c o r a z ó n , amigo m í o , el c o r a a ó n . 
¿ L a quiere usted de veras?... ¡Pues.. . ade-
lanto! 
E L R A D I O T E L E F O N I S T A (Deusto) .— 
Pída lo a casa do Romo, por ejemplo, calle 
de Alca l á , o de Ba i l l y -Ba i l l i é r e , plaza d© San-
ta Ana. Complacido. 
E L I G N O R A N T E ( V i g o ) . _ E n cuanto se 
casan, ella ya no es s e ñ o r i t a , sino s e ñ o r a , 
y él s e ñ o r , en vez d© s e ñ o r i t o . ¿ E n t e n d i d o ? 
I N C O N S T A N T E ( O r e n s e ) . — ¡ A h , caram-
ba, caramba! Compl icadi l lo eso... N o obs-
tante, usted debe luobar, « g a n a r l a » , defen-
der esa promesa de dicha y prescindir de 
e s c r ú p u l o s d© amor propio, sin conceder ex-
cés ivn impor tanc ia a las gentes... Tenaci-
dad, cabnlierosidad y entereza correcta, pe-
ro invencible. Y que el t iempo a c t ú e como 
aliado.. . Sobre todo, si ella lo corresponde 
iit-U'd. 
DOS S O M A T K X I S T A S . — G f a - i a s por sus 
elogios a a<iiicilos dos cPBUqilW». Nosolro--
preferimos la « D r o w n i n g » , l e g í t i m a , calibre 
7.(>") o 9. Es segura, l igera y eficaz. T i r o 
p r á c t i c o , hasta 50 metros. E l « S m i t c h » , del 
12, soberbio, pero requiere mucha m u ñ e c a 
y una fo rmac ión previa para el t i r o . Enho-
rabuena por el éx i to de esas p r á c t i c a s que 
les indii-amcs. Consulten lo que gu-ste,n. 
V N M O S Q I E T E U O (Madr id ) .—Haga us-
t M florete seis meses, lo menos. í^a espada 
francesa, mucho másS eJegante. L e c c i ó n ai-
tema,. Ser ía un redamo. Se denominan rpar-
tos . a v a n z a d a s » la mtlfieca y el antebraro, 
p r i n r i p í j ' m e r t o . Juego d is t in to . Desde luegr», 
la estatin-a, t i braao largo y la resistencia. 
Cinco «tpavadas?. Esos que u íded dice, se 
apellidan <-<ío'pes de arref-to^. Para u n due-
lo, R(; pero... el duelo es i nmora l , absurdo 
V rBTTobabV. CoiniMacido. 
" S F ^ n n i T A l ' S P C ^ A ( M u r c i a ) . - - S e g ú n 
la impor tancia del (1.iszu«to. T.aboriosa, i n -
dulgente y i-\\\\<\. L a le t ra , b ien . 
U N C A T A L A N (Madr id) .—Cualquiera de, 
los obictos que usted indica. L a -familia de 
ella. O í a idel «Wíto de el la . S i , con otro re-
ga'f» div. capricho. 
H A D E L O S (Castilla) .—Tx.s «s to re s» , m á s 
elecraute*. 
Í G H O R A N T B « O E POSTIN-" ( M a d n d l 
No lo sé . L a rrcpnepta, «Beso a usted la 
mano- . Los infer 'o re» ñor dicen los pies 
nsied*. Con ese capi ta l , lo m ¿ s p r á c t i c o 
un estanco. 
T'N'A ."ITTALTÑA ( M a d r i d K — S í . TTna p i -
t i l l e ra , una ^or t i ia sello, un b a s t ó n , et-
c i . r:!. e t c é t e r a . Sí . Por las noches, antes de 
acostai-se. L a pasta l í qu ida . S í . Mo 'ena cor-
ta y patil las. 
L I N D A R A ' A (Granada) . — L T n « l u n c h » , 
servido pm- un buen hote l . S í . Mucho . E l 
varo! d^ ú l t i m a . Quo soa usted m u y W l í . 
M A R L Í O . -Toda nuestra indulgencia.^ Ca-
po patolójf i ro. sin duda. E n t ra tamiento 
p s i c o t e r á p i c o y ima l i 'gicne moral m u y 8«-
ve-ra. 
C A R M E N (Pancorbo) . - D i r í j a s e a una 
buena l i b re r í a do a q u í de M a d r i d . 
P A S I O N A R 1 K (Parcelona) , — ¿ Qu ién no 
lleva sn c ruz" . . . T imide j : que usted debe 
combat i r con vo lun tad , no pensando en eJIo. 
y lejos de h u i r do la gente, acostumbrarse 
a alternar con ella. Confianza absoluta en s í 
mifi iua. 
E L D E L A S M E S N A D A S ( M a d r i d h — E n 
ese caso axcepeional ae r í a preferible e] traje 
negro. Ve lo . E n Francia , m u y de moda el 
traj'e de calle para los mat r imonios que se 
celebran en el campo, es decir, en u n pue-
blo. VA*>á de chaquet. A su d i spos i c ión . 
VIUDA D E U N C O R O N E L . — ¡ Q u é nue-
g r o ' i t a , c a m a r á l . . . L o mejor, un m u t i s por 
el fo ro ; e réaJo . H a y cosas y eosos que 
no tienen compostura, y ese es uno de 
ellos. 
C N O Q C F NO SAP.K N A D A . — S í . N n ; 
con el frac. Se. U y i ined inac ión . Doblando 
la rodi l la y bosAndole la mano. S í . E s t á de 
m o d ^ Como usted lo hace. 
U N 1 U T U O S O . — ¡ C a r a y ! . . . 
r i l AP (Sevilla) . — No lo sabemos. E n 
francófi. 
E l Amigo T E D D Y 
r s i E I C R O L O O l C A 
LR5 m i s a í de m a ñ a n a 21 en l a pa r ro -
quia de 'a Coneepeirtn y o r a t o r i o de L o u r -
des vsrrrm apl icadas po r el ©J tce len t f s imo 
seflwr (Ton Edua rdo C o b i á n . 
A t r o p o I l o g r a v e 
——O i 
Sant iago O r d u r a Fe i to , de c i n c u e n t a y 
t res años , con d o m i c i l i o en MendizAbail , 59. 
fuó alcanzado por el c a r r o que g u i a b a en 
l a p laza de E s p a ñ a , y s u f r i ó g r a v í s i m a s le-
siones. 
C R Ó N I C A D E I N O T I C I A S ! V I D A R E L I G I O S A ] 





Vania: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y prlncipafos dol iM«ndt>, 
GTí l N S i m U CIIAJiJ'Aí.'Ml 
Vereíerra y Cangas-Gijón 
P R 1 M K K A C A L i D A O ( J A K A N T I Z A Ü A 
i i i w i i i ' 1 '""•w.mnxcam—ta—Wfc 
© i 
El mejor calzado y el más 
barato en s u d a s o 
í icoiás i t o í a S l i ro , 11, y M m , 35. 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A K 1 1 E R A Ü E S A N J E R O N I M O . 4t5 
EIR un ipffenioso apara to con el cua l con-
«e^uirA us ted la i n v i o l a b i l i d a d do 5". ^ f l 
r r * í p n n d e n c i a . Es el c i e i racar tns m; ' ' . 
pcne i í lo y p r á c t i c o que «e conoce. 
Î Oe cram-pone.s o c ie r res i m p o s i b i l i t a n 
en abaolu to ia a p e r t o r o del s o b r é s in 
romperlo. Son die m e t a l rojo, i m i t a j i d o 
laerp. P rec io del aTyirnto, 7,1X1 pesetas, 
Precio de lo« <•';<.rué-- i - c i n d«» eieTi 
r u r . c i . v n o . s . NIUI , 
L A " 6 A C E T A " 
Crar,'a y Jliitici.v-Aprrh*odo al program». 9i¿ 
w ¡«serta, para li» prov;«An por opoaicióa Je las 
vaeanttfs neerrtariíis judiciales. 
Go;KíiiacVn.—Nr-.hr.n.l,, 1.,, TnbuBíiea paíá 
j I<«s ojea/íú.s d« epeftieién para ingreM an pl Gun-
jm da Vití:lancia. 
i ínétrnoclfiin publica.—Disponiendo se clasifique 
| ()<> hciMi •eima parlú'iil.ir tiv*nto la Fundación 
instituida por «loñ* Man'-k del Snonrro Velado Al-
hüll, en Mvirnl de CaK.'ova (Ciuaud l leal). 
Trabajo.—Aijtortüaiulo la «Miraci. 'n en la villa 
4e An., ,ÍP Im nif).Milo ilominiial de ganadoi. 
Jií s NM-ndo t i recurso de alzarla interpuesto p.>r 
i • .li-le-pri sulonto de la Junta local do JMorinaa 
SOÍMUII* do Durango (Vuniya) contra acuerdo (,'u 
l-miuiivo rjutt rovot^i dos multas impueítaa por di-
cha Ju:it;i | U sucuma' del Banco do Viaoay» en 
él indicmlo punto, por infrución de ja !cy del Deg. 
(¿en RMWnM inlTpiieatos por don J<M¿ Ma-
ri I rernMidtv, «Ion I riurinni Miiaed» y don l'ran, 
<•.••'•.• Uffsilvc/, y por iTm i-ioi undino Art«, don Ahi-
lo fUtdaodo y don ireneroso rA*tn;o, con lat prc-
tcnsionc*» IJIÍC! sfl mdi.ran »<tfire» da loa eUncinuas 
4e la J u r U do RefarMM ^ ' i a l c f da Loreni^-
na (Luga). 
N a t i u i l c u t o 
F e l i z m e n t e ba dado a l uz u n n i ñ o l a dis-
t i n j fu ida esposa de don Rafae l Oeborne. 
Madre ev h i j o gxszan de p e r f e c t a salud. 
Los s e ñ o r e s de Osborne e s t á n rec ib iendo 
muchas f e l i c i t ac iones . 
Fal lec imiento 
Confor tado con los Santos Sacramentos, 
ha f a l l ec ido en M á l a g a el d i r e c t o r de <'La 
U n i ó n M e r c a n t i b , don Pedro A l f a r o Gu-
t i é r r e z . 
E l s e ñ o r A l f a r o , caba l l e ro i n t e g ' é r r i m o . 
catCdico p r á c t i c o , e r a u n i l u s t r e pe r iod i s -
ta . Sus prendas personales le h a b í a n g ran -
jeado muchos respetos y car i 'ñoe . F u é co-
rresponsal de E L D E B A T E 
A su v iuda , hi jos y dermis f a m i l i a y a 
nues t ro colega « L a U n i ó n M e r c a n U b ha-
cemos presente nues t r a condolencia . 
Enca rec idamen te rogamos a nuestros lec-
tores una piadosa o r a c i ó n en su f rag io del 
a lma de l l inado. 
Aniversarios 
E l p r ó x i m o d í a 22 se c u m p l i r á n t r es a ñ o s 
de l a m u e r t e de l a s e ñ o r a d o ñ a P u r i f i c a c i ó n 
F o n t á n tie E lduayen , marquesa v i u d a del 
Pazo de l a Merced . 
Todas las misas que se ce l eb ren el d í a 21 
en e í Cabal lero de Gracia , «1 22 en la pa-
r r o q u i a de San ta B á r b a r a , de esta Corte , 
y en las de Rosal , T o r t ó r e o s y colegio de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes (Ponte-
ved ra ) , e l mani f ies to y misas del 24 en San 
Andn'.s de los Flamencos, y e l f u n e r a l en e' 
colegio de N u e s t r a S e ñ o r a de ¡as Mercedes, 
de T o r t ó r e o s , s e r á n aplicados en suf rag io 
de su a lma. 
E l lunes en Ja p a r r o q u i a de Santa Te-
resa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) y en las 
iglesias de San F e r m í n de los N a v a r r o s y 
San Ignac io , y el 22 en Ja p a r r o q u i a de 
San S e b a s t i á n se d i r á n misas po r e l e te rno 
descanso d e l a l m a de l a s e ñ o r a croña Ma-
r í a R o d r í g u e z A v i a l de C h á v a r r i , que fa-
l l e c í e í 21 de a b r i l de 1[>09. . 
E B i b > ! i o g r 3 f Í 3 
LA S O L E C I Í » P A R A f ONTERTIR 
LOS MARCOS EN PESSfAS. R E E M -
BOLSO SEGURO 
I n t e r e s a n t í s i m o f o l l e t o de 144 p á g i n a s , 
viaa-d'o po r la censura m i l i t a r , f undamen-
t a l m e n t e i n sp i r ado por el e m i n e n t e filó-
sofo eso a ñ o l J a i m e Balraes, avalorado con 
las autor izadas opiniones o p t i m i s t a s de 
don Franc isco E e r g a m í n y ot ros i lus t res 
ju r i sconsu ' tos . 
De ven t a , al p r ec io de una peseta, en 
l i b r e r í a s y quioscos. E n v í o c e r t i f i c a d o re-
m i t i e n d o 1.5<» por g i r o pos ta l a « D e f e n s o r 
de M a d r i d * . Co lón , 14. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las cnisiunes prra el domingo 20: 
LONDRES— ,! a ñ, ( W i o r t o . - 5 a í.,.30, Hoi.i 
infantil.—*, BdeciMa do «r»rstfnl».—10, Hora do 
(jpoonwich. Boletín grncral de notiema. rronóstitus 
¡UrtCCfolÓglCOB. 
UIRMINOHAM— ; t a fi, Conc ié r teos a 10.15 tei 
mismo programa que hondros;. 
BOURKEMOUTH. - . l , 3.30, 4. 4,25 y 4,46, Re-
CÍW «¡e crjranü jx»r Anhur iínrtm,;»: Obras da C¿-
sar Fnnek, llancitl, Weslfly, (ninmani, BoHllmann, 
etcót^ra.—3,Jo y 4,1:., Ckjnoxrto jwr tiorald Tiié$«t 
Unor, c<.n acompaftamento <le violoneello. — 
tíülo lio viulouocllo por 'J'h. E . lllingwortb.—6 a lO . l j 
(el mismo nrograma qu« L.t.n<lres). 
CARDIFF.~3 a 4,30, Ccncjerto focal «on ar-om-
poiiamiento <]e piano, v;olin y i!í:rfia.—8,10, Mnrra 
rdigiosa y sermón.—8,30, Coacierto: übnis de 
Rimeky-EorflakoT, César Fraoek, ^ 'ágner , Mja-
delsHilin, Mcétera. 
MANCHESTER—9 a 6. Concierto.—8 y 9,5, d h o 
Droum of tíerontiue», rt^wr» en dcw actos >\c¡ vt 
Jídwnrd -K'.^isr.—8,45, Música rcLigiosa y ucrmón. 
N E WCASTLE.—3 a 5, Concierto: Obras do 
Vwipicr, Meyerbecr, Mozart, Holst, BecthDTon, 
üluck, 'Griog, Handel, Bonodtct, etcétera. 
ABERDEEN—3 a 5, Concwrto: Obras d« Cho-
j pm, Ilaudel, Uowgiill, tír.«g, Adama, Bishop, 
1 Fovder, Oiwen, etcétera.—¿,30, Oficios religioso» ron 
ni (iinpnrtanmmto do órgano. 
GLASGOW—3 a 5, Concierto: Obra» de Ippoli-
i |mv-lvaii..w, Bizet, Jxiniiner, Ma*e,«giii, Rosvni, K< -
j lolby, Tcbajkováky, «teétera. 
j PARlíi.—la, estación da la Eíi?u«*la Superior d3 
, Correos y Telégrafos ( l 'TTT) no baoó transmisio-
ni» durauto el dommga y luno». 
Brugramu par» él lune» iál: 
| LONDDES.—5,30, Hora infantil.—7, ttmwtóp ''e 
la lK*a. Bolon'n general de notici»». Conferencia ¡,i r 
<•! re verendo R. Wekerr aohro Marrueotia. Pronó<-
tie/̂ s rmtoorológieoK.—7,30, Concierto popular. Obras 
| du Mu^jagui, Oaoar Btriiuss, Buceherini, Br.uuns, 
1 W^ner, e.u.'uTu.—fl,30, llora de üreenwkh. Bole-
! tín generoI de M^ÜM*.—O^ft, Címfcreneia do mistar 
i AUtui y. WftttWf sibro tGroenwicb. Las raliiiuiaa dfl 
I Nelton».—10, Jazz-band. 
BIRMINOHAM.—%,3ti. Hora infantil.—7,15, Con 
n e r i i i . — « H i e r r o y aceroi, conferancia por 
A. Bago.'-S a 10.30, CuncuTt... 
BOURNEMOUTH. — 5,1,"), Hora iníactil. — 6,15, 
i «Napoleón iionaporte», oon/eren» MI juir iniía l í . B . 
Jlixld.i,—8 a 10,05, Concierto por la orqueüla muni-
eipal: Obraii «le Brafims, IHjboay, (Iranmlos, 0cbu-
mann, Choptii, Mendelssohn, etcétera.—10.15, Con-
'sejofi sobre apiriiltura p«ir misa A. B. l'"lowcr. 
CARDIFF.—i , Coiir.;«>rlo. rronósiieod nieteoroló. 
jjieos.- Í.Ci, IT, ra inúntil.—7 a l ' . i 's (Vnuverto. 
MANCHESTER. - S^O, ^ « n m í n n t i l . - T . Í ' . . a 
fl,45, CioiMierto: Obras de Chapí, Vrüb-tedt, narne-í, 
Oramger, Maillart, Bimdosai, Wrigley, etcétera. 
NEWCASTLE.—n.C, (.incierto. — 4^,'), Efeevfct. 
ción para señoras.—^5,lo, Hora infaal.l.—<!, Media 
hora para estudiantes.—0,45, Disertar.ión agrícola.— 
7,35, Coneirrto: Obras de Sehnbert, Sanderí<on, Rim-
iner, tíaint Saens, Webcr, etcétera. 
ABERDEEN.—5, Hora femeninu.—5,30, Horn in-
fantil.—7,30, Concierto: Obra» de Liszt, Trbaikou--
ky, IÍ>S< rgky, llollini, Thornas, Chaminade, Ori^g, 
1 i lin :,!! y Hoito.—10, Lectura de pocíín» por rnirr 
Cbrirbtün. 
GLASGOW. — 3,30 a, 4,30, Concierto popular.— 
4,45, Hora femenina. — 5,15, Hora infantil.—7,r)0, 
Setión rouBlcal para niños. 
cap i ta les de p r o v i n c i a y centros i m p o r t a n -
te« . sertnrea con g a r a n t í a s de p r i m e r a 
clase <}ue deseen c o m p r a r por cuen ta p r o p i a 
pueden d i r i g i r las ofer tas al apar tado 795. 
Con su majestad d e s p a c h ó nyer m a ñ a n a ol 
general Hormosa , miembro del Dire2<-'jri;, 
m ' i h i e n d o d e s p u í s en audiencia al rnar p , ' ^ 
de Tasa Pontejos, con su h i jo , a lumno ni.-
l i t a r , y al m a n | i ) é s do Campo Santo. 
E L S A B A D O D E G L O R I A 
Con gran solemnidad cetebráronae MAI 
m a ñ a n a en la capilla real, los Ofiniog di>] 
d í a , asistiendo a ellos desde la t r i buna baja, 
se. majeptad la l e iuu d o ñ a .María Cr is t ina y 
su alteza la infanta d o ñ a Isa lxd. 
<.l.a A n g é l i c a s ími cantada por uu diát.o-
no «'autor de la capilla real, y la cupil la im?-
íicaT. d i r ig ida yox el m a e s t ñ j Sav-y de! V V 
Ue, inttM¡)re{ó la nd^a en n o m u j u r » , ('e 
Perosi. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
OENKRAL».—El buen tiempo so extiende por ledo 
el Occidente de Europa. 
LA FIESTA D E L ARBOL. — En el pueblo do 
Basoafrla se celebró, organizada por el cura párr' -
oo y por loa maestros d« lae oecuelaa nacionales de 
ambos BOX os. 
Asistieron los niños y niñas de los colagios públi-
cos, que cantaron los himnos a la bandera y al 
¿nbol, redtaron poesías y leyeron discursos. 
Hicieron uso de b palabn» los maestros doña Pi-
lar Escudero y «Ion Uonor.o Lazcano, el guarda 
mayor forestal, don Manuel Cft&t, y ^ Antonio 
Redondo, cura párroco de Ra^cafria. 
E l alcalde, qu« asistió al acto, obsequió a ios 
pcqueñuelos oon una merienda. 
M A B I N E L L I , D e n t i s t a . Hor t a l eza , 14 j 1C 
LOS EXPLORADORES DE ESP ARA.—Por tu-
fermedad del presidente general se han suspeoldo 
loa actos organizados en los jardines de Santa Cr.s-
tin» para boy domingo, a las diez. 
La Telada teatral anunfliada se celebrará a Ls 
diez de la noebe, on el salón de la Reina Cristina 
(Manuel Silvela, 7) en U» forma que oportunamente 
se hizo públiea. 
Mañana regresará a Madrid 
Primo de Rivera 
Una C e n i l s i ó n do t é c n i c o s pa ra e s tud ia r l a 
r a d i o t e l H o n í a en d e x t r a n j e r o 
E l Direc tor io eo ' eb ró ajTjr tarde nna br r -
ve r e u n i ó n , bajo la presidencia del a lmirante 
m a r q u é s de Magaz. 
D i j o e l general Vallespinosa que cont i -
nuaban preparando trabajo para cuando re-
grese ei presidente, que ''o h a r á m a ñ a n a en 
el expreso. 
Ent re los expedientes aprobados figura e! 
de nombramiento do una C o m i s i ó n de t éc -
nicos para que ©Gtudie las comunicaciones 
rad io te le fón icas en e! extranjero. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
T e ^ t r 5 ® E S G i s ^ a e 
Los innumerab les aficionados a' a r t e l í-
r i c o e s p a ñ o l l l e n a r o n ayer e l l i n d o y ep-
pacioeQ t e a t r o E l Cisne, a t r a í d o s por e! 
c a r t e l , compuesto po r las mejores obra? 
de l g é n e r o . 
E l é x i t o f u ^ c'ompleto y c lamoroso en 
todas las f.ecciones; t a n t o en -«Los ríranv.-
jnsv. como en ^ B o h e m i o s » y « L a cancVin 
del o l v i d o » , e! p ú b l i c o no c e s ó de ap :aud i r 
la s iempre a d m i r a b l e l abor del s e ñ o r ' i v -
c í a I b á ñ e 2 , que d e m o s t r ó una vez m á s sivs 
s ingulares e i n t e l i g e n t e s dotes de d i rec-
t o r , r eun iendo i ;na c e m p a ñ í a en la que 
f 'guran como p r i m e r a ? par tes las f C ñ o r i t a s 
Cory-uelo Bení tez- , Mercedes San7,. Ufarla 
L a s t r a y los s e ñ o r e s Sanchi/, , ¡Víavnou, Po-
vedano, C u m b r e r a s y A l e j a n d r o Cano, cu-
yos nombres y laa con t inuas ovaciones que 
r ec ib i e ron , as í como e l res to de la. compa-
ñ ía , son g a r a n t í a sobre todo c 'ng io que p u -
d i ó r a m o t ; dedicar . 
Pa ra que todo el p ú b l j c o pueda d i s f r u -
t a r d)e t an in t e r e san te y sugest ivo espec-
t á c u l o , la E m p r c s n , a n^sar «o costoso 
del m i « m o ha d i rpues to que se venda a 
U N A P F S E T A la bu taca y C I N C U E N T A 
CBNÍTIWOS el anf i tea t ro . 
Be (tespach^n b i l l e t e s en C o n t a d u r í a . 
Sociedades y conferencias 
«EBUCACIÓBI M O B A L 
Ante numorofia y solet-ta í ' t - iuurrenria dió 
ayer, tsutlc eí doclor Homero Lauda su 
i '.nimoicdn couforcuf ia aoerca do la cEduca-
ción m o r a l » . 
Af i rma que no es exedusiva de loa saeer-
dotes la d.'.reeción del e sp í r i t u en todas las 
nianife-staeionoe de su desarrollo, puesto" que 
la «c i enc ia de la felicidad:?, como él l l r m a 
a la mora l , intor«Ba a todos los bombros 
que so preocupan de su porvenir . Aboga 
por la inc lus ión de la « E t i c a p rofes iona l» 
on el plan da estudios de todas las carre-
n x . Dice que v i v i r no es só lo obrar, s ino 
« o b r a r bien;*, desarrollando ampl iamcnto los 
( ícnceptos de Abien» y de «mal» y af i rmando 
que la infe l ic idad es un defecto de educa-
c ión , la cual ba de ser in tegra ' , i iermauen-
te y mora l . Demuest ra (pie el hombro ba 
pido crecdo para ser fel iz , haciendo un es-
tud io de todas y cada una de sus act ivida-
d e s en rolnción con la ley mcra l ; de l papel 
de los ejercicios compensadores y de la ne-
cesided do restaurar la salud, « c u a n d o se ha 
perdido la conciencia de la a l e g r í a , del bien-
estar, de la fe y del pptlknismp, que nos 
hacen sentir l a intensidad suprema de l a 
v ida» . 
E l orador fué aplaudido y fel ici tado .por 
su intere*aute y amena d i s e r t a c i ó n . 
DIA 20.—Domniga de Pastna de Resurroc-
üíCn.—^HIVIR Antou-iiio, bulpicio, tícrvüianu y Cn-
sóforo, mártires; í.Iaroelino, Obispo; Tuótimo, 
presbítero, y Sajit» Inés do Monto Puloiano, vir-
t>,on-
La mioa y oficio divino aun de esta Dominica, 
con rilo doble de primera clase, don octava j n-
vitegiada y color blanco. 
iiaurac.:óji Nocturna.—Uoy, San Pranciscio de 
Borja y Han Juan Bcrcbsmans. E l lunoe, San Ra-
món Koooatq. 
ave María Hoy y el lunes, a las onoo y a ia« 
doc«, misa, rosario y comida a 40 mujeres pobru, 
costeada î or dun Ji06¿ María Cano y Bofiora, mar-
que.a do Miraflcrcs, don Muauel Cano y señoritas 
de Kiaza, reipectivamente. 
CusrenU Horas.—Uoy y el lunes, en l» .glcsia 
1 del Carmen., 
| Corte ttc Marta.—De Guadalupe, ea San Mi-
lllán ( i ' . ) ; dul Bueu Parto, on S*n Luis. E l iums, 
' de la Buena Dicba, on su jglcsia y en San Antonio 
de la Florida; do la rrcóenlación, en laa Niüaa de 
LíCganés. 
Catcüral.—A l:w nueve y mod-ia. miaa oonven-
tual, predicando 4 » Enrique Vázquez Camarasa. 
Capilla, Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Angeles.-A las diez, misa ao-
leiuno. 
parroquia del Corazón de María.—A las ocho, 
misa de comunión general; a la4 nueve y media, 
la solemne, con aermón. 
Párroqnüa de Covadon^a.-A las diez, misa eo-
lemae, coa explicación del Santo Evangelio. 
Parroquia de la Almudana.—A las diez, misa ro-
lemne, eón manifiesto y procesión de reserva, son 
asistencua de la Arducofradía Sacramental de esta 
pari'oquia. 
Parroq'.::.-» de 103 De lores.—A laa ocho y media, 
nusa de comunión para los congregantes de su Ti-
tular; a las diez, misa solemne con sermón por el 
i señor •cura párroco. 
parrvxiuia de Nuestra Señora del Pilar.—A las 
1 diez, misa síríemne, eco eermón por el eefior Sáa-
! ebez. 
Pairoquia de San Ginés.—A laa diez, misa so-
i k-mne. 
| Famjqut* de San Jerónimo.—A laa nueve, misa 
I de calcquesis paia niños; a las onoe, la solemne, 
con sermón por el señor García Colomo; por la 
| tarde, a las tros, catequejiis. 
i parroquia de San José.—Kmpieza la novena a 
j San Expedito. A las diez, m i » solemne, con for-
món ppt el sefipr Ibáñez; por la tarde, a las seis, 
Icxposxión de Su Divina Majestad; rosario, ser-
món IHJT el señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
P á p u l a ele Baii Lorenzo.—A las diez, misa so-
¡ loninc, con sermón por el señor Morales. 
Parroquia «le San Marcos.—A las diez, misa «o-
IciniK! Con sermón, 
parre-quia de San Pedro el Rea!.—A las ocho, 
| m;sa de oámiuuAn para los congregantes de la Pa-
' loma; a las cinco y inedia de la tarde, loa ejercí-
I LÍO» v janta do celadoras. 
Parrcqote de Smta Bárbara.—A las diez, nusa 
soleinue, con sermón per el señor Torres. 
Asilo de San José de la Mcntaüa (Caracas, 15).— 
A las siete, nueve y once, misas; a las diez, ia 
solemne., y per la tarde, a las cinco y media, r j -
eario v (l;cnü/\-¿n. 
Asilo fie Huéríanos del Sagrr.do Corazón de Je-
j süs.—A las diez, miufa eulemne, con exposición de 
| Su (Divina Majestad. 
Basn Suceso.—A las diicz, misa solemne oon ier-
' món por el soñor Cbilocchcj. 
CaUtravr/J.—A tos nueve, misa de comunión con 
tervor nes para lui caballeros de las Oruenca .MiK-
tarc». 
Cor.ocpc^niistas del CaíJülcro de Gracia. — A .as 
nueve, misa cantada. 
Carmen.—(Cuarenta llora*.) Empieza la novena 
1 al Saniloimo Sacramento. A las «iho, misa so-
I temne y exposición do Su Divina Majeetad; por 'a 
I tarde, a las cinco y media, oración, sermón por el 
i señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
Encamación.—Desdo el amanecer, exposición de 
Su icivinn Majestad, y a las áic¿, misa solemne 
con Berirum por el peñor. Solanas y reserva. 
prwc'scssjfti de San Antonio.—A las diez, misa 
solemne. 
lilQ 
aismo p u u i u . 
lón y San Francisco de BorJ».^. 
do oomunióu general p*ra U 
Oratorio de Nacstra Señora de LoBrttoa,_ 
once, misa solemne con sermón por dua i ^ j , ' 
Buiz. 
§anta Marta Magdalena—A las siete, niia J 
oomunióu, y a bw diez, misa solemne con «np^ 
.lúa ,1o Su lM;:'.a Majeptad y i>aucgírico de ^ 
Hx] dito pur el podre Barrio, escolapio; po, j*, 
tarde, a laa «cis, empieía el triduo a San i í í p ^ y 
prwlicando el mis o padre. 
Sagrado Corai  
las ocho, mis» a i  aucmi \m \ \\ 
gregación de la Bncna .Muerte; por la torde/l 
laa «inco y media, ejercicio y eermón por el 
Curiel, S. J . 
Servitas (San Nirolá»).—A las ocho y ii»edia> J 
munión general pora, la Venerable Orden Tereeri, 
a las cinco y media, ejercicios con Su Dirin» ^ 
jestad u>anifi«!tin y sermón. 
DIA 21.—Lunes.—Santos An«.-!mo, Obispo, ¡ ¡^ 
feaOT >' doctor; Simeón, Obispo y mártir; SIITÍO j 
Acacio, mártires, y Anastasio, Obispo. 
Jja mis» y oficio diviuo son do la ÍTÍS segmj. 
con rito eemidoble y color blanco. 
Cristo de la Salud.—Empieza el tridno a gj. 
Expedito A las once, m i ^ solemne, oon exjxnj. 
ción de Su Divina Majestad; fwr la tarde, « 1 
«eis y media, exm^'-ii'u de í u jTivina Majan^ 
ro«ir.:o, sermón ¡wr el señor Láiaro y r e s a m H 
Cristo de San Ginís.—Al toque de •oraciones, ^ 
cioio oon sermón por el señor Benedicto. 
(Esie periódico se publica con censura eclestóttiti 
E S P E C T Á C U L O S 
i ? £ P ^ ffi 
A C . V D E J i U t ( Í B U ( V U » 
O S O N P A R A A U T O M O V I L I S T A S 
(fron iuierutulo. FaclUiIntícA de pago. Citues eapeclalcs para s e ñ o r i t a s :•: Conde do Peftalrer, 13 
d a r á a ' V d lo m a s e s t i m o b l e 
i a S A L U D 
NiñOS.Jóvene i .Mujeres q u e cr ian , 
\ Ancianos. M e l e c t u a h s J r a t a j a d o . | 
r e s todos T O M A D e s t a 
REGOfíSTITUYENTE E N É R G I C O \ 
Eslavas del Sn^rado C r zón (paseo de Martí-
| nez Caniix»).—A las dülc, misa con explicación
' del Santo Evangelio. 
El Salvador y San Luig Goinzaga.—A las ocho, 
j misa y explicaoión dol Santo Evaagele; a las once 
; y media, exógesis úc loi Santos Evangelios por el 
¡ jvadre Domínguez, S. J . ; a las seid y media, ejer-
j cicii» con Su Div'na Majo-tad maaiüchto y scrm^i 
María Reparadora. — A las ocho y media, misa 
con explicación dol Santo Evangelio por el señor 
| Navarro. 
María Auxiliadora.—A las sci?, siete, ocho, n.ie 
ve, ihez y onoe, misas; a las diez, explicación del 
Evangelio; a Itt) once, ídem e invocación a la ai-
. t i- lnr; i ^ r la tarde, sernión y bendición. 
í Olivar.—Empieza el ectavario al Santísimo Sa-
' cramonto. A laa siete y inedia, procesión; a las 
odio, misa de comunión y exposicióoi de Su Divina 
Majeát id ; ¡i las diez, misa solemne, y por la tar-
1 de, a las siete y media, e lac ión, sermón por el 
padre Coballos, O. P., ejercicio y reserva. 
Perpetuo Socorro.—A las (vho. misa do comu-
nión para la ArchicVíTradía del Perpetuo Socorro, 
v a las cinco y media, ejorcicit» con Su Divina 
Majestad maniticsto y sermón por el padre >r-
mcutia. 
Pontiücia.—A las ocho, misa de comunión para 
la Arehiocíradía del Perpetuo Socorro; por la ¿ar-
de, a las «-ia y inedia, ejercieioa oon sermón -̂ or 
el padre. Murga y salve. 
Rosará) A laa echo, misa cantada y proccfión 
del Encuentro; a las nueve, misa de los Cateris-
mos; a las d •»•••, misa con explicación de!. Evange-
lio; a las sois de la tarde, exposición, rosario, íer-
món i>'r el padre Paredes y reserva. 
San Francis^) el Grande—A las ocho y media, 
misa para los Caballeros do la Orden del Santo Se-
pulcro, y a las diez, misa solemne y sermón por don 
Jk>s6 Jc.vi r. 
Santa Isabel.—A las diez, mfea solemne con .na-
nifiesto. 
San Vicente de Paúl. — A las nuew, misa f.o-
lemne. 
San Anton^j de los Alemanes.—A las diez, misa 
solemne. 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL—4,30, E l alba el di», la noche., | 
0,30, Vivir.—10,15, E l marido do su viod*, JfJ 
alba, el dfa, la noohe. 
PRINCESA—5,30, La Dolores.—10 (poj 
El i>obrse.ito carpintero. 
COMEDIA.—7 y 11, Barlcio tiene una 
ESLAVA—G,30 y 10,15. El puente do 
CENTRO.—5,45 y 10,15, Loo chatoo, 
LARA 4.15 (popular). M i hermano y 
y 10,30, Currite de la Cruz. 
REY ALFONSO.—G y 10,15, Do Tiridor y u \ 
lita Méndez. 
INFANTA ISABEL,—6,15 y 10,15, El primo. 
APOLO.—G,30 y 10,30, La Magdalena te gafe j I 
IJO que va de ayer a hoy. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, Sol do Serfll». 
COMICO.—G,45 y 10,30, La linda tapada. 
LATINA.—4, La tragedia d© Laviña.—6,15, B 
último Bravo.—10,15, El burlador de Medina. 
TEATRO E L CISNE (pla^a do Chamberí, juntol 
al tMetroi).—4, La canción del olvido y E l O«Í.I 
0,30, Los granujas y Doloretes.—10,30, Bohemio» j l 
Doloretcs. 
CIRCO DE PARISH—Funciones do circo per 
compañía que dirige Leonard Pa/ish. 
CIRCO AMERICANO.—5,30 y 10,15, VwiedadM.I 
FRONTON J A I ALAI—4,30",' Partido a r«müDl*:| 
Irigoyen y Edianiz (J.) contra Paaiognito y 
b-gtr.—A pala: Amorebierta I I y Elorrío contl 
Azumicndi y Jáurcgui y Solorzábal y Zarando 
contra Pérez y Ermúa. 
PAEA E L LUNES 
ESPAÑOL.—i^oO, Cor^ierto por ¡a Estndiantim| 
nortüjvea^—10il5, El marido de su viuda, El 
el día, la noche. 
PRINCESA.—"),30 (popular), La mujer íneo*.' 
10 (popular), E l pqbracito carpintero. 
COMEDIA.—10, Bartolo tiene una flant». J 
ESLAVA—C,30 y 10,30, E l poeata de Triai». 
CENTRO.—10,15, Ijas chatos. 
LARA.—(i,45 (popukr), M i faermaoo y *̂¡ — \ 
10,30, Curriio da la Cruz. 
REY ALFONSO.—6 y 10,15, Un viador y U-j 
lira Méndez. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30. El primo, j 
APOLO.—6,30, Rosa do fuego.—10,30, La MÍ 
galena te guíe y Lo que va de ayer a boy. 
ZARZÜELA.-l-6,30 y 10,30, Soi de Sevilla. 
COMICO.—6,45 y 10,30, IA linda tapaba. 
LATINA.—6,15, E l burlador do Medina.—10,1 
El último Bravo. 
TEATRO EL CISNE (piara de Chamberí, 
el cMetro»).—0,30, Dolorotes y E l oooo.—10,30, 
canción del olvido y I/a buena- sombra. 
CIRCO DE PARI3H—Eune-onei de circo 
compañía que dirige Leonard Parish. 
CIRCO AMERICANO.—10, Variedad». 
FRONTON JAI A L A I . ~ L 3 0 , Partido a pela: 
goñés I I y Oohco contra Quintan* I y Cant" 
A remonte: Odiotoren» y Salavorría contra 
güito y Vega. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta owtelMt 
supcsii; su apicbactjn ni recomendación.) 
L a 
A L C A L A , 0, Y S E V I L L A , 2 
Origina les canastillufi con huevos ele Pal»! 
cu a, rellenr» do selectos bombones, con bO'j 
nitaT soriiresas. , 
C A F E HAG 
d e s c a f e i n a d o 
es cajK natural con totlo sn aroma, pfll» 
Illiro de ca fe ína , ©1 venono n© cornzi 
y nervios. 
D E V E N T A E N M A D R I D 
D a d o r r i m o , Goya, 29. 
E l i a s 3Iel!a«lo, Atocha, 24. 
Quiosco de E L D E B A T E l 
C k L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A * 
C A L A T R A Y A S ) 
[niprgsa RíiUOClatlQN 
N a v a s d e T o l c s a . 5 i 
M A D R I D 
T E L E F O N O 5126 M . 
R ü B m w m 
mece MADRID 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 10 
PARA J.IUEBLES DE TODAS n _ ^ _ _ 
C L A S E S A f O C H A . 8 v 10 
PARA BARATURA Y SOLIDEZ A * P á r m \ - i A « " J " ^ 
DE LOS ARTICULOS DICHOS i ^ l H J C r l A , 8 V 10 
ÜNICpAp^TSrA S r Í f í S ? 1 ^ 0 ? ? C U E N T A CON U N A F A B R I C A 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O V I A . 29 
P A R A L GABtíANTA Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
c | N /'4 n H © 
(Í:1 OUO;«1Í|)ÍO y savia <!o pino) 
Desinfec tantes de l apara to 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
E n farmacias y dropticría^ 
*-— 
C A S A B U T R A G U E l i O 
SE HA TRASLADADO DE P U E N C A R R A L . 18, A | 
B a p ^ u i l l o , 21 
m m % \ m ¡ m w m m 
Convocadas (Oifoetto Ifi Diaraei y ]r> abril jMra alium4()« 
yores de veinutriV; a ín^ : ' inrtaucias hasta 30 junio; ejareiatf 
l.o octubre. Apuntoa, pcietaa, uiáa ' i de franqueo |^ra ] 
v'ncias, ¡xir don D'.ildoiucio Cíimpoe, ivliofrudo, o<ia premio 
traordinario, y ¡efe do Uao^nda por ojiosieiAn. 6« ailonia. 
por snscriivión en la Editoilíil t'iunpi», Priiie<»a, 14, Mqd| 
y en la libréria do Huhiñns, Proniadod, 23. 
Prsparaívñn: ACADEMIA G1MEN0.—ARENAL, fl. 
M Ü E B Í 7 E S E L C E R Í Í Í 
DE LUJO Y l''CONOjMICOS—PLAZA D E L ANQEL, I 
I.rQIMMACrriv i - o l l ( A.MIlfd DK Dl»R5íO 1 
L o t E R Í A 6 5 " 5 r Z j a Í 
DORA FERMINA MENDEZ, remite billutui para el • O f í W 
«.•.\tr;Kji\linario do mavo y demás üorttMt, 
A U T O P I A N O 
Pítncs tctoRiStlcos i3e laa afaniBffaj marcM 
K R A N C H & B A C H " 
"STERLNG" x "DECKER" 
, V £ \ r A S A 1I .AZ03 Y A I . OONTADQ 
GRAN K E P £ j p O R I O DE UOLLO^ 
O L I V ^ ; ! , , aVlotorla , A 
don 
mu» 
i« coa ex0 
glriuo 
18 Pío; pof^l 
I»"- el DÍ^ 
y medí», ^ 
Jrdon Tercer, 
lu Dinna • 
lirtir; SIITÍO 
f^ria wsguni» 
tridno « 5„ 
p, ocm ox|xi|. 
tarde, a • 
vina Miijt«ty 
y refien-a. f 
oraciones, ^ 
ra eclesUstitM 




ií« de Trian», 
oa. 
laño y yo.̂ j 
•ifidor y ¿o. 
ü> Hl primo, 






ido y E l ore». 
0, Bobo mío» j 
de circo por U 
15, "7«riedadfs. 





viuda, £1 albl 
mujer Inent,* 
a. 
i flauta. . i 
i de Tmaa. 
nano y — 
vividor y Lo-
, £1 primo, m 
),S0, L a Mtf 
a boy. 






de circo ñor 
-A, 3 
ÍVQS de Paí* 
nes, con bO» 
roma, PAJ* 
le corazas 





. 6fl a<lí|ui< 
a, 14. .Mtidt 
«. 33. I 
EN AL. 8. 
C E I l I R i 




: H , , 
(ER" 
VDQ 
a , A 
rfAi>KIU.—Afio XIT.—.Vúm. 4 5^5 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45» 
P R I N C I P A L D l i R E C H A . — T E L E F O N O 
2.920. S E ABONA 0,30 POR CADA CAS-
CO D E V C E L T O A G U A 
V 
PanUngo 20 de a b r U J e _ 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A . D I S P E P S I A . 
t U J T E R C l . ü í U l l U H l C A Y CATARRuá 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
\ £ Son los 
S A S T R E R Í A Y C A M I S E R Í A 
3 , A T O C H A , 3 
El mejor surtido y los 
mejores precios d-3 Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Varariís mo surtido en 
bandas y íszos desde 
5 pesetas. 
Primera casa on trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
Gran sección de ca-
misería. 
r n ^ r r r ? : r r r r : r r : r ? í r í : ^ r : : : I : L L : " J L : ^ J L : C - ^ - I : ^ > - I - - * - - * - J - J - - e h . i 
p r o i e i e s "OMEGA" SOI l e s m i s p s 
: £^'^"£Lf ILÍLI: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í B i r í c e d i i s e n n i s M i r í o F a m t 
C H O C O L A T E " O M E G A " 
F A B R I C A D O CON CACAO D E L A MEJOR CALIDAD, E S UN PRODUCTO W 2 ^ « S 8 ^ T T ^ ^ ? T ^ L S M B A R A Z O 
F A M I L I A S Y D E A B S O L U T A GARANTIA P A R A L O S NIÑOS, ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' p ^ l ^ j ^ F o j jN TRABAJO I N T E -
Y D E L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S . Y E N TODOS A Q U E L L O S Q U E POR R E A L I Z A R UN I K A i ^ 
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
Paquete de 400 gramos, 3 pesetas 
S e r emi te franco de por t S y e m b a l a j e a c a r J q u ü e r p a n t o de E s p a ñ a desde se i s p a q u e t e s en ade lan te . 
A M P O L L A S ^ O M E G ^ * 
P A R A P R E P A R A R S E E N SU P R O P I A CASA Y S I N M O L E S T I A S . L I C O R E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
POR SUS N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S . COMODIDAD D E S U E M P L E O Y E C Q N O M ^ ^ E H A N ^ C T O TAN PO 
F U L A R E S Q U E SON Y A CONOCIDAS Y A P R E C I A D A S E N L A S CINCO P A R T E S D E L MLNDO 
HH 
KH 
i L L I T t f l b l 
CARRETAS, ?.\, LIIÍÍL'.'IUA. • M.'.DP.ID 
Aiupollas }.Oire*5» p&ra preparar los siguien-
tes Jarabes: 
Caja üe una Caja Ce 10 
ampolla ampollas 
Frambnaea * ~ 0,75 í,00 
Fresa , 0.76 fi,00 
(irusoUa 0.75 Í.00 
Limón 0,75 5,00 
Kartnja 0|7| 5,00 
fifia 0.75 5,00 
Plátano 0.75 6,00 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Licores: 
Caja dé ona 
ampolla 
Caja fle 10 
ampollas 
1,00 
o y ^ M E J O R E S X / b 
| para la Primera Ccmuradu. 
F a b r i c a c i ó n P r o p i a ^ 
D E S E N G A Ñ O , 1 0 
^alverde, i 
MADRID 
l Piícüies ns irosos 
PARA R E G A L O 
Caja de ona 
ampolla 
i w m m mi 
; para \\ Frimeri comitniín-
C O S A L E S 
B R E V I A R I O S DIURNOS 
i O ^ ñ e 8 O 3 
] psra \\ PriiViora Comunio!:. 
I 
AH-vcntfn, análogo al Ajenjo... 
Aniilosi, id. al Aniacle francés 
Uenedict.) X V , id. al Uone-
dietmo • 














Krnnelfn, M. al Knncol 1.00 7,00 
Licor Indio, id. aJ Roa - 1,00 7,00 
Licor de Venus, id. al Ma-
rraequino - — 
Néctar amarillo, id- ti kl- aJ 
Chartreosae amarillo 1.00 
Kéctar venle. id. al id. verde, 1,00 
Pipermín LOO 
Pinebrln, análogo a la Ginebra 1.00 
Wiahy, id. al Wisky 1.00 
CajM surtidas de 10 ampollas de Jarabes, 3 
Cajas enrttflaj de cinco ampollas de Jarabes 
da L'cores, 8 peseUs. 
Cajas surtldae de 10 ampollas de Licores. 7 
Ampollas <;Omega» para preparar los slguleti-
tea Porfumes: 



















Agua de Colonia Flor de U» 
Id- tía I«vanda — 
Brillantina- - ~ 
Detitrifrico roj-J— — 
Extracto de Acacia..... 
Id- de Ambar — 
I J . de Chipre —-
Id- de Cuero de Bosia.— 
Id- de Gardenia 
lA- de IlelioL'opo — — 
Id. de Jazmín 
Id- de Lilas — 
Id- de Paiopeya 
Id- de Bosae de Oriente..™—.. 
Id. do Violeta 
Id. Ideal „ 
Liyjión al Jazmín 
14- a la Violsta 
Petróleo para el polo — L 
K-on Quina - —,-• 
Vinagre de tocador — 


















































Son l0í Ql4| cccnomicus y r^aiMcmcs. ^ 
PEDI L O S : M;imiolor« vaicnclam- «í^jLiL \ 
s T y L yj s @i ^ F ¡s © a s 
M.lürej ÜOJJÜO elegir da las marsas 
I D E A L V/ATERMAN. GTRONG, 3WAN. M0NTBL4N 
CONKLIN 
Ríeos nicdHí* en oro y plUi. rropios para r.-{;abj. r>)mix>5 
trríiri y piumilla"; do orr.. Anti*s do comprar x-egn | . 
variocad de iv.odelo» y preoios que prcüenbi rn tiw CSCTÍÎ  
m»^. la 
e s s a R i Q z a T & S f S i . i , 
D E S D B 10 P E S E T A S E N A D E L A N T E S E E N V I A N P B A N C O D E P O E T E T E M B A I A T E A C Ü N A L Q U I E R PDNTQ D E E S P A S A , 
" O M E G A " F I A D O R 
P A B R I L L O Y H E R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S 
K F \ POCO P E L O Y POR SU ACCION M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A 
ÍVUÍN t UUVJ x u , e s S U S C E p T I B L R D E CURACION 
Precio, 1,25, Por correo certificado, 1,65 
Los z u m % CIOÜOS uB 
Üla seioiaaiiOí) 
M A R I A C A N O S A 
Articuloa p.ua jardín, hcladoraf. armario» írigorifieo*, 
tberm^s. 111 tro», iaaloc, caírtems, ftféten 
CRUZ, 31, y GATO, 2 
\m lo. \*M\tA del Lr.boratorlo: Aloalá, 69; Hormosllla, 82. y en las farmacias do Gayoso, Aienal, 2; Bo-
Eatoí productos ^ ^ B ^ n r « i « « n Bomardo^^l Rodríéuoz, Alberto Aguilera, 21; del Globo, plaza de Antón Martín, y d e m á s prlnoipales. 
m l í E r p f o a v I n S i % a Á s f e T í r enoíntrar iSs . diríjanse al Dlxe^o/del Laboratorio Parm.oéutloo Naolonal. HernH. 
8lU>, 32, enslindi) so Imperte per ílro postal. 
. . ^ ^ ™ _ ^ . « . « - T - r e r r ; r T ^ r r : i . J I . . I . - í - ^ r r r T ; r r : r ^ ; " r n ? T : T 
ÜCTÍ̂ L: ^ : u: u: I U u: : • . • ¿ L M m í ' ¿ í v c - J ¿ : K . 
















•ULa mLm «a&M «Jn» %JLm wJf.tm KJ&M-CXJ 
P E R S O N A S Q U E T I E -
CURA E N L O S CASOS 
fabrieodi a per ¡a cnsa E . Roabie 
zeU £¡ C,f, rfe l^rígí (Cljccocsbía-
•pjaj, tieiMn lat »igUt.«ntcia yautaja»: 
i.f 'j'eitdn rspoíj.il, ca»i iii<it.-siriictil)Ic, 
C," -̂'o r*. oucoge in hace UTUgt», 
3.° Ko o."ha a pWiOt GSgbtítM ni rajuisas, 
Tiemí la c aacii dad df-l CIK\11O blando y el ¡upc-to 
tlcl cueüo pb-nchatln. 
De venta, PIBB. 2,50 cada ^NAO: Madrid: L a Expcetción, 
Pr(ncii>c, 10. Barcelona; Villa de Pan-. Fernando, .'¡2. Va-
lencia; ('¡¡(ra. Pasaje líipalda.. San Sebastián: Landa7.ñb:il, 
Gariaav. lí1.. Sevilla: New England. O'Donnell, 8 y 30 
CÍTílOba: timiHh Cnrrillo. 
Dspasítahoa ivirá EFfiiíia: Muller y Cía, Barcelona. Avifió. 20 
i ü E R V I O S O S ! 
C B U C í F í T O S 
'reas de m m m 
l'recioa s'n con:.j.et<ir<-.ia. 6a 
ifnieidad do l*E'< y tnnula 
l'cdid catiloeo i Marifii, GfO. 
ter. Apartada ÍC& Hlibaa. 
i,L-:)'(;.\OS p a 
E L D A I B A T Ü 
RedBC.ióu M 
Adininisiración .,„ M 
M O L I M O S 
par» nuno " íuori» motri*. 
Para todo» 1 ? IIFC«. Pedí'*, cv 
UKSO, Mauhs. crubür, RübM 
No perjudica a 
pa salud. Sin 
'yodo ni deri-
rad^a del yo-
do ni thy 
roidlna. 
Cotnpo-
s i c1 ó a 
n n e T a . 
Desapa-
rición de la 
r a # d a m su-
pexdun. 
Barta de sufrir iaiiulmc-nte, jrracia» ai iBOfiiviDo'o <ie*cuJ)rimi<Mito de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
fjiie eu/an prento y radicalmente j->or crónica y rehcldo que «>B la 
<̂ T , • eii todas aus marifestaciones: Impotencia (falta de 
i \ C U r S L 8 i e i l l & . \ipor «canal)i poluciones nocturnaa. espermaterroa 
(debiLdad eexurdi, cansancio mental, pérdida de inamoria, dolor de caima, 
vértigo*, fleóiUüad mnscaiar, fatiga corporal, tor.blcres. d^pepslu. palpila-
í , ^ > ^ — v _ ' clones., hlsuribmo, trastornoj ncrvivaos de las mujeres y todai ins mfann^ 
<:^»«-^^-^^ dides del cerebro, medula, órganos aexualos, estómago, inteatinos, cora-
^ ^ ^ ^ ^ %60i etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nenrioeo-
h & H Grageas potenciales del D r . Soivré un alimento oaencial del cere-
bro, medula y todo el aialema nervioso, aumenfinr.do el rigor fcxual. conservando la aalnd y prolon-
gando liv vida, indicada* er.necialmor.te a loa agolados en au juventud por Uida clase de cxceaoti (riejos 
Finí altos), a los oue verifican trabajos c^conivnr., tanto f i » ! » como morales o intelectuale», esportia-
taa. liombres de ciencia, ílnancleM^s, artiatas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. consiguiendo 
ron hs Grageas potenciales del Dr. Soivró, lotirm loa esfuerzos o ejeroicioa fAc.ilrr.enie y disponiendo el 
organinno rara que nueda reanndarl^ eon freruencia. B u t i tomar un fra«co para convencírrae do ello. 
Agoste excíunivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y KIDAS (S. en C.J, MONCADA. 21, BARCELONA. 
Vejp.ta a CIJíCO PI58KTAS FRASCO ea toda» ¡af principales farmacias de Etnnín, Portugal y Amírica. 
Venta en todse las fa*-
1 maciaa, al precio de 8 pe-
notae fnwoc;, y m el la- I 
I boratorio PESQUI; p o r ! 
(correo, 8,«V Alameda. 17. | 
[ S a n Sebastián (Gnipúi-
coa). España-
de toda clasa, coa y sin 
tncrustactonss do (baña. 
FABRICA 
F R O H N E 
Sansscuci cerca MEtNDEN 
Kr. Iserlolm. 
(Westalia) Alemania. 
Se desean represCiitantcs, 
U A U N I V E R S A L 
C A S A R U I Z 
n w s f l E H s o M m m ú E T s j n 
Especialidad en refonnai, Som-
X> / / / c f O ' t m ^rc''0 FC<la mixlo. 1.». 2J wse-
C < J / / 6 > ¿ / e j & / J i ? / W / 3 - 4 . tn«; «cm ídem oorto. i^SO: 
A-S A M 110171 ídcin l8rs0' 38; ÍJr!:> fic!-
• / M M U É ^ ' O ' ,ro• 23- Com!v«t"'«' <lo to<lo 
da. 17 ote.; media reforma. 12. 
m m os w m 
Materiales para oficina. 
Oonaqtton precios. 
E . L O P E 3 DE PABLOS 
CRUZ, 12. 
r ¿rm¿ft rparat.-» par» lo» 
ctiEíria del café. '•Jioao, ote. 
Pedid «-ntAloeo a MatthB, Gn»« | 
ber. Aportado Bitbia, : 
C A I E S 
y T E S de to<ia« etaae*. 
CHOCOLATES elahoradc» a 
brazo. 
Plaza fl« SANIA AUA. tX 
E L D r l ü B A f D 
COLEGIATA. 7, 
A N I V E R S A R I O D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
para caudaJe» y cái«rmufil¿í; 
Preciossincoropelí-nciaen iru-
aldad de pesoy Umafio. P?dld 
c«ti!o{;0 k Ma'.ih'; Gruop, 
i IIIIMIIII 
^ s i s p ü í s z e f i i 
M a r q u e s a v i u d a d e l P a z o d e l a M e r c e d 
F a l l e c i d a e l 2 2 d e a b r i l d e 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R a l a p « 
Su familia, herederos y testamentarlos 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Serán aplicadas por su eterno descanso todas las m i a u quo se celebren el 21 ño] enmonte en 
el Caballero de Gracia., el 22 on l a parroquia do Santa B á r b a r a da asta Corto; p a r r o q u i a s do Rosal 
Tortóreos y colegio de Nuestra Señora de las Morcedes (Pontevedra); el mnifleato y m i i a s del H 
en San Andrés de los Flamencos, y el funeral en el colegio de Nuestra Siftora de ms Mcrccdt- da 
Tortóreos, 
Varios sefiores Pre lado» |mn concedido indulgancias en la forma acostumbrada 
(A 7) 
Diario popalar de Colonia y hoja comercial 
E l nayor periódico del r'«rt!do d«l 
C«ntro. E l partido burjfuéa raAa im-
portante. Hoja comercial importan-
tlsima. Anunciador da primer ordea. 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
e M l i l l i Z u K u n í i 
(Porvenir alemán) 
8o pnbllcn folameuto en alerafin 
rrccloa de ga^cripclún para Espada. 15 ptas. 
ge imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia» robre el JUIIQ 




E " ! q u e 
r e c e t a n 
c / r ^ M é d í c o y 
4 0 
a ñ a r d e 
c r e c í e a t a 
é x i t o 
A N E M I A - I N A P E T E N C I A 
R A Q U I t l S H í O 
f r ^ e l 
p r i m i t i v o 
D e ^ c o n f j c » ^ e d e 
l e x s i m i f a c i o n G c / ' 
L A T A R A Y I N A 
de! bol icario de E l da cura los males del e s t ó m a g o , 
especiarmentc la K I P E R C L O R H I D R I A . Curaciones asom-
brosas conceptuadas como verdaderos milagros 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
OFICINAS DE PUBLICIDAD C 0 E T E S , V A L V E R D E , 8. RBIMEKO 
X V A N I V E R S A R I O 
I). O. M. 
L A S E S O R A 
Fsüecio el era 21 ce aírii de 1900 
Hahiondo recibido los Santos Sacramentos 
J In bendición de 8u Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Gregorio de Chávarri y 
Romero; bijos, hermanos, hermanos políti-
cos, tíos, tfos políticos y demila famili», 
WUEíi VX n sus «rulóos éneo, 
nilendcn su nlma a Dios Muestro 
Mofior. 
Todas Jas misas que se celebren maflana 
21 del corriente en la parroquia de Santa 
Teresa y ftwta Isabel (Chamlorí), San 
Fermín .de los Navarros y San Iffnaclo. y 
el 22 en la parroquia de San Sebastiftn M -
tto aplicadas por el nlma de dicha señortt 
Hay concedidas indulgcnclaa por Yarloíi 
señores Prelados en la forma -acostumbrada 
(3) 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , raw-
áizo ti;m Ginás, 5 (junto Es-
lava). Comida inniejorHble, 
bado- Desde sieta pesetas-
A L M O N E D A S 
ALMONEDA todfi clua da 
mueblas 7 cuadros antiguos-
Cafiizures, 8-
ALMONEDA. C a m a a. so-
ni¡V, fl7,50; eameraii, 60; 
motrimonio, 65; colchones, 
15; esmeros, 22,50; motr-
tu o n i o, 85; armarios lu-
na, l«0; ropero, 110; la?», 
bos completos, 25; ÍDCMS co-
medor, Q'J.oO; mesillas noche, 
15; tillan, C; pert-hero», Íi0¡ 
<::imn.» doradas, máquinas os-
cribir, coser Singar, granaóí'v 
nos , alhajas. Estrella, 10-
L i r n , 23. Mntesani-
E S P E C I F I C O S 
ABOQALO, competencia acre-
ditada, daría lecebne» domi-
cilio, familia «IÍFÍ ng\jidn. Rj». 
zón: Quiosco P ü B A T E . 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O enra » 
baBones ulciTados, quemadu-
ras, herpes, eczemas, grietas. 
A L Q U I I - H K E S 
BUEN ¡lian, Uilcfonn, aseen, 
"or, baAo. Montesquinza, Í18 
A U T O M O V I L E S 
SCHNEIDBR, equipo Boich, 
confluccidn, seis asleutos, muy 
bflmo. Naüei dt Bilbo», 18, i 
cachara. 
O P T I C A 
PARft conservar vistx, tris-
tales Panktal üeiss. C»sa Du-
boae, óptico- Arenal. 21. 
V E N D O piano, gramola. 
pín^fams y discos. p « , 15. 
Su f̂isor de Juanito. 
V E R A N E A N T E S , jante « -
pitivl y estaejón prásima M*-
urki, ventlo (inca producto j 
recreo. Serrano, 6G, Taquería. 
SOLAR callo Canariaa, ¿8.000 
p!«8, véndese. Razón: Claa-
dio Coello, 72. 
MONTANO, pianos .fe ^ 
¡ncximparable marca. Calle San 
IWnardino, 3. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadro, 
precdoíos- Galerías Ferror^s-
Carretora del Kste, ü (Van 
toa). 
V A R I O S 
PARA w ner annncius rz. W 
D E B A T E , dÍrí»B#q Puen"^ 
rral, 77, ent^suelo-
JARDIN Florita. Lirs Rodrí-
guez. Antes de comprar plnn 
ta» •ieiton erta gran «stohlfl 
fimi«nUj. Cosa central: Lis-
ta, 68. Sucuraol: Han Ber-
nardo, 78. 
OFICINAS DE PUBLIC1D.-J) CORTÉS. Valverde, 8, t-o 
COMPRAS 
B E L L O S 3spiilolea, pago loj 
máa altos preeios, con pr*-
íarenci» do ]850 a 1670 
Cruic. L Madrid-
COMPRO aJbajin, d»t.tadu-
tt*. oro, platino, plata- Plv 
K» MB»or, 2.') (esquina Ciu-
dad • .Uodri go), plaioria. 
FINCA rústica para labor, 
compro, po.?uc ¡a, proviaoiaa 
Ciiidid líi^nl, <'iic.cres o oró-
ximn« a Mad'rid. Scunr P-nr-
bero. Trafalgar, 25, Madnd. 
M a r i q u i t a s 
Bof<irtiibles- Acaban de pu. 
bUcarso los mimaros 73 | 7'J, 
«Mariquita, roma do IngJu' 
terni»; «Mariquita, rcm.'- de 
España»; tMariquita eu 'o 
pluyu»; 'jVliiniiniu on la In-
d i » , lü cintimos liuja en 
todas las librerías, Por m*-
V<T; lIcToandu> Arenal. 11. 
MOTORES «lo iceit« • pesa-
do8i marca (Irmeles para io-
daitriaa, líagQ* Folleto 48 
grat.is- M n g ¡i k a- Apni ti-
do 3011, Madrid- Fnltan re-
presentantcs-
C I N B M A TO 0 R A F ©, 
Belccción Mavi- Pelírula* «i 
oiigidag a base da arte v roo 
ralidud- l">»pí\sito! Ro<¿-!guet 
Snn Podro, 57- Madrid-
R E L O J E R I A InraTel Uuerre. 
ro- Cnrnpostura^ económica*. 
(Inrantía, un afio- Crlstalaa á« 
forma, 3 peseta». 11, Fum-
tts, 11 (prdximo Arenal). 
HACEMOS retñtei asmalto 
vcrdnd, inmejíirablea, baratí-
sini'». Prinocsn, 18. 
I I P O E T A S I I ImporUnte 
vista publicará vucstraa po#. 
tín ;. P<vl ,1 detnllcg por curta, 
«lictlato». Fomento, fl, .Nía. 
Urid. 
CONSULTA d/» «infCTmiKM.* 
do estómago, hígado, intcaU' 
nos. Carrctna, 'XI; da proriio-
coa, jior oarta. 
J I P I S , venta, ^fonna, lím-
))ianflc, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, 
^ 5 ! ! » ^ abrI1 de 1924 
(6) E L D E B A T E 
L a E x p c s i c i ó n P e d a g ó g i c a 
i n s t a l a d a C Q d i e z d í a s 
o ~ 
H a n e n v i a d o t r a b a j o s 1 . 1 3 1 
i n s t i t u c i o n e s 





que signifique preocupación por los 
problemas sociales. 
Sin embargo, los ca tó l i cos donos-
del edificio ni por e l ! por la s e ñ o r i t a L u z Casanga , las del : gretuita¡ J . * * ™ * * . Pero las j ó v e n e s y 
del eaUlClO, ni J/Or t i , l niña<t Hñ a l . a r ^ nnMrma r o o nn. 
Quien desde m a ñ a n a visite la E x -
posición y vea todo» ley objetos en 
ordea j todo metódicamoaite concerta-
do, no podrá darse cuenta del traba-
jo qu* para ello na tenido que ba-
cerse. 
Primeramente surgió la dificultad de 
encontrar local a propósito. E l pala-
cio de Exposiciones del l í e t i ro e s t á 
ocupado con la de Bellas A r t e s ; el 
Hospicio, en. qu© ee pensó aí p r in -
cipio, tampoco pudo obtenerse, y no 
era nada fácil bailar un edificio que 
tuviera la enorme cantidad de me-
tros que bacía falta para poder colo-
car tanto objeto como estaba anuncia-
do. Así que no ba babid^ más re-
medio que utilizar los salones de me-
nos uso do la Biblioteca Nacional; el 
patio y otros salones dol Museo de 
Ai-te Moderno y parte de los que pa-
ra la formación del Diccionario t é cn i -
co ocupa don Leonardo Torres Quo-
vedo. 
E n cada uno de estos salones, y con 
objeto de no interrumpir ni un solo 
instante el servicio de lectura, ee ha 
construido con tablas y arpillera el 
«edificio> do la Expos i c ión , que dtíja 
siempre entre él y la pared o los es-
tantes de libros un paso para los em-
pleados de la biblioteca. Es te cedifi-
rio> lleva ya cestado más de 20.000 
duros. 
T a m b i é n ha sido necesario, porque 
'muchos expositores lo han reclama-
do, para motores y otras máquinas i 
de diversas clases, montar las insta-
laciones de luz, agua y electricidad. 
Y nada de esto ba sido fácil , ni 
por las prisas ni por las peculiares 
condiciones 
abandono en que el Estado lo t iene, i Ave María, las instalaciones a g r í c o 
a pesar de las reiteradas peticiones las, la de los padres misioneros del 
del ilustre bibliotecario don Francis-1 Co razón de M a r í a (Escuelas de Fer-
co Rodríguez Marín , y del arquitecto | nando Póo ) , l a obra Af r i ca social , una 
«toser^ador. E n muchas salas, duran-1 hermosa i n s t a l a c i ó n v i v a de la escue-
te las pesadas lluvias, ha sido preciso | la oficial de sordomudos, l a del VJ. 
trabajar con paraguas. E l salón de | cariato castrense y otras escuelas de 
mapas se hallaba tal de humedad, qUe j P " " ^ e n s e ñ a n z a , 
el revestimiento de las paredes se ve- I E n el centro se levauta un tem-
nla abajo. No había tiempo para pin-1 P^ta , para conciertos de m ú s i c a que 
tario y se optó por tapizarlo do arri-1 darán la banda de las escuelas sale-
ba abajo con a r p i l W eiajlft8 Ios ^ u ú n g O B y jueves, a las 
E n el patio central del Museo ee cinco de la tarde, y la de las Es 
podía cazar ratas por centenares. F u é 
preciso tapar agujeros, limpiar, qui-
tar escombros... [Ahora tiene irnos i 
primorosos cobertizos, improvisados j ^cac">nes 
por arte da magia. Muchos hombres 
dirigidos por unos cuantos de buena 
voluntad, don Pedro Miguel de Artí-
fiano, el padre Ju l ián Massana y otros 
hacen el milagro. Y apenas estuvo he-
cho se v ió otro mayor. P e toda E s -
paña acudieron monjitas, cargadas de 
primorea que las delicadas manos in-
fantiles acumularon en años de cons-
tante labor. Sacerdotes de todas las 
órdenes dedicadas a la enseñanza , lle-
vando cuantas obras puede producir 
la actividad humana, planos, dibujos, 
maquetas de madera y yeso, tallas, 
m á q u i n a s , aparatos. Mil cosas diver-
sas, que dan a esta Expos ic ión el ca-
rácter de una ordenada torre de BabeL 
instalada en una colmena. 
L a instalación ee ha hecho en diez 
d í a s ; la colocación de objetos ha du-
rado una semana escasa. 
Ayer la actividad adquirió toda su 
intensidad. 
L a Comis ión organizadora trasladó 
sus oficinas de la calle Femanflor al 
palacio de la Biblioteca, para poder 
responder sobre el terreno a cuantas 
G U I P U Z C O A Y LA PEDAGOGIA C A T O L I C A 
I n s t i t u c i o n e s p o p u l a r e s d e e n s e ñ a n z a e n S a n S e b a s t i á n 
El Patronato de la ínmacuiada y J a Fundación £'V¡uda de Ellzaran" 
Pocas ciudades de E s p a ñ a BOO ton tinrras han trabajado bastante en al- tenor, expresamente dedkvodo a los dr>s obtenido? por este centro popu-
visitadas como San Sebast ián. Cara- gunos sectores, y par t icularmente en n i ñ o s do clases populares. j lar de e n s e ñ a n z a , a m á s de los trein-
vanas de extranjeros en loa me^es ol relacionado con ia beneficencia su j —-¿¿..? ; ta y cinco alumnos que siguen la ca-
de invierno y millares de españoles ; labor ha alcanzado notable perfec- —l.os planos y d i r ecc ión del edifi-4 rrera sacerdotal o han ingresado en 
Patronato de San Miguel 
ía temporada veraniega acuden a ' c ión . j c ío se d^bon H! arquitecto don J o s é órdenes religiosas. Todo esto hace que 
Sebast ián para divertirse y al • L a Prensa catól ica , en cambio, se ) ( n i m u h a g a (autor también del pre -rno pudiendq ingresar ca" 
•ropio tiempo admirar las bellezas j halla algo descuidada, y en cuanto^ a j cioeo templo do podres Carmelitas). | que unce 50 alumnos n 
naturales incomparables de esa vor- fHlucación cató l ica , nada puede de- i y consta do planta baja, 
dadera perla del Cantábrico. Pero pa- | cirse en contra por lo que respecta a , en frontón ; piso primero, 
ra el forastero San Sebast ián es sólo 
una ciudad de placer, y apenas so 
concibe que pueda haber en ella algo 
da a ñ o m á s 
nevos, pasen 
convert ida ' siempre de 200 las solicitudes de i n -
m n cuadro greso. 
• ¿ 
hal la bien atendida por los oolegios : (Jo a la Comunidad y p n . V s l o de ' tdlicae y de plena 
de religiosas de ,San B a r t o l o m é , Sa- anchurosa terraza, donde en tasos de rencia de otros cen 
grada F a m i l i a , Sagrado C o r a z ó n , Mi- néoea idad ¡/Jüdcu orgr-n^arso actos lares que rechitan 
las clases' pud ia i l ' - s . j e&pac-osas y ventiladas clases; r.n 
A u n respecto a las clases humi ldes . ! nogundo, con m á s cüasés y amplio } — M á s bien suelen elegirse los alum 
la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a de l a mujer se i sa lón de actos, y el tercero" des t ina-Jnos entre los hijos de familias ca-
honradez, a dife-
tros catól icos s ími-
les d isc ípulos en-
tre los n iños de familias ateas o de 
moralidad escasa. 
- ¿ . . . ? 
— E n cuanto a la parroquia, los fun-
dadores del Patronato han procuradlo 
evitar ei divorcio o alejamieí í to que 
so observaba en muchos centres ca-
tó l icos en relación con su parroquia. 
E l Patronato de la Inmaculada puso 
ya en práctica desde su fundación, en 
eftia materia, .las sabias e n s e ñ a n / a s 
expuestas por ei señor Obispo de Mar 
drid. doctor E i jo , en su reciente pas-
toral pobre la educac ión da los jóve-
nes catól icos . E l párroco de San V i -
cente, dnn Vicente Barrena, se sien-
te orgulloso de los alumnos de este 
Patronato. 
•—¿Intervienen los fundadores «n 
la enseñanza del Patronato? 
—Por c o m p l e t ó , contra lo que ocu-
rre en muchos otros casos en 1os que 
ida el fundador el dinero y no vuelve 
a ocuparse m á s de su fundación. Aquí 
lo? naironos, conocen í n t i m a m e n t e a 
lo»; nifios. a sus familias y al clero 
parroquial, formándose de todos 
tos oler.ientos oomo una gran í i m i l i a 
llena de un ión y de amor. 
— ¿ Y al acabar sus estudios los 
alumnos?. . . 
— E s muy frecuente perder de vis-
ta al alumno una vez que ha termi-L a Schola Csuifornan del F&tTonato de la la jaatntada 
•r-t i 'i>- • ti T ^""-ado sus estudios. Aouf , aunoue no 
r r a c r u z , A;nlo de Ban J o s é v Escuelas ? nib i-jos. procesiones, c t c ó ' c r a . L a „ „ „ „ -n7 í . , \ ' . J . n f i J , i • 1*1 en gran escaia. se na consotruido evi-o. centros to- ^capilla, instalada eií l a habitac ión ne £ar st h I Parroquiales del A n t i g u . 
E n el pat io las escuelas fundadas ¡ dos eiios en los que se da e n s e ñ a n z a J la Comunidad, puede decirse es para 
cuelas del Ave María el martes por la 
mañana. Total , 98 coleaos. E n él se 
halla una interesante sección de pu-
i ñ a s de la parte ant igua do l a po 
b lac ión y de l p r imer ensanche hasta 
la Aven ida , v e í a n s e obligadas a em-
prender largas caminatas si q u e r í a n 
u t i l i z a r las ckses gratuitas de aque-
llos establecimientos religiosos. 
E n c u a r t o a los varones de las 
clases populares, se notaba funda-
menta lmente una gran iasfuna. Fa l -
uso exclusivo de ella. 
- ¿ . . . ? 
Bnxplea a este fin el Patronato dos 
| procedimientos : C n o es la Sociidad 
«cié Antiguos alumnos, qu* reuniendo 
— E s t a Comunidad es de hermanos a ^ ^ Patrón alto todos l ie ce-
de las Escuelas 'Onsüanas . y con sólo ^ la mañaua> ]e6 p ^ ^ l ó . 
eso queda hecho el mejor elog.o de ^ e n s e ñ a n z a religiosa por mediaci5n 
la dirección y rég imen del «Patrona- d0 un sace^ote de la parroquia y 
to de la Inmacu lada» , que tal es el o^aniza iodos ios a ñ o s , como ktiiftu-
nombre con que se bauti/xS a esta lo, exoursionts oolectivas « Bilbao, 
mst i tuc ión . T a n acreditados e s tán Pamplona, Loyola, E l B a t z á n , etc.', 
dichos hermanos en la enseñanza pri- 11 ton fui bu yendo ' > elllas semanaimente 
taba algo, y muy esencial, en la po-i maria y comercial, que huelga toda el antiguo alumno con una muy m ó 
b k c i ó n antigua, en el verdadero «Do- ! alabanza. .<dica cantidad. T a m b i é n organizan por 
nos t iya» , que es como la madre de ' ' '" '" 1 " 
toda la población moderca tan admi-
rada. Só lo había en este barrio una 
escuela ce n iños , la del «Centro Ca-
tól ico», sostenida por las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl . 
Dios suscita vocaciones y lleva a 
los hombres por sendas misteriosas..., 
paro preferible es que escuchemos la 
voz autor izad» de persona ínt ima-
mente conocedora de los dos centros 
preguntas se les hacía y resolver lo, ge hallan las religiosas de la Asun-
en el a*-to los numerosos conflictos. ci6n, Dominicas , Irlandesas, Carme-
Alli nos dijeron que las inscripciones iitas, Escuelas nacionales, las Sier-
de congresistas llegaban a 3.327, que ras de San J o s é , las de la C o m p a ñ í a 
las adhesiones individuales son .ncon- de Mar ía ) de San{a de ia pre 
Se entra luego en la sala, t a l vez j de en6eÜ£mza ^ , 1 ^ que pretende-
la m á s interesante por t ra tarse We j nios dar a con'x er y que han venido 
e n s e ñ a n z a obrera. ! a llenar en San Sebast ián ese vac ío 
E n ella figuran lae escuelas p r o í e - 9ue ?0 ^ a t a en el campo de acc ión 
1 c ívt'ól i ' ' n 
sionales de los hermanos Maris tas , de | _ E n ^ n o ^ ^ e n t o s d i e z - n o s ha 
loe padres J e s u í t a s , hermanos de las ^ dic | í0 e^te beneméri to donostiarra. 
Escuelas Cristianas, padres Salesianos, > cuyo nombre, por su expresa volun-
Centro t é c n i c o in ternacional , el Cen-1 tad, cjai^moéjMkw caballeros eatóli-
, ^ , i o T i i - r i - . „ i c o s , mi&rnbros de las Conferencias de j 
sro de artesanos de San Ildefonso, las „ ,-r. ^ j -r. M J T \ J I T>„^^^ J „ con 
i San Vicente de Pnul, don Juan Mu-!.damos, entro otros, los l.ancos de San 
Hi jas de la Car idad, el Patronato de , ñ o r a v don ^¿ostíri Brunet. idearon, S e b a s t i á n , de Urquijo, R ío de la Pla-
Valencia, el Centro mercan t i l de la i por medios providenciales, l a funda- t a , de Bi lbao, de Vizcaya, G u i p ú z -
misma p o b l a c i ó n , el I n s t i t m o ca tó l i - Í 
co de Areneros, el Colegio m á x i m o de ) 
S a r r i á , l a Cartuja de Granada, l a Fa-
cul tad Teológica de Oña . E n conjunto 
trabajos de lüO inst i tuciones. 
E n el v e s t í b u l o de la planta p r in -
cipal exponen: la Acc ión Ca tó l ica de 
la Muje r , las religiosas del Buen Con-
sejo, Terciarias franciscanas, Adora-
t r ices. Colegio de doncellas nobles de 
Toledo, San J o s é de Cluny y algu-
lona. 
nos colegios de Córdoba y Barce-
lona. 
E n las llamadas salas de manus-
cr i tos , a mano izquierda del ve s t í bu -
— ¿ H a n correspondido las clases Carnaval los antiguos alumnos veladas 
populares al desinteresado esfuerzo teatrales, por ellos mismoe represen-
de los fundadores? *adas , a las que acuden jubilosamen-
—Tanto, que en las seis clases que .te sus familias, 
tiene ei Patronato se educan tres- * Pero l a principal labor postescolar 
cientos alumnos, que ingresan a los estriba en la mutualidad cateq-iísti-
seft años y medio y oursan sus esta- I ca parroquial que desde 1910 viene 
dios hasta los catorce y aun los diez r funcionando y que fué la primera de 
y seis años . ¡ este linaje en Guipúzcoa . 
— ¿ E l plan da e n s e ñ a n z a ? . . . i — ¿ . . . ? 
—Abarca toda la primaria y gran ¡ _ | U n ú m e r o de mutualistas se ele-
parte de la comercial, ,con mecano- ,va a 827 e integran tres secciones: 
grafía, taquigrafía, cálculo mental, di-jeocorro, ahorro y prev i s ión , conectar-
bujo y francés. j das con el Instituto Nacional de Pre-
— ¿ R e s u l t a d o s de esta e n s e ñ a n z a ? • v i s i ó n . Como toda obra humana, y 
— E l movimiento se demuestra an- ! m á s tratándose de jóvenes , hay las 
dando, y hoy todo San Sebast ián es naturales faltas, pero pueden d ir al-
t^srifro de los resultados obtenidos por guna idea de su vitalidad estas ci-
el Pntronato. Apenas hoy í-.stableci- fras: E n el ejercicio de 1923 «e re-
miento oficial o bancario donde no caudaron, entre solos los mutuaiistas, 
haya alumnos de este centro. Recor- 25.767,95 pesetas, y 23.10.'),65 en el 
tablee y que en las colectivas t s tún Isentaoión , el c o l e r o dei Pilar de Va-
todas las de las instituciones deá'.ijy- . i 
illadolifl, IJijae de la Candad. Escla-
das a la enseñanza. Pasan de 7ü0 las „„„ ta^i-íws.^ r „ • , , 
Ivas , Escolapias, Cencepciomstas, Je-
momonas sobre tomas del Congreso' u : ^ TT-- J nr • t v J 
, i , g i rou Bul¿ina£( Hi jas dn M a n a Auxi l i adora . 
que hasta ahora so han recibido. i r 4 j 1 > • »r 
, „ . , I dtf Ix>reto. de J e s ú s M a n a v Merce-
I J P gente que afluye u n desenneo j -r- 1 • , „ „„ 
c ouu.v daría(; Exponen objetos de 20G ent i-
no nos dejan hablar con estos señores 
que pueden damos noticias y nos va-
mos a visitar las salas, en las que 
yernos un enjambre de criaturas que 
trabajan. Entre ellas, mirándolo to-
dades. 
Se entra luego en la secc ión de 
Primera e n s e ñ a n z a . Instalacicnes : Es-
cuela de eeñoras ca tó l i cas da Madrid, 
| De legac ión diocesana, escuela de la 
do oon paternal ínteres , repartiendo j Orden Tercera Escuelas c a t ó l i c a A* 
elogios, palabras alentadoras y W i Savilla F - ^ " « ' ^ c a t o l n d e 
! 15671118• Esencias parroquiales da los 
Santos, Escuelas Salesianas, de los her 
manos M a m t a s , Escuelas nacionales 
de n i ñ o s , los hermanos de las Escue-
diciones, pasa el Obispo de Madrid-
Alcalá don Leopoldo E i j o y Garay, a 
quien Art iñano y el padre Massana 
muestran todo lo digno de atención. 
Luego estos dos hombres incansa-
bles nos hacen • como una s ín tes i s de 
las instalaciones : 
E n la planta baja, mano derecha, 
puerta central. Instalaciones: Sindica-
to femenino de Valencia, Hi jas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl , E s -
cuelas municipales de Madrid, Cole-
gios de Murcia y Ciudad Real , Her-
ías Cristianas. H a y una sala destina-
da a varias agrupaciones diocesanas: 
Mallorca, Logroño , Tarazona, Gerona. 
Total, representación de 306 colegios. 
L a ú l t ima secc ión es la de Segunda 
e n s e ñ a n z a ; E n ©lia es tán los padres 
Escolapios, Mariauistas, padres Agus-
tinos, hijos de la Sagrada Fami l ia , Sa-
lesianos, padres Dominicos, padres Je-
s u í t a s , Colegio de San Barto lomé d̂  
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manas de la Inmaculada, que etfucan Granada, colonia educativa de Casle-
pordomudos, Instituto teresiano, insta- Uón y una secc ión desfinada a varios 
lackmee en que figuran objetos de 245 1 Seminarios. E n conjunto, ÍMUÍUCÍO-
rolagios. I n é s de 114 colegios. 
Pachada de las esencias gratnltas para nífios 
2£S1?A f ^ ^ ^ ^ i ^ t o ^ pre- coano, la Caja de ¡Ahorros Municipal , 
^ ]"ventud, y ambos, las oficinas del Ayuntamiento v la C a -
r Z a ,1 Bnurs, i;.10Piaf í ^ ™ , lleva- j a do Ahorros p W S c f c í , d^nde en 
r T í ^ l n ^rt̂  Cft t a l . P « n s a ^ l c ^ . unas solas oposiciones presentándose 
fra J a h ^ l no1vecleDt<f ¿ « ^ se | siete opositora del Patronato, obtu-
fraguaba el plan, y el once de octubre vieron pinza los siete. E n las dos úl-
timafi oposiciones de la Diputac ión de 
Guipúzcoa , de seis piezas, cuatro fue-
ro'< jxira el Patronato de la Inma-
culada, 
de mil novecientos once so inaugu-
raba, en las inmediaciones de la pa-
rroquia de San Vicente, un hermoso 
edificio de nueva planta, de cemen-
to armado y piedra labrada en su ox-
Estos son algunos de loe resulta- — 
a ñ o 1922. 
De las do 1923 corresponden al aho-
rro pesetas 21,127,70; al socorro, 
2.125,70, y 2.514,55, a la previs ión. 
L a cuota m á x i m a dol ahorro es fie 
2,50 pesetas samauaies ¡y de cinco 
c é n t i m o s la m í n i m a , estando en es-
te punto la mutualidad fntimamemita 
ligada con la Caja de \borros J ru-
vincial do Guipúzcoa , do la une re-
cibe va l ios í s ima cooperación. 
L a s ecc ión de socorro es obl'¿ ato-
n a , contribuyendo a ella el mutua-
lista con cuotas de diez o de c.i.co 
c é n t i m o s , s egún su edad. 
U r o do los fines de la mutualidad 
es la formación del capital ne':e?ario 
para el pago en todo o en perte de 
la cuota militar. Sólo en '1 m i m o 
ejercicio se han satisfecho nueve cuo-
tas. 
— ¿ E n qúA consiste la antes alu-
dida protección de la Caja de Aho-
rros Provincial? 
.—Principalmente en Soni^ ra dones 
a los mufualistas constan 'es, es de-
cir, a aquellos que han satisfecho 'per-
sonalmente» la? 52 cuotas Bemhaak*. 
E l número de los constantes últi-
m o año es de 8U9, ta&cendiendo 'a 
224.747 êl n ú m e r o de imposiciones 
realizadas desde la fundación de la 
mutualidad. 
IÍOS directores confían que^ m u y 
en breve, se l legará a recaudaciones 
anuales de 30.000 pesetas. 
L a Asamblea anual de mutualistas, 
en la que se sortean premios por va-
lor de 500 pesetas (otorgándose un 
doble premio al mutualista constante 
y a aquel cuyo padre se halle presen-
te en el sa lón) , congrega a todas las 
t ami l i as de los alumnos, y se ye 
siempre honrada por la presidencia 
de alguna ilustre personalidad, como 
ú l t i m a m e n t e la de don Víctor Pra-
dera y el señor Obispo de Pamplona, 
don Mateo Múgica . 
E n enero de 1918, por iniciativa 
del actual Prelado de Madrid, doctor 
E i j ^ tuvo lugar una gran Asamblea 
mutualista de todas las parroquias da 
Guipúzcoa , que se ce lebró en el gran 
salto de actos del Patronato, asis-
tiendo a ella m á s de 200 sacerdotes. 
A ú n vl'bra en nuestros o ídos el dis-
curso notab i l í s imo del doctor E i j o y 
Garay. De allí surgieron las Mutua-
lidades Catequís t icas , que han pren-
dido por toda Guipúzcoa y cuyas re-
caudaciones anuales pasan ya de 
300.000 pesetas. 
Dirige la Mutualidad don Agus t ín 
Brunet y la administra don Victo-
riano Sarasola, empleado provincial. 
Pacl iada de las esencias gratnltas para nlfias 
— -Uno de los mayores t imbres ,de 
gloria del Patronato lo const i tuye 
efectivamente la Scboia Cau to rum, 
croada y sostenida por uno de los 
fundadores, don Juan M u ñ o a , y que 
ha llegado a a d q u . r í r una só l i da re-
putac ión mus ica l . 
Consta de un coro de 90 n i ñ o s , to-
dos ellos alumnos del Patronato de 
la Inmaculada , Éeleccionados entre 
los do mejor o ído v t i m b r e de voz. 
A j u d a a don Juan M u ñ o a en la Sebo-
sa el organista de l a iglesia de San 
Podro, don Vicente Garmendia. 
Cult iva la» Sobó la exclusivamente 
los g é n e r o s gregoriano y poTiíónico, 
siendo familiares a estos j ó v e n e s can-
tores los grandes maestros Palestr l-
na, V i c t o r i a , e tcétera . 
L a /Schola, con sus tenores y bajos, 
ha tomado parte en memorables so-
lemnidades, como la consagración 
del actual Obispo de Pamplona, y 
una gran misa en Begoña. 
_¿ . . . ? 
—Paralelamente al Patronato de la 
Inmacuiada y oon su mismo espíri-
tu se desenvuelve el Patronato de 
San Miguel, fundado por la señora 
viuda de El izarán , doña Micaela E l i -
zarán, para n iñas de las oasea popu-
lares. 
Se inaugunó el 31 de mayo de 1918 
benduoiecdo el edificio el entonces 
Obispo de Osma, don Mateo Múgica. 
L a fundadora, que aún vive, poi 
suerte para los desheredados, traba 
j a incansablemente por és tos , a pe-
sar de eua ochenta y cinoo años, 
alentada por su alma varonil y co-
razón de oro. 
Sol» emprendió esta gran obra, 
auxiliada en s u e jecuc ión por sus 
sobrinos, don Faustino y don Igna 
c ío E g u í a , y por su sobrino polít ico, 
don Agust ín Brunet , que sportó la 
experiencia de su fundación del Pa-
tronato de l a Inmaculada. 
fNada de particular tiene, pues, 
que estas dos instituciones sean per-
fectamente gemelas : igual plan ha 
presidido a entrambas, y cuanto ae 
ha hecho con los n iños se ha adop-
tado en cuanto cab© a las n i ñ a s . 
~¿ . . . ? 
—Consta el edificio, fabricado de 
nueva planta, do piso bajo, que sir-
ve de recreo; dos pisos intermedA>K 
para clases y sa¿ón de actos y un 
ú l t imo piso para habi tac ión de la Co-
munidad, oon su correspondiente ca-
pilla y magníf ica terraza. 
F u é ideado por el reputado arqui-
tecto don Francisco Creóla, autor 
también del teatro Victoria Eugenia. 
E s todo de cemento armado, con pie-
dra azul v aristas amarillafi. 
- ¿ . . . ? 
— L a direcc ión del Patronato está 
encomendada a las hijas de San V i -
cente de Paúl en n ú m e r o de nueve. 
L a Junta Directiva del Patronato se 
halla, no sólo satisfecha, sino admi-
rada de la labor educativa de las bue-
nas hermanas, preguntándose m á s de 
una vez cómo se las arreglarán para 
con comunidad tan p e q u e ñ a , llevar 
a cabo tan ingento labor. 
— ¿ . . . ? 
—-Pasan de 300 las alumnas distri-
buidas en cinco clases, de seis años 
^ medio hasta los diez y seis. E l 
plan de estudios formado por la pro-
fesora de la clase superior (maestra 
normal) esFá basado en loa m á s mo-
dernos procedimientos pedagógicos . 
(Aprenden las alumnae mecanograf ía , 
dibujo, m a t e m á t i c a s , francés , labores 
y tienen una faección especial para el 
ingreso en la Normal de m a e s t m 
donde ya cursan varias alumnas de*. 
Patronato. 
Es t a m b i é n '.ésta una obra com-
unenta parroquial y hay al fren-
te de ella una J u n t á compuesta de 
varios seglares, cuyo nombramiento 
hace el Prelado, y presidida por el 
p á r r o c o de Santa M a r í a . 
E s t á previsto en los estatutos que 
caso de faltar alguna ves el Consejo, 
la p r e s e n t a c i ó n de los nuevos vooales 
que son vi ta l ic ios la realicen los pá-
rrocos de Sartta María, San Vicente 
y e l Buen Pastor. De esta suerte que-
da solucionado uno de los problemas 
que m á s preocupan a los fundadores 
de estas obras: quiénes hayan da su-
cederles en lo futuro en la dirección 
de su obra, 
-¿ . . .? 
spueiéramal de eepacio po-
dría facil i tarle datos que patentizan 
la v i ta l idad de 'as obras posteeeolares, 
y especialmente de l a mutualidad da 
las ' n i ñ a s . Suman eete año laa re-
caudaciones 7.319,20 pesetas contra 
7.105.80 del año a n t e r í o í . Funcionan 
en esta mutual idad dos secciones obll-
gatorins: la del dote-ahorro y la del 
SOCOITO. 
- ¿ . . . ? 
— E n sus relacióne« con la parro-
quia, destaca la valiosa ayuda del cc-
ro de aJuranas, formando parta del 
-oro popular en las misas parroquia-
lee. E n general, puede decirse qua el 
actual párroco, don A g u s t í n E m b i l , 
no da ya un paso a ín la cooperación 
de las alumnas y antiguas alumnas. 
E s t a * aon las nota* m á s safiantea 
)e las dos fundaciones principales que 
^an Sebast ián posee en el campo de 
ínlucn/MÓn popular cató l ica , y que hon-
raa, tanto a las Comunidades reilgio- 1 
sas que las recentan como a los ge-
nerosos fundadores que las idearon. 
J . U - C . 
mportantes a v i s o s 
o—— 
A N T I G U O S A L U M N O S D E E O S 
J E S U I T A S . — L a Asoc iac ión da Anti-
guos Alumnos de los Colegios da la 
Compañía de J e s ú s convoca a todos 
sus afiliados a una reunión que se 
celebrará en ed colegio de la calla de 
Alberto Aguilera, 25, el próx imo h v 
nes, a lae sale de l a tarda. 
S E C C I O N F E M E N I N A P E O F B -
S I O N A L — L a s e c c i ó n femenina da la 
s e c c i ó n cuarta profesionai del Bbn-
greso se reunirá el mar te» , a las diez 
de la m a ñ a n a , en el sa lón da las Da-
mas Catequistas, Manuel Si lre ia , 7. 
Se pone en conocimiento de loa auto-
res de Memorias sobre tema» de es-
ta secc ión y de todos loa oongresis-
tas, para que puedan asistir a la «r-
posic ión y d i s cus ión da loe trabajos. 
A C C I O N C A T O L I C A D E I A M U -
J E R . — C o n motivo del Congreso da 
E d u c a c i ó n Catól ica , ae suspenden las 
clasee de dicho centro durante la pre-
sente semana. 
G0LE6I0 CISiAHI 
l . ' p 2.a Enseianza carreras especiales 
I n t e r n o s , m e d i o p e n s i o n i s t a s , 
e n c o m e n d a d o s y e x t e r n o s 
C á n o v a s , 3 6 H U E L V A 
